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BOLLETl DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
BREVE NOTICIA DE LA LABOR CIENTÍFICA 
DEL CAPITÁN DE NAVÍO D. FELIPE BAUZA 
Y DE SUS PAPELES SOBRE AMÉRICA 
(CONCLUSION) 
En est i relación, extraída del detallado 
Catalogue of the manuscripts in the 
Spanish language in the British Mu-
seurn, publicado en Londres, 1875 93. por 
don Pascual Oayangos (4 vols.), no se 
mencionan otros muchos legajos que re-
seña, en los que sin indicarse De la colec-
ción Bauza parece sin embargo que han 
de tener igual procedencia y quizá haber 
pertenecido al Depósito Hidrográfico, así 
por verse entre los documentos las firmas 
de oficiales de Marina cuyos trabajos se 
hallaban en aquel establecimiento como 
por la índole de los documentos mismos, 
todos relativos a expediciones marítimas 
y a órdenes y acuerdos de Consejo de 
Indias 
En 1646 la familia de Bauza cedió la 
importante colección de planos y memo-
rias que constituían el gabinete geográfico 
e hidrográfico de España, a la empresa del 
Atlas de nuestra nación y del Diccionario 
Geográfico-Estadístico-Histórico cuy a pu-
blicación ib j a emprender el erudito don 
Pascual Madoz, Representantes del Go-
bierno inglés habían gestionado también 
adquirir los preciosos datos que el sab \ 
español había recogido en sus viajes y ex-
ploraciones por nuestra península, pero 
sus familiares se opusieron a ello conside-
rando que tal riqueza de noticias debía 
utilizarse en su patria. 
«Largo tiempo permanecieron en el 
Ministerio de Estado arrinconados todos 
los papeles del S r Bauza, sin que ni las 
instancias de su apreciable viuda para que 
se le indemnizase de los considerables 
gastos que había hecho su malogrado es-
poso, ni la propuesta de que se le com-
prasen por el Gobierno tan interesantes 
documentos, consiguieran se dirigiese a 
los cajones que los encerraban una mirada 
para investjg-tr siquiera lo que contenían. 
Al fin, desatendidas las instancias de la 
expresada señora, recogió los papeles de 
su recomendable esposo y trasladados a 
su casa, permanecieron todavía arrinco-
nados gran número de años. 
«En verdad habíamos oído hablar dife-
rentes veces de los trabajos reunidos por 
el S r Bauza —, añadía don Pascual Madoz 
en el prospecto anunciador de su gran 
Atlas—pero nos decían todos, que la ma-
v or parte de los datos y desde luego los 
más principales se habían perdido en la 
oemigración; y lo creíamos fácilmente, ob -
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nan Bover y más tarde Fernández Duro 
(Disquisiciones náuticas, Libro 111 pá-
gina 4 2 8 ) q u e sus restos gozan en Londres — 
de reposo eterno en la Abadía de West-
winster, sede protestante, privilegiado ce-
nobio considerado como el templo de las 
glorías nacionales inglesas. 
En nuestra isla se perdió por completo 
hace muchos años el rastro de familia a 
la muerte de una hermana de don Felipe 
Bauza que residía en nuestra ciudad en la 
casa de su propiedad, señalada actual-
mente con los números 1 6 y 1 8 de la calle 
del Santo Espíritu, en cuya casa se ase-
gura habitó don Felipe por lo menos en la 
última vez que estuvo en Mallorca por 
los años de 1 8 1 9 a 1821 De dicha señora, 
fallecida algunos años después que este, 
parece la adquirió el procurador S r . Ge¬ 
labert en tiempos del ilustre escritor don 
Pedro de Alcántara Peña, de cuyas notas 
inéditas tomamos este dato. 
Contra lo que se había venido atribu-
yendo, nos consta positivamente que la 
casa Mayol de esta ciudad, ligada en el 
siglo pasado con la de Bauza de Lluch Al-
cari, carece de parentezco con nuestro 
biografiado. 
Don Felipe Bauza, que contrajo matri-
monio en la Corte en 1 8 0 0 , tuvo dos hijos: 
don Felipe y doña Amalia Bauzáy Paveras, 
El primero, fallecido soltero, en Madrid, el 
1 2 de septiembre de 1 8 7 5 , fué ingeniero y 
geólogo muy distinguido. En vida aún de 
su padre y siendo auxiliar del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, se hizo acreedor 
a que la Dirección General de Minas le 
costeare la carrera de esta especialidad en 
Alemania en 1 8 2 9 , en la que llegó a ser 
Inspector General de 1. A clase Hombre 
de talento y vasta cultura autor de dife-
rentes estudios profesionales fué en 1 8 6 4 
Vice presidente de la Comisionen cargada 
dt la formación del mapa geológico y 
pudo aprovechar buena parte de la labor 
geográfica de su progenitor. 
Gisada O." Amalia Bauza con el tam-
bién ilustre ingeniero de Minas y Acadé-
mico de Ciencias don Rafael de Amar de 
la Torre, tos descendientes de los tres hijos 
de este matrimonio (don Felipe Arturo, 
servando que los documentos que había-
mos visto en el archivo del Ministerio de 
la Gobernación, eran iolo borradores de 
escasísimo interés. Por una feliz casuali-
dad, como hemos dicho anteriormente los 
descubrimos en el año 1 8 4 6 ; pronto 
hubimos de examinarlos, gracias a la bon-
dad de los interesados, adquiriendo inme-
diatamente la propiedad, con condiciones 
que honran seguramente el carácter de la 
esposa y de los hijos del malogrado señor 
BauztL 
«lista importantísima colección, con-
tiene además un gran número de obras 
impresas y memorias inéditas sobre la 
Geografía de híspana: 
l.° Todos los cálculos y apuntes de 
las triangulaciones y los de muchas obser 
vaciones artronómicas y barométricas: y 
2 . " Más de 1 3 0 0 planos, casi todos 
interesantes y que contienen los detalles 
topográficos de la mitad de ta superficie 
de nuestra península.» 
Dícese, y así lo afirma Fernández Duro, 
(Disquisiciones náuticas, Libro / V página 
3 4 3 . ) que se pagaron por ellos 5 0 . 0 0 0 reales. 
Los papeles relativos a las costas de 
España fueron aprovechados por don Fran-
cisco Coello, ingeniero militar y geógrafo 
muy conocido, para su célebre Atlas de 
España que debía acompañar a la publi-
cación del referido Diccionario, y también 
para el trazado de la carta geológica gene 
ral del Reino que se empezó a trabajar 
en 1 8 4 9 , 
Don Martín Ferreiro se sirvió de algu-
nas referencias de Bauza que obraban en 
la Dirección de Hidrografía para formarsu 
Colección de Mapas de España, grabados 
en acero, que aparecieron en 1864¬ 
* 
Justo es hacer constar que en la capital 
de Inglaterra halló siempre Bauza el pre-
mio debido a su relevante mérito y un 
aprecio general a su persona y talentos. 
Su sólido prestigio de hombre de cien-
cia le hizo acreedor en vida a ser conde-
corado con la insignia de la orden militar 
de la Jarretera, la más distinguida de las 
que otorga el Imperio Británico. Y a su 
muerte al honor rara vez concedido a un 
extrangero, puesesfama —y así lo consig-
d oña María Teresa y doña Carmen), se-
ñora Amar de la Torre y Sanjuanena, se-
ñores Gallego y de Amar de la Torre y 
señores González-Arnao y de Amar de la 
Torre respectivamente. 0 sean biznietos 
de don Felipe lianza, todos residentes en 
Madrid constituyen hoy la descendencia 
directa del mismo. Al distinguido aboga 
do don Manuel Gallego y de Amar de la 
Torre somos deudores de algunas de las 
notas que ilustran este trabajo y que muy 
sinceramente le agradecemos. 
101 linaje Bauza vuelve a aparecer en 
las listas de nuestra Armada en el último 
tercio del siglo pasado. Miembros de esta 
familia, iPedro Juan Bauza y Catalina 
Tfeufoch, habíanse establecido - en épo-
ca muy anterior al nacimiento de don 
Felipe—en la isla de Alhucemas, sirvien-
do y continuándose en los fíenles Ejérci-
tos. Don Manuel Bauza y Ürtiz de Moli-
nillo (n. Alhucemas 7861 y Don Vicente 
Bauza y Rocha (n. Alhucemas, Ib^1 alcan-
zaron eK Señera lato en el arma de Infantería. 
Tres hijos de este: don Rafael, don Ma-
nuel, caballero profeso de la Orden de Ca-
latrava, y don Luis Felipe Bauza y Ruiz de 
Apodaca, renovaron el apellido y liaste el 
nombre del sabio en la Marina a partir del 
año 1873, Fallecidos los dos primeros de 
capitán de navio y teniente de navio res-
pectivamente y retirado mi buen amigo 
don Luis Felipe en 1931 siendo capitán de 
corbeta y comandante de Marina de Ma-
llorca, lo continua hoy don Rafael, hijo 
de su homónimo y en la actualidad capi-
tán de corbeta. 
Nada se ha hecho en España para 
honrar la memoria del insigne Bauza, al 
que destacadas figuras científicas del ex-
tranjero han tributado elogios ciertamente 
encomiásticos. El ilu: tre geógrafo nacio-
nal don Isidoro de Antillón no solo ca-
lificó a nuestro biografiado como honor 
i$9 
de los mallorquines sino como el hombre 
más grande de Europa, 
El haber defendido los principios libe-
rales en un período de rancias conviccio-
nes, su inclinación a la logia masónica 
y la circunstancia de haber acaecido su 
muerte lejos de nuestra patria, son las 
causas a que debe achacarse casi con 
certeza el que la obra científica de Bauza 
no haya encontrado en su patria el eco 
que merecía. 
Por lo que a nuestra isla se refiere, a 
últimos del siglo pasado el Ayuntamiento 
de Palma dio su nombre a una calle se-
cundaria de la parte b^ja de la ciudad y 
acordó luego colocar su retrato, pintado 
por don Juan Mestre, en la Galería de sus 
Hijos Ilustres. Está representado de me-
dio cuerpo, vistiendo de paisano y lleva la 
siguiente inscripción: 
« D Felipe Bauza y Cañellas - Céle-
bre matenuítico, capitán cíe navio de la 
Real Armada. Nació en Palma de Ma-
llorca día 17 de Febrero de ¿7b4, falleció 
en Londres dia 3 tic Marzo de 1834, y se 
halla enterrado en Westminlcr. 
Hemos visto también un grabado de 
Bauza del que es autor otro distinguido 
artista mallorquín, don Bartolomé Maura, 
En el Museo Naval se conserva una 
miniatura de uniforme y el retrato al óleo 
que encabeza este escrito, de la época en 
que ocupaba la 2 . a Dirección de Hidro-
grafía . 
Poco es todo esto. El sabio marino a 
quien tanto debe la ciencia geográfica re-
quiere ser conocido de todos y perpetua-
da su memoria en la Armada española, 
Muy apropiado nos parece para ello el 
que con ¡ocasión del centenario de su 
muerte, se diere a una de sus unidades — 
el buque planerò que va a construirse en 
los astilleros del Ferrol, por ejemplo—el 
nombre de tan célebre hidrógrafo y escla-
recido mallorquín. 
JUAN LI.AIÍKES BRUMAL 
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S E C R E T A R I A D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Leg 7 9 9 . - Empleos de provincias — 
C o n t i e n e n o m b r a m i e n t o s (Je v i s i t a d o r e s 
d e m o n t e s y p l a n t í o s , g u a r d a - a l m a c e n e s 
d e g r a n o s , o f i c i a l e s d e l i b r o s y c r e d e n c i e -
r o s d e p ó s i t o s , s í n d i c o s d e p l e i t o s , p e s a -
d o r e s d e p a j a , l e ñ a y c a r b ó n , c ' a v e r o s . ve-
r e d e r o s y j u e c e s d e c o m p e t e n c i a d e la c o -
r o n a d e A r a g ó n y reino de Mallorca 
C o m p r e n d e v a r i o s a ñ o s d e l s i g l o X V I I I . 
Legs, 8 7 7 8 9 7 — Consejos y otras an-
tigüedades - C o n t i e n e e x p e d i e n t e s r e l a t i 
v o s a l o s C o n s e j o s d e E s t a d o , < a s t i l l a , 
G u e r r a y H a c i e n d a , d e A r a g ó n , C a t a l u ñ a , 
V a l e n c i a y Mallorca, s o b r e d i f e r e n t e s 
a s u n t o s . 1 5 9 9 - 1 7 6 5 . 
I ees, 1 . 0 1 3 - 1 0 5 1 . - E x p e d i e n t e s sucl 
los S o n en s u m a y o r p a r t e c a u s a s c r i m i -
n a l e s c o n el c a r á c t e r d e r e s e r v a d a s , e n -
c o n t r á n d o s e e n t r e e l l a s la f o r m a d a a D . 
D i e g o d e A r i z ó n p o r m u e r t e d a d a a s u 
m u j e r y m a y o r d o m o ; la d e l a r z o b i s p o d e 
V a l e n c i a en 1710 p o r i n f i d e n c i a s c o n l o s 
e n e m i g o s ; la de l m a r q u é s d e E s t e p a en 
1769; la d e l d u q u e d e M e d i n a c e l i en 1710; 
la de los Chuelas de Mallorca en 1779; 
la de l d e á n y v a r i o s c a n ó n i g o s d e O r i u e l a 
d e s t e r r a d o s en 1783; la f o r m a d a c o n t r a 
D . J o s é J a v i e r Q u e i p o , c o n d e d e A d a n e r o , 
c o r r e g i d o r d e C h i n c h i l l a en 1765, c o n t r a 
el m a r q u é s d e V i l l a f o r m a d a y s u d e s t i e r r o 
d e S a n t a n d e r ; la s e g u i d a c o n t r a D . F r a n -
c i s c o A l v a y c o n s o r t e s c o n m o t i v o d e l 
l i b r o Verdad desnuda y o t r a i n f i n i d a d d e 
e x p e d i e n t e s c i v i l e s y c r i m í n a l e s d e la c l a s e 
d e r e s e r v a d o s 1 7 0 0 a 1 7 8 8 
Del índice del rico Archivo de Simancas 
(Valladolid) publicado por don Francisco Díaz 
Sánchez, jefe del referido deposito, a partir de 
1KK1 en la Revista Contemporánea de Madrid, 
entresacamos los legajos que contienen docu-
mentación referente a nuestras islas y que cons-
tituye por tanto para nosotros una fuente histó-
rica interesante: 
S E C R E T A R I A D E M A R I N A 
L e g s . 4 2 9 - 9 9 1 . Expediciones de Eu-
ropa — C o m p r e n d e t o d o s l o s a n t e c e d e n -
t e s r e l a t i v o s a el a p r e s t o d e b u q u e s , s a l i d a 
y v u e l t a d e l a s m i s m a s , c o n l o s a n t e c e d e n -
t e s q u e la m o t i v a r o n ; e n t r e l a s c u a l e s s e 
h a l l a n l a s q u e f u e r o n al m a n d o d e D . L u í s 
d e C ó r d o v a , d e G a s t ó n d e U l l o a , d e L á n -
g a r a , d e B a r a n d a , O s o r n o , C i s n e r o s , N a -
v a r r o y Barceló, ( D o n A n t o n i o ) e n s o c o r r o 
d e l o s p r e s i d i o s d e M e l i l l a , P e ñ ó n y A l g e -
c i r a s ; expedición de Menorca, d e A r g e l y 
b l o q u e o d e G i b r a l t a r . 1720-1783 
L e g s 5 2 4 - S i l . — Corso, presas y pri-
sioneros C o m p r e n d e t o d o lo r e f e r e n t e 
a e s t e a s u n t o d e s d e el 1726 1783. (I l a y le-
g a j o s s o b r e m a l l o r q u i n e s y s u s p r e s a s ) . 
L e g s . 70I - .09 , - Moros y esclavos del 
Reij - C o m p r e n d e c o r r e s p o n d e n c i a y e x -
p e d i e n t e s b o b i e a p r e s a m i e n t o s d e b u q u e s 
p i r a t a s : a r m a m e n t o d e b u q u e s e s p a ñ o l e s 
en c T S O ; r e s c a t e d e c r i s t i a n o s ; e s c l a v o s , 
d e s e r t o r e s y o t r o s a s u n t o s s o b r e lo m i s -
m o . 1724-1783 (1 l a y a s u n t o s q u e h a c e n 
r e f e r e n c i a a M a l l o r c a ) . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L e g s 536-582 Intendencias de e j é r -
c i t o — C o r r e s p o n d e n c i a y t o d a c l a s e d e 
p a p e l e s d e l a s d e A r a g ó n , A n d a l u c í a , 
C a t a l u ñ a , C a s t i l l a la V i e j a , G a l i c i a , Ma-
llorca y V a l e n c i a . 1725-1799. 
L e g s . 600-625.— Contadurías de ejér¬ 
cito,-Comprende l a s d e A r a g ó n , A n d a -
PAPELES REFERENTES A LAS BALEARES 
Q U E S E CONSERVAN EN E L ARCHIVO DE SIMANCAS 
lucía, Castilla la Vieja, Ceuta, Extrema-
dura, Galicia, Mülorca, Oráu y Valen-
cia. 1731-1799. 
Legs 681 -6*7. Hospitales. -Cont iene 
nombramientos de médicos cirujanos y 
demás empleados de los hospitales civiles 
y militares de España e Islas Baleares, y 
expedientes de suministros 1750 1799. 
Leg-. 738-739. Ministerio de Mohán. 
— Contiene los papeles causados por dicho 
centro y Junta de abastos de Mahón. 
1782- 1799. 
Legs. 747-748. - Expedición de Menor¬ 
ca,—Comprende todos los papeles con-
cernientes a dicha expedición y sus apres-
tos 1781 1784. 
Leg. 8 W,—Casas de moneda. — Cuen-
ca, Mallorca, Barcelona, Córdoba, Lina 
res, Toledo, Indias, Sevilla, y Madrid — 
Expedientes sobre extinción de las Cór-
doba, Cuenca. Barcelona, Mallorca, Li-
nares y Toledo. 17-6-1799. 
Legs 9 9 7 ( 0 0 0 . - G u e r r a con Inglate-
rra. -Expedientes sobre recursos ordina-
rios y extraordinarios para sostenimientos 
de dicha guerra; contratas de empréstitos 
con las casas holandesas de Cabarrús 
y Lalame: providencias reservadas para 
acantonamiento de tropas en Extrema-
dura. Galicia y Campo de Gibraltar; re-
presalias de buques; expedición o campo 
volante de Mallorca y sus ministros de 
caudales, lanchas y buques armados. 
1776 1799. 
Leg*. 1061-1390. - Superintendencia de 
Hacienda. — Rentas generales. —Compren-
de las fechas y expedientes relativos a las 
rentas de las provincias de Aragón, Astu-
rias, Avila, Burgos, Cádiz, Canarias, Ca, 
taluna, Córdoba. Cuenca, Extremadura, 
Galicia, Granada. Guadalajara, Jaén, León, 
Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia, Na-
varra, Patencia, Salamanca, Segovia, Se -
villa. Soria, Toledo, Toro, Valencia, Va-
lladolid. Victoria y Aduanas de Cantabria, 
Zamora y provincias exentas. En los de 
1 4 1 
Granada hay un expediente del año 1784, 
sobre el muelle de Málaga. 1727-1799. 
Lefis. 1 .^91-1738.— Rentas provinciales. 
— Fechas y expedientes relativos a las ren 
tas de las provincias de Aragón, Asturias, 
Avila. Burgos, Cataluña, ! órdoba, Cuen-
ca, Extremadura, Galicia. Granada, Gua-
dalajara, Jaén, León, Madrid, Mancha, 
Mallorca. Murcia, Palencia, Salamanca. 
Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro Va-
lencia, Valladolid y Zamora. 1726-1799. 
Lega. 1 7 4 7 - 1 9 9 6 . - J R e r i f í ! del tabaco.-
Comprende las fechas y expedientes rela-
tivos a las provincias de Aragón, Asturias, 
Avila, Burgos, Canarias. C taluña. Cór-
doba, Cuenca, Extremadura, Galicia,Gra-
nada, Guadalajara, Habana, Jaén. León, 
Madrid, Mallorca, Mancha, Murcia, Na-
varra, Palencia, Salamanca, Segovia, Se -
villa Soria, Toledo, Toro, Valencia, Valla-
dolid, Victoria y Zamora; los referentes a 
la fábrica de tabacos de Sevilla y los de 
las provincias exentas, o sean las Vascon-
gadas. 1724-1799. 
LegS: 1999 1 0 8 0 , - Salinas —Compren-
de los expedientes relativos a las salinas 
de Asturias, Avila, Burgos, Cádiz, Cana-
rias, Cataluña, Córdoba, Cuenca. Extre-
madura, Galicia, Granada. Guadalajara, 
Jaén, León. Madrid, Mallorca, Mancha, 
Murcia, Palencia, Salamanca, Segovia. 
Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid, Victoria y Zamora; provincias 
exentas y varías consu'tas de 1618 a 1 6 9 4 
unidas a un expediente promovido en 1782 
por la la vía reservada de Hacienda en 
reclamación a la república de Genova de 
un crédito procedente de la Sal del Final. 
1726-1799. 
Legs. 2 2 0 1 - 2 2 8 2 . —Resguardos.-Fechas 
y expedientes relativos al resguardo de 
Asturias, Aragón, Burgos, y G rdón del 
Ebro, Cádiz y Campo de San Roque, 
Canarias, Cataluña, Córdoba, Extrema-
dura,Galicia,Granada, Madrid, Mallorca, 
Mancha, Murcia, Navarra, Salamanca, 
Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Vallado-
lid. Victoria, Zamora y provincias exen-
tas. 1726-1799. 
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e s t u v i e r o n d e g u a r n i c i ó n en P a l m a en l o s 
a ñ o s q u e e x p r e s a n : 
Á f r i c a ( 1 : 5 8 - 1 7 6 9 - 1 7 7 1 . ) B r a b a n t e ( № 5 ) 
E s p a ñ a ( 1 7 8 7 - 1 7 9 0 ) . ( F l a n d e s 1 7 9 1 ) . G u a -
d a ñ a r a ( 1 7 7 0 ) L o m b a r d i a ( 1 7 6 7 ) . Ñ a p ó l e s 
( 1 7 5 8 611 . S o r i a ( 1 7 9 8 ) , V o l u n t a r i o s e x t r a n -
j e r o s ( 1 7 6 9 ) . R e g i m i e n t o s S u i z o s d e B e s ¬ 
c h a r t , ( .1791) . B u c h , 1 1 7 9 1 ) . R e d i n g ( 1 7 8 3 y 
1 7 9 0 ) . 
L o s L e g s . 6 . 0 2 9 - 7 . 1 4 1 I n f a n t e r í a . - F e -
c h a s d e e m p l e o s t le r e g i m i e n t o s d e in fan-
t e r í a d e l í n e a , 1 7 7 4 - 1 8 0 0 c o n t i e n e n l o s d e 
l o s c i t a d o s r e g i m i e n t o s d e Á f r i c a , B r a -
b a n t e , E s p a ñ a , F l a n d e s , G u a d a l a j a r a , Ñ a -
p ó l e s y S o r i a . 
L o s L e g s . 6 . 1 8 9 - 6 2 1 1 . I n f a n t e r í a s u i z a . 
F e c h a s d e e m p l e o s d e r e g i m i e n t o s s u i z o s 
1 7 7 9 - I 8 U 0 , c o n t i e n e n lo s d e l o s e s t a d o s d e 
B e s c h a r t y R e d i n g . 
L e g s 1S52 -20Í )3 . lisiados mayores de 
plazas y ejército y s u s dependencias = 
Pechas y e x p e d i e n t e s d e e m p l e o s y a g r e -
g a c i o n e s a r e g i m i e n t o s y a l o s d i s t r i t o s d e 
A n d a l u c í a , A r a g ó n . C a m p o d e G í b r a i t a r , 
C a n a r i a s , C a s t i l l a la N u e v a , C a s t i l l a l a 
C a s t i l l a la V i e j a . C a t a l u ñ a , C e u t a y 
O r a n , E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G r a n a d a , 
G u i p ú z c o a , Mallorca, N a v a r r a y V a l e n -
c i a . P a p e l e s s o b r e el e s t a b l e c i m i e n t o en 
M a d r i d d e l G o b i e r n o p o l í t i c o y m i l i t a r , 
e n 1 7 1 4 y n o m b r a m i e n t o d e l P r í n c i p e P i ó . 
1 7 1 4 - 1 7 8 8 . 
L e g s . 3 2 4 0 3 1 9 7 . - Ingenieros. — C o -
r r e s p o n d e n c i a g e n e r a l c o n lo s d i s t r i t o s d e 
A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a n a r i a s , C a s t i l l a la 
N u e v a , C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , C e u t a , 
E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G i b r a l t a i . G r a n a -
d a , G u i p ú z c o a , I t a l i a , Mallorca, M a r r u e -
c o s , N a v a r r a , Oran y V a l e n c i a . 1 7 1 4 - 1 7 8 8 , 
L e g s . 3 1 9 8 - 3 6 1 4 . - / í i f í c n í e r o s . — P r o -
y e c t o s d e o b r a s c i v i l e s y a r b i t r i o s d e l o s 
p u e b l o s d e s t i n a d o s a su c o n s t r u c c i ó n e n 
l o s d i s t r i t o s d e A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a s -
t i l la la n u e v a , C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , 
C e u t a , E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G r a n a d a , 
G u i p ú z c o a , Mallorca, N a v a r r a , Oran y 
V a l e n c i a . 1 7 1 8 - 1 7 8 7 . 
Legs. 3615-3720. — Ingenieros. — Jun-
S E C R E T A R I A D E G U E R R A Y MARINA 
L e ^ s 821 -885 . —Artillería. - A p r e s t ' s 
p a r a d e n t r o y f u e r a d e España. — S e hallan 
l o s a p r e s t a d o s p a r a el s i t i o d e B a r c e l o n a 
en 1 7 1 3 . l o s t r e n e s e m b a r c a d o s p a r a S i c i -
l ia en 1 7 1 8 , l o s q u e h a b í a y f u e r o n r e m i t i -
d o s a C e r d c ñ a y a la P i a z * d e L o n g ó n ; l o s 
de l s i t i o d e G i b r a l t a r e m 1 7 . 7 , e m í o s d e 
a r t i l l e r í a a C a t a l u ñ a e n 1 7 3 0 , l o s d e la 
e x p e d i c i ó n d e I t a l i a en 1 7 3 4 y 1 7 4 1 , l o s 
m a n d a d o s a p r o n t a r i*n B a d a j o z , A r a n j o e z . 
C o r u n a , B a r c e l o n a y o t r o s p u n t o s para la 
expedición de Maltón, c o r r e s p o n d e n c i a 
d e l M i n i s t r o d e la G u e r r a c o n l o s C a p i t a -
n e s G e n e r a l e s , I n t e n d e n t e s S e c r e t a r i o d e 
S . A . R., D . J u a n P i n g a r r o n , c o n d e d e 
V a r a t í e r i , c o n d e d e M a r i a n i D. M a x i m i -
l i a n o d e la C r o i x , D . R o d r i g o del P e r a l , 
D . A n t o n i o O c a ñ a C a p i t á n G e n e r a l , In-
t e n d e n t e y C o m a n d a n t e d e A r t i l l e r í a y 
o t r a s p e r s o n a s d e l e j é r c i t o d e I t a l i a ; c a m -
p a ñ a d e P o r t u g a l y c o r r e s p o n d e n c i a s o b r e 
e l l a c o n el m a r q u é s d e la M i n a , c o n d e d e 
G a z o l a , m a r q u é s d e S a r r i a , c o n d e d e 
A r a n d a , A n i a g a y o t r o s , a p r e s t o d e t r e n e s 
p a r a e s t a c a m p a ñ a y p a r a B u e n o s A i r e s . 
1 7 1 3 - 1 7 8 4 . 
L e g s . 1 2 4 3 - 1 5 1 3 , - Capitanías genera-
les y gobiernos mililares. — C o r r e s p o n -
d e n c i a y o t r o s p a p e l e s d e l a s C a p i t a n í a s 
G e n e r a l e s d e A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a m p o 
d e G i b r a l t a r , C a n a r i a s , C a s t i l l a la N u e v a , 
C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , E x t r e m a d u r a , 
G a l i c i a , G r a n a d a , G u i p ú z c o a , Mallorca. 
N a v a r r a y V a l e n c i a . 1 7 3 4 - 1 7 8 8 , 
L e g s . 2 461-2 .504. - Hojas de servicios 
de rcgimieiitos de Caballería. 1720-1738. 
F i g u r a n e n t r e e l k s l o s d e D r a g o n e s 
q u e e s t u v i e r o n d e g u a r n i c i ó n e n e s t a pla-
z a , B a t a v i a , d e s p u é s A I m a n s a ( u n o s t r e i n t a 
a ñ o s , h a s t a 1 7 7 3 ) , N u m a n c i a ( a n t e s d e 
1 7 7 3 y en 1 7 9 5 ) y R e y ( 1 7 8 4 1 7 9 5 ) . 
L o s L e g s . 5 . 9 5 7 - 7 . 0 2 2 : C a b a l l e r í a . F e -
c h a s y e m p l e o s y g r a d o s d e r e g i m i e n t o s 
1 7 8 9 1 8 0 l ! , c o m p r e n d e n t a m b i é n lo s m i s -
m o s . 
Legs. 2 . 5 0 5 - 2 . 6 8 0 . - M o j a s d e s e r v i c i o s 
d e r e g i m i e n t o s d e I n f a n t e r í a . 1 7 1 2 - 1 8 0 5 . 
F i g u r a n e n t r e e l l o s ¡ o s s i g u i e n t e s , q u e 
t a s , p r o y e c t o s y o b r a s d e f o r t i f i c a c i ó n y 
e d i f i c i o s m i l i t a r e s e n A m é r i c a , A n d a l u c í a , 
A r a g ó n , C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , C e u -
t a , E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G r a n a d a , I t a l i a , 
Mallorca. N a v a r r a . O r a n y V a l e n c i a . 
1 5 6 3 1 7 9 7 , 
L e g s . 3 7 2 1 - 3 7 7 0 ingenieros.—Sitios y 
b l o q u e o d e p l a z a s - G i b r a l t a r y conquista 
de Menorca 1 7 3 i l - 1 7 8 7 
L e g s . 4 2 7 2 - 1 4 5 2 . —Milicias provincia-
les.- C r e a c i ó n y f o r m a c i ó n d e t o s r e g i -
m i e n t o s d e m i l i c i a s p r o v i n c i a l e s d e E s p a -
ñ a , C a n a r i a s y Mallorca y f e c h a s d e e m -
p l e o s . 1 7 1 8 - 1 7 8 8 . 
L e g s . 5 8 3 6 5 8 9 7 . - ingenieros - E s t a -
b l e c i m i e n t o d e la J u n t a de f o r t i f i c a c i ó n — 
H o j a s d e s e r v i c i o d é l o s o f i c i a l e s y r e l a -
c i o n e s d e a n t i g ü e d a d . — E m p l e o s y g r a d o s . 
— S o l i c i t u d e s . — E x i s t e n c i a y o c u p a c i ó n d e 
l o s i n g e n i e r o s e n l a s p r o v i n c i a s . — C a s t i l l o 
d e P a n c o r b o en la m o n t a ñ a d e S a n t a E n -
g r a c i a — M u r a l l a de i S u r d e C á d i z . — C o -
r r e s p o n d e n c i a g e n e r a l d e A n d a l u c í a , A r a -
g ó n , Baleares, C a n a r i a s , C a s t i l l a la N u e -
v a y C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , C e u t a , 
E x t r e m a d u r a G a l i c i a , G r a n a d a , G u i p ú z -
c o a , V a l e n c i a y M u r c i a — C u a r t e l e s d e 
S e v i l l a . A c a d e m i a s m i l i t a r e s d e C á d i z , 
O r a n , V e r g a r a y Z a m o r a , y f e c h a s r e l a t i -
v a s a la e n s e ñ a n z a d e h u é ' í a n a s d e mi l i -
t a r e s , e n l o s c o l e g i o s d e S a n t a I s a b e l , S a n 
A n t o n i o d e l o s A l e m a n e s y L o r e t o , 1 7 3 7 ¬ 
1 8 0 6 : 
L e g s . 6 1 5 9 - 6 1 8 0 - Infantería en gene-
ral.- C o r r e s p o n d e n c i a de l m i n i s t r o d e la 
G u e r r a c o n l o s d e m á s m i n i s t r o s y c o n l o s 
i n s p e c t o r e s d e l a s d i f e r e n t e s a r m a s ; ó r d e -
n e s s o b r e d e s t i n o s y m u d a s d e r e g i m i e n -
t o s ; e s t a b l e c i m i e n t o s d e c u a r t e l e s en dife-
r e n t e s p u n t o s d e E s p a ñ a ; s o l i c i t u d e s y 
p r o y e c t o s p a r a l e v a n t a r r e g i m i e n t o s ; e m -
p l e o s y g r a d o s a j e f e s y o f i c i a l e s ; ó r d e -
n e s p a r a p o n e r l o s b a t a l l o n e s d e i n f a n t e -
r í a al p ié d e 7 5 0 p l a z a s , c o n a r r e g l o a l 
r e a l d e c r e t o d e 2 1 d e j u n i o d e 1 7 9 0 y r e 
g l a m e n t o d e 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 7 9 / ; 
d e s t i n o d e t r o p a s a l o s e j é r c i t o s d e la 
f r o n t e r a d e F r a n c i a , y e x p e d i c i ó n c o n t r a 
T o l ó n ; p r o m o c i ó n y p r e m i o s a o f i c i a l e s y 
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s o l d a d o s q u e s e d i s t i n g u i e r o n en el s i t i o 
d e R o s a s y d e B e l l e g a r d e , a b o n o s y p é r -
d i d a s en c a m p a ñ a ; r e f u e r z o s e n v i a d o s a 
d i f e r e n t e s p u n t o s : l i c e n c i a d o s i n ú t i l e s : 
a c a n t o n a m i e n t o s ds t r o p a s e n E x t r e m a -
dura, C a s t i l l a la V i e j a , G a l i c i a y C a m p o 
d e G i b r a l t a r ; s o l i c i t u d e s p a r a i n g r e s a r e n 
el c o l e g i o m i l i t a r d e B o r b ó n , c r e a d o en 
1 4 d e m a r z o d e 1 7 8 7 ; formación de asam-
bleas en Avila, 'Irajillo, Almagro y Ma 
Horca con el fin de aprender la nueva 
táctica de infantería ij caballería. 1 7 8 B 
y 1 8 0 0 . 
L e g s 6 3 6 5 - 6 3 9 1 , - Estados mayores 
de Plaza — F e c h a s y e m p l e o s d e l o s e s t a -
d o s m a y o r e s d e A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a -
n a r i a s , C a s t i l l a la N u e v a , C a s t i l l a la V i e j a , 
C a t a l u ñ a , C e u t a , E x t r e m a d u r a . G i b r a l t a r 
( C a m p o d e G r a n a d a ) , G u i p ú z c o a , Ma-
llorca, N a v a r r a , O r a n , p r e s i d i o s m e n o r e s 
y V a l e n c i a 1 7 8 9 1 8 0 9 . 
L e g s . 6 3 9 4 6 4 3 8 —Milicias provincia-
les.— F e c h a s y e m p l e o s d e l o s r e g i m i e n t o s 
p r o v i n c i a l e s s i g u i e n t e s : A l c á z a r ele S a n 
J u a n , A v i l a , B a d a j o z , U e t a n z o s , B u j a l a n -
c e , B u r g o s C a n a r i a s , C i u d a d R e a l . C i u -
d a d R o d r i g o , C o m p o s t e l a . C ó r d o h a , 
C u e n c a , C h i n c h i l l a , E c i j a , G r a n a d a . G u a -
d i x , J a é n , J e r e z , L a r e d o . L e ó n L o g r o ñ o , 
L o r c a . L u g o , M á l a g a . Mallorca, M o n d o -
ñ e d o , M o n t e r r e y , M u r c i a , O r e n s e , O v i e " 
d o , P l a s e n c i a . P o n t e v e d r a , R o n d a , S a l a -
m a n c a , S a n t i a g o , S e g o v i a , S e v i l l a , S i -
g ü e n z a , S o r i a , T o l e d o , T o r o , T r u j i l l o , 
T u y , V a l l a d o l i d . 1 7 8 9 1 8 0 0 . 
L e g s , 6 4 3 9 6 4 5 3 . - Milicias urbanas.— 
F e c h a s y e m p l e o s d e l a s m i l i c i a s u r b a n a s 
d e A l b u r q u e r q u e , B a d a j o z , Mallorca (y 
o t r a s . 1 7 8 7 - 1 8 0 ' ' . 
L e g s - 6 4 5 4 6 1 9 9 — Capitanías genera-
les . 7 gobiernos militares. - C o r r e s p o n -
d e n c i a d e l o s c a p i t a n e s g e n e r a l e s V g o -
b e r n a d o r e s c o n el m i n i s t e r i o d e la G u e -
r r a , c o r r e s p o n d i e n t e a l o s d i s t r i t o s d e : 
A n d a l u c í a , A r a g ó n . C a n a r i a s , C a s t i l l a la 
N u e v a , C a s t i l l a la V i e j a , C a t a l u ñ a , C e u t a , 
E x t r e m a d u r a , G a l i c i a , G i b r a l t a r . G r a n a d a , 
G u i p ú z c o a , Mallorca, N a v a r r a , V a l e n c i a 
1 7 8 9 - 1 9 0 0 . 
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DIRECCIÓN GENERAL DEL T E S O R O 
V CONTADURÍAS G E N E R A L E S 
Legs. 1S05. - Contaduría de Ordena-
ción de Tesorería General —267 cuentas 
de las tesorerías de ejército de Andalucía, 
Aragón, Cádiz, Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja, Cataluña, Ceuta, Extrema-
dura, Galicia, Malb rea Menorca, Na-
varra, Oran, Santander, Trespresidios 
menores de África y Valencia, 1705 1820. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
Legs, 5 8 . - R e n t a del azufre. Ma-
l l o r c a y Palencia — Correspondencia, 
1781 1799. 
Legs, 631 — Cuentas decimales del 
Escusado, Noveno y Tercias Reales.— 
Noveno— Mallorca, Menorca e íbíza.— 
Cuentas. 1800-1809. 
Legs. 1055 1069 —Partidos. - Palma. 
— orrespondencia 1781 1799 
Legs 1336 1340 - Penas de Cámara y 
gastos de Justicia. -Mallorca. —Corres-
pondencia. ¡7491806. 
Legs 1745,— Renta del Piorno. - C o -
rrespondencia expedientes, depósitos y 
cuentas.—Mallorca 1748-178'. 
Legs. 1 9 1 9 . - R e n t a déla Pólvora.— 
Mallorca. — Expedientes y corresponden-
cia 1747 1800. 
Leg-í 2548. - Rentas provinciales.— 
Mallorca. —Correspondencia, cuentas ór-
denes, expedientes encabezamientos, es-
tados de caudales y otros asuntos. 179J-
1801. 
Legs 3243-3252 -Renta de la SaL-
Ibiza. — Expedientes y Correspondencia, 
1761-1801. 
Legi . 3301-3306 -Renta déla Sal — 
Mallorca. — Expedientes y corresponde.i 
cia. 1715-1801. 
Legs. 7301-7327,— Varios de España e 
Indias -Reales órdenes y expedientes de 
todas clases; arreglo de la secretaría de 
Guerra y su personal desde 1714 en ade-
lante; nombre de los regimientos del ejér-
cito y m mna, milicias e inválidos, fuerza 
de que se componían, sueldo de oficiales 
y soldados y reflexiones sobre el ejército. 
— Pensiones de viudas del fondo de 6000 
doblones; arreglo del cuerpo de Ingenieros 
con antecedentes desde 1740; destinos de 
corregimientos a militares; licencias de 
casamiento; tropa destinada a la persecu-
ción de contrabando; pretendientes a des-
tinos en Indias; sublevación de los mesti-
zos de Cocha-Bamba (Perú) año de 1730; 
rendición de la Habana a los Ingleses en 
1762 y arribo de las tropas a España; co-
rrespondencia de los jefes de expediciones 
a Indias D Victoriano de Navia y D, Ber-
nardo Galvez; proyectos de fortificaciones 
de defensa de Valdivia; expediente seguido 
por D. Felipe de Inciarte para poblar la 
parte oriental de Guayana, bajo Oricono; 
reconocimiento por los ingleses de la costa 
de Patagonia, ¡slas de los estados, Nueva 
Irlanda y Pepis, para la pesca de la balle-
na; proyectos de D. José Fernández (años 
1790 y 91} para bombardear a Tánger; hay 
planos —Expedición de Menorca; blo-
queo y sitio de Gibraltar, años 1581-1783. 
— Correspondencia de D Gonzalo Ofa-
rril. embajador de Berlín, dando cuenta de 
las maniobras militares del ejército prusia-
no e inventos de un nuevo fusil y otros mu-
chos papeles de la guerra de la Independen 
cia. Juntas de Galicia y de Cádiz. 1714 1830. 
Legs. 472-489. — Expediciones, sitios tj 
bloqueos. — Mallorca. — Fechas y corres-
pondencia relativos a la expedición de 
Mallorca, años 1714 y 1715. 
Menorca. —ídem, idem, sobre la expe-
dición de Menorca, reparto de presas y 
efectos del castillo de San Felipe, años 
de 1780-1789. 
Argel. —Correspondencia sobre la ex-
pedición a Argel con dos planos, uno de 
dicha plaza y otro de la formación del 
ejército; relación del ejército; relación de 
lo que allí ocurrió y correspondencia de 
D. Antonio Barceló, sobre corso contra 
los moros; años de 1775-1784 
Legs. 4 0 9 3 - 4 1 1 9 - Renta del Tabaco 
— Mídlorca. Cuentas, expedientes y co 
rrespondencia. i733-18'H. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
Legs. 2334 2335 —Renta de Salinas. 
— Mallorca. — Expedientes de todas clases 
de dicho ramo. 1715 1776. 
Lega. 2372. Renta de Satinas.— 
Mallorca. —Expedientes de todas clases 
sobre dicho ramo. 1715 1759 
Legs. 2415-M4* . -Ren ta de/ Tabaco. 
— Mallorca —Cuentas de administración. 
1731-1778 
Legs. 2606 2611. - Rentas Pólvora, 
Salitres y Azu/Ve. -Cuentas de consu-
mos de pólvora y salitres de los pueblos 
Alcalá, Aragón, Avila, Vallecas, Burgos, 
Cádiz, Cartagena. Ciudad-Real, Córdoba. 
Cuenca, Extremadura, Galicia, Granada, 
Guadolajara, Jaén, Laredo. León, Logro-
ño, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, 
Navarra, Oviedo. Palencia, Ponferrada, 
Salamanca, Segovia, Sevilla Sigüenza, 
Soria, Tí'htvera, Toledo, Valdemoro, Va-
lencia, Valladolid y Zamora, 1745-1780. 
Legs. 3612-2619.-Cuentas de las ren-
tas de azufre de las fábricas de Alcalá, 
Alicante, Avila, Badajoz, Barcelona, Bur-
gos. Cádiz, Ciudad Real, Conil, Córdoba, 
Cuenca. Galicia Granada, Guadalajara, 
Hellin, Jaén, León, Madrid, Málaga. Ma-
llorca, Murcia, Oviedo, Palencia, Pon-
ferrada, Salamanca, Segovia, Sevilla, S o -
ria, Tarragona, Toledo, Toro, Valencia, 
Valladolid y Zamora. 1745 1780. 
Legs 2620-2630.—Cuentas de la renta 
del plomo de las provincias y fábricas si-
guientes; Almería, Andarax, Aragón, As-
turias, Avila, Baza, Burgos, Cádiz, Can-
ayjar, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Ex-
tremadura, l ' a l s e t , Galicia, Granada, 
Guadalajara, Jaén, León. Linares, Lorca, 
Madrid, Málaga, Mallorca, Mancha, Mo-
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CONTADURÍA DEL S U E L D O 
Legs- 116-413. -Ordenanzas y acos-
tamientos. — Veeduría general. —Cuen-
tas de veedores, contadores y tesorero 
del comercio y contrabando, años 16W-
1694. Copias de cédulas sobre abasteci-
miento y provisión, años de 1585-1705.— 
Asientos y cuentas de la gente de que se 
componía la armada que se formó en la 
Coruna con destino a Flandes el año de 
1567 y de la que sirvió en aquellos paises 
desde 15'il 1599 — Cuenjas de suminis-
tros de la guarnición de Mallorca, Me-
norca e Ibiza, desde 1560 a 1600 y otros 
diferentes papeles- 1521 1713. 
TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS 
Legs. 3218-3267 . -Cuentas de la pro-
visión de víveres por cuenta de la Real 
Hacienda de las Direcciones de Andalu-
cía. Aragón, Cartagena, Cataluña, Extre-
madura, Longón, Mallorca, Navarra y 
Valencia, 1721 1725. 
INQUISICIÓN 
Legs 1 al 20. -Inquisición de Aragón. 
— Correspondencia. — Mallorca — Cartas 
y memoriales. 1603 1821 
Legs 1 al 36. - Pleitos, procesos, cau-
sas y otros expedientes — Mallorca.— 
Causas de fé, civiles, criminales, de corte, 
de competencia y de visitas, i.Varios años), 
Legs. 1-29 —Libros de Registro.—In-
quisición de Aragón. — Mallorca, —De re-




tril, Murcia, Palencia, Ponferrada, Sa la-
manca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo. 
Toro, Valencia. Valladolid y Zamora. 
1748-1780. 
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La hortolana del hort davant los capuxins 
ha aportatsis prunes y [2 peres. 
Lamo Macia Est.va Verd de Andraitx 
aporta un paneret de peres y me ha entregat 
14 que yo havia bastret per gastos. 
He cobrat del cotxer de casa deTorrel la 
6 ft. He fel albara per el mig any, que con-
cluí els i 6 de abril ultim. 
He pagat 4 fÊ. §. al sastre Gabriel Arbona 
de plassa per forro y mans de una casaca O 
frach de llista moradilla. 
He bastret a Isabet criada 4 durets en or, 
que son 6 tt, S a tecabalar a 9 § , cada mes. 
He emprestat per divertirse al Doctor Tur 
Damia de Ivisa, trobat en Mallorca, el toin en 
4 l , intitulât: León Prodigioso, que son Apólogos. 
Ma mare ha dinat ab mi. 
1 5 . He treballat tot el mati, essent diu-
menge, la resposta per Don Agusti Ruiz, sobre 
demanarli Son Hugo, que te empenyorat. 
D. Jgnaci Serra ha promes que entraria a 
iaformar per mi en la causa criminal sobre 
moneders suizos. 
Don Francesch Ferrer y Don Ignaci Zavall, 
Pre me han aguardat a mitx dia y he promes 
informar be pera que este puga graduarse/// 
u troque. 
El P. Prior del Carme me envía una torta¬ 
deta, pero ningún bunyol. Dat 1 § . 
He enviat a les deu de la nit a Serra doctri-
nes moites per el informe. He enviat a Sor 
Maria [gnacia un pollastre. 
1 6 . Som anat a combregar ab el P. Ga-
cies y no som muntat a berenar a el Carme. 
Som anat a la tarde a casa del Marques de 
Vilafranca al refresch; despres a la Comedia: 
El Amo Criado. 
He enviat a Sor Maria Ignacia 3 dolses 
groses de Santa Magdalena. El Frare Pere 
Josep me ha enviat la sua tortadeta. Dat 1 
He enviat despres a ma mare mítat de esta 
tortadeta. 
1 7 . Es vingut Don Erancesch Ferrer y el 
cátala Don Ignaci Zavall y he donat páranla de 
asistirli de Padri a lo grau de Bachiller y Major, 
Este es tornat a la tarde, lo he tentât per saber 
la sua literatura. Es tornat dia 1 8 y li he dictât 
el peu de les conclusions y el dia 19 li he dictât 
dos fui les per coordinar les Hissons. 
1 9 . He entregat a Llorens, présent ma 
mare, en la sua primera quadra les 20 lliures de 
la mesada y 12 durets nous y 16 sous, pessetes 
y tresetes. No me han entregat recibo y corres-
pon de 80 S § , 
Ahir a la una estava el termometre a 49 graus 
y mitx. Vuy ha baxat a 47 y lo any passât el 
mes ait foren 4 5 graus de calor. 
He enviat a Margarita monge 3 0 en 
quatre pessetes de 7 § , 6, Ella me ha enviat, 
dos coques. 
El Rector de Andraitx me ha enviat dos 
pollastres y un paner de peres. Dat 2 § . 
j o . Som anat a donar el bon dia a la 
cosina Margarita Serra y me ha ensenyat la 
obra de la cuina. 
i l , 2 2 , 2 3 . No ha ocorregut cosa notable 
y les que sien les tinch olvidades, per havcr 
estât indispost. 
24. He asistit fet cap a un grau de Teolo-
gía conferit a les 8 del mati a Joan Torrello 
Costa de Ritxola. Padri el P. Lector Arbona, 
Prop. 4 Despres del grau soin anat ab el Sr. 
Bartomeu Vicens a Santa Catarina de Sena, 
He parlât ab la Priora a la grada de la Iglesia 
sobre D. Veri. He comprat un pot de 2 lliures, 
que me ha costal 6 6 , 4 4 j he regalat el 
tabach de una capsa, que li he muplida. 
He asistit de Padri ab musa Verde, a les 
conclusions de Don Ignaci Zavall, Pre, cátala, 
in 11 troque. 
Han argumentât Borras, Serra, Mir, Auli, 
a les 6 tarde. Prop. 1 5 £ . 8. 
2 5 . Es estada la llisoneta de Zavall, Pre, 
a les 6, sobre elcap 4 de atutoritate et usu Pallii. 
Borras, Serra, Auli. 
26 . He entregat a la novia de Vicensa 1 2 
sous per un fioch. 
He rebut la decLracio u la Senyora Mane-
ra de Montuiri. 
Se casa el lill guixer de Vicensa; criada y 
esta va alla a dinar. 
2 7 . Recurs de los Collegiats de Lleis a la 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 7 ) 
Audiencia sobre argumentar en los gratis. Se 
proseix la obra del estudi primer y se forada 
el portai de la botiga. 
28. He dictât desde les onze a la una la 
escriptura matrimoniai de la filla de !a Tornerà 
nostra; se casa bora baxa. 
He asistit de Padri, Musa verde, a la 11iso 
major que a les 6 ha dit Zavall Pre, sobre el 
cap. 1 3 de Simonia y sobre la Ilei 2 3 de negai, 
gestis. 
I,i han arguit Serra, Bisquerra, Auli, Pelegri-
Tentants los dos primera y Auli y Roca. Prop. 
3 « • f 
29. La fortiera me ha regalai de la novia 
un pastalonet; dat 2 sous. 
A la tarde ve el Rector de Santa Creu y la 
Senyora Vlas, ridua de Son Nebot de Porreres: 
da; bolados y xoquolate. 
Don Antoni Pueyo es vingut a la nit y ha 
estât fins molt vespre. 
30. He asistit a les 8 del mali a un grau de 
Teologia conferii al catala Don Domingo Prat 
pre. Padri el P. Thomas Juan, dominic. Prop: 
- ( £ . } ' Sindich. 
Inmediadement he asistit a altre grau de 
Teologia, conferii a Don Juan Oliva, subdiaca 
de Vidi, Padri el P. Puigserver: Prop; 4 s. y 
Sindich. 
Regalo de Zavall Pre, son 24 lliures xo-
quolate en retjoles, molt bo: doue enseimades, 
doUe pans den Pou. 
3 1 . He asistit de Padii, Musa vermeya, al 
grau de Zavall Pre; li he posât la Musa verde; 
a les 8 li han arguit Serra, Cortei, Capo y Sala: 
han asistit, en el presbiteri el Senyor Roca y el 
Canonge Sard, Prop: 1 2 y Sindich, 
He régalât a Sor Maria [gnacia una botella 
mitjansera de vi negre de giro, y un flasquet 
quadrai de vi blanch mollar. 
He asistit a la tarde a dos graus de Teologia 
que se han conferits a Don Salvador Bernadet, 
Diaca. Padri el P . Puigserver: es estât en la 
ìglesìa, a causa del calor, sens exordi, ni 
quamquam. 
Immediadement el grati de Juan Carreres 
catala, 
Despres som anat a pasetx ab Borras y Serra, 
y devant Sant Francesch los he pagat la aigua: 
9 sous. 
Primer agost, dimeeres. Don Francesch Fe-
rrer, Rector, ve el mali y me ensenya la carta 
de Riera, Pre, de no riaverli volgut passar el 
grau de Mai.orca per un canonicat. 
M ? 
La Senyora a la una de la tarde ab mi, es 
añada a veurer los pagos, los coniis y tots los 
porxos, caminant. 
Este día ha pnjat el termometre fins a 60 
graus, 
2, Som anat a la Missio: Senyor Gacies. 
Han enterrât el mati el fill iiianxol del Sor 
Juan Frau, que mori ahir de una ferida en el 
cap. 
Han enterrai a la tarde a el Senyor Juan 
Muntaner, mort de apoplexia a les dues dema-
tinada. 
Es vinguda antes de dinar per cuinera, Ca-
tarina vidua de Llumajor, 
He pagat a Vicensa 1 8 $ . a Isabet 1 8 
sens compensar cosa, y a Janine 3 5 
Som anat hora baxa a casa de Cardell per 
despedida de la Senyora Mas, vidua. He près 
sucre esponjat; no lie volgut xoquolate, 
3 , He cobrat del taverner arrendador del 
hort 3 0 if compresos 1 5 1 0 de adop del 
muntant de sinia, 
La Mare Priora de Santa Catarina envia sis 
coques; dat t sou. 
Caragolera enviada per el Senyor Montserrat 
y sembrada en e! jardinet. 
Vaitx al mati a consolar a la vidua de Mun-
taner y ella ve a la nit ab fills. 
4, Vaitx a mitx dia a casa del Major de 
Milicies, trobat indispost. 
Sor Maria Ignacia envia una coca, prunes 
y una trulla ab mei, 1 t> 
He pagat a la vidua Cerda y a Cladera 10 
S. a compte de la moratoria del any, qui te 
sobre talles. 
El Procurador Antoni Cirer es vingut ab 
recado del Marques del Régner assegurantme 
que dins breus dits enviaria 800 №. 
5, He asistit a les 8 del mati a la Con 
gregacio, a un grau de Teologia, que se ha 
conferii a Don Francesch Mariner, de Tarra 
gona, Vicari. Padri: Doctor Mulet. P. y S. 
He dexat el plech de ordes de remplas al 
Doctor Mulet per informar a Riera, 
Som anat a visitar a la novia de la fornera. 
No la he encontrada en casa. 
He pagat a Borreo 4 duréis per tres earre 
tades cals, son u %. 8 §. 
He pagat al picapedrer 1 3 tt. 1 6 6 per la 
llista de feina y mes 1 5 6 ó. Tot 1 4 . 1 2 . 
He bastret a Catarina, cuinera 24 per un 
rebosillo. Ha cantal. 
Som anat hora baxa a casa del canonge 
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Sard consolar de la mort de sa mare. No esla-
va el cátala Zaval!, Pre, qui sen vadema, 
6. He despachat el corren al) cartes per 
la Condesa de Munter y Hellard. 
El P. Preposit de Saul Cayetano, el mati 
envia una tortada. l)at z C. 
He enviat a ma niare un quarto de esta 
tortada; altte quarto a Sor Maria Ignacia. 
7. He comprat ra quintars dr llenya a 
2 %. 8. 
Som anat hora baxa a casa del Marques de 
Vilafranca y I olados. 
He pagat per mitja cuita de xoquolate del 
xoquolater de Cnrt 4 v i 8 f . y i l borne £ 6. 
8. No som volgut anar el inati a casa del 
Major de Milicies enviat a demenar alli per el 
Tinent Coronell a les ante y mitja; pero som 
anat a la tarde per esser tornat la ordenansa 
ab recado politirh deque me estimarla anas 
alia y havem discorregul ler alguns oficis al 
Regent, 
9. Tot el mati he em pleat formant la 
resposta de Rui/, pare de Juan. 
Despres he dictat a el erial del Marques de 
iíellpuig el ofici al Regent sobre el Milicia de 
Alaro; y essent vingut dit Marques lia estat ab 
mi fins tocada la una, essent dijuni; y he acor 
dat ab ell que yo no admetria a Juan Arrom 
per E=criva, lo matex ahir ab el Major, present 
dit Marques. 
La vidua de Juan Muntaner me ha etitregat 
el sello de la Curia de Milicies. 
He enviat a Llorens 3 pans den Pon y 3 
dolses de bescuit de Santa Magdalena per de 
ma, y essent vingi t a convidarme y despres 
ma Mare, ein som escusat de anar a berenar. 
He entrega! a Llorens un duret per el valor 
del bonete o borla del Doctor Antoni Riera. 
He bastret a Catarina, cuiuera, tres inirets, 
que fan 4 lliures 16 les quals, ab los 24 sous 
del dia 5, sumen sis lliures, que se compensa-
ran cada mes. 
He pagat a el Senyor Jordi Palón, barber, 
19 %. per paper y cop i j del pía de estudis de la 
Universidat de Valencia, que son 35 Tulles en 
4 . ° , que he tornat a mon cosi Bartomeu Serra, 
que lo tenia en fol. 
1 0 . Som anat al mati, antes de mitx dia, 
a donar el bon dia a Llorens, el qual despres 
me ha regalat un cor de pasta real com la ma. 
He empleat tot el mati dictant a Palou les 
escriptures de ajust entre Dona Isabel Serralta 
y Santa Magdalena. 
11. Soni anat al mati a Santa Magdalena, 
he perlat ab la Priora, Sor líennasser, y ab Sor 
Lluisa sobre el as 11 mote de Granada, y los he 
ensenyat les dos escriptures o arbitrament de 
Serralta vidua, y havenl eonvingut a tot, som 
anat a la visita. 
He lingut |iinta a la larde de los D I) . 
Pujáis v Amer sobre liquidiicío de Suatis don-
zelles de Fclanitx; antes he rebut dos declara-
cions a querellants. 
He bastret a Llorens dos dnrets en or, que 
me ha demenat y ell me ha iegalat dues rostilles 
farsides de Santa 1 lara. 
liarlomeu Ripoll me ha enviat un paner de 
ponies ordinaries y entre elles sis molt grosses. 
Estes sis les he regalades a Sor. Maria Ignacia 
1 2 , Som anat a casa del Doctor Macia 
Mir, y li he enlregat les dues escriptures o ar-
bitraments sobre la Scuyora Serialta ya copia-
des pera que les firm. He donat noticia de tot 
al capella de Santa Magdalena. 
14. He empleat bona part de tarde en 
reber la declaracio de Juan líennasser, sabater, 
marit de rispe runs a Sampol, que esta ferida de 
un paisa Antoni Sastre. A dit fi em som valgut 
per Escriva del cabo Font 
15. He cobra! 3 lliures, to sous del cotxer 
de casa del Conde de Ayamatits per mitx any 
de lloguer del estudi de Cari Cal a fat. 
Los processus de Val Is los entrega a mon 
erial ahir a mitx dia el Doctor Nicolau Heti-
nasser per revenrer el borrador de liquidations 
y el proces del capella Sitan dt Sant Miquel lo 
entrequi ahir tambe a el Procurador Cunill per 
durlos a el Doctor Pujáis. 
16 Laman Esteva Verd de Andraitx me 
ha aporta pM;' mati un cabridet per rostir el 
dia del meu Sant. 
Ahir vaig manar, present son pare, al Milicia 
barber Antoni Satire, pagas dins 3 dies a Maria 
Antonia Morro, vidua de ( anions les 7 ffi. 8 
dels partits. 
1 7 . Han combregat, entrada de nit ab 
viatích de Santa Eulalia, al P. de Cartoxa, D. 
Hugo (.ladera per la trencadura y velles: no 
han convidat. 
Tota la tarde he tingut el careo, Escriva 
Planes, entre Dona Margalida Manera y el 
Sargent Sícatd, la muller y son fill separada, 
ment, 
[8, disapte. Don Agusti Ruiz me ha en-
viat 25 retjoles xoquolate. Dat al criat 4 j j . 
El Doctor Torrello, Pre per sa criada envía 
tin convonet resquilles y congrets de Sineu. 
Dat 3 $ . 
],a Priora de Santa Magdai-na, Bennasser 
envia 12 enseimades y iz roques. Dat al Donat 
4 6-
Vlargarita monge envia nna Nuira medritxos 
y (i congrets reilons. Dut £ 6 . 
He enviât a Santa ( atarina de Sena 3 6 
esses ensucrades y 3 6 pastilles de retjnla del 
xoquolate del catala, bonissim. 
He enviai a les monges capuchines 3 6 esses 
y 3 6 pastilles de reljola de Ruiz, 
He enviât per ma iiei Donat a la Priora de 
Santa Magdaiena el paper de arbitrament y el 
de comptes al> Dtina Serralta que he lograt 
lirnias vuy el Doctor Mir, 
He donat paraula al Doctor Coll de les 
cases de Mosoosn perel Fiscal, 
19. Sant joachim. 
Dois Pre ha dit Missa y havem herenat ell, 
ma mare, IJorens, yo, Antoni Ferrer, 
He donat pastilla y essa a les Donades de 
Santa Catarina, Capuchines, Sant Geroni: essa 
a Juan Bujosa, Mestre Hiel Sabater; y criades y 
xoquolate. 
He enviât dinar a Sor Maria Ignacia de un 
bosi de rmtit, un coni farsit, 4 trosos pollastre 
y dotze pomes. 
He enviât dinar a Margnrita monge, rostit, 
coni, prunes blanques y nègres, 
Han dinat ab mi, ma mare y I,lorens;y des-
près ma mare lia berenat y he régalât una ensei 
mada y dos esses: y per sopar brou y pollastre 
trosos. 
Del Caime, Cayetanos, Gapuchins, ningu es 
vingui, y los Serres son vinguts y no han volgut 
»es. Tampoch es vinguda a la tarde la tia Cata-
rina Anna, no obstant haverla couvidada perel 
seu criât. Tampoch es vingut ni ha enviât Mos. 
coso ni el Conde. 
20. FI carro de Son Fuster ha duit a Sant 
Bernât la criada de casa de ma mare, y les mies, 
esto es, liet y Catarina, y a les a Ilotes de la Bet. 
He donat a la Moraguetes per tntes 6 sous y 
dins el paner iS pomes, sobresada, llengonisa, 
vi blanch, 3 pans. 
Kl reliquiariet de la PasquaI, ab los 1 5 glo. 
riapatris de or, los he entregat a Catarina, a 
rec.ibalar. 
Es vingut el correu barca: he rebut carta de 
la Condesa de Munter, y de Zavall. 
2 1 . Conlerencia a la tarde del Dr. Nicolau 
Bennasser y de Pujals per lo de Valls de Felanig, 
'49 
El Marques de Bellpuig ha enviât el cotxo a 
la tarde, y sont anat alla, a les 6, 
He enviât a Battomeu Ri poil dins el seu 
paner 4 enseimades, 3 esses, 6 congrets redons 
ab carta para que donas esta y enseimada al 
Onclo Onofre, 
22 dimecres. El Marques de Hellpuig es 
vingut eturada de nit y nie ha dit que deina 
sen anava a Soller, y axi el Major quedaria ab 
el mando, 
Junta en el quarto rectoral, a que he asistit, 
a les 10 del mati, corn a Sindich: concurrents 
Sr. Rector, Dr. Mulet, Dr. Bcrras, Dr. Mas, P. 
Darder, Secretari y Puig: Se han llegil les cartes 
del Agent de Madrid sobre llibres duplicjts, y 
se ha acordat fer recurs al rey: C. O. R. 12 
Fas nota del enfado que me ha donat Vi* 
censa a les 9 de la nit, cridant y fent judici te¬ 
merari contra Bet, Me ha perdut el respecte y 
axi, etz. Resolucio, 
23 . Han enterrai hora baxa a la filla de la 
fornera Sunyer, he asistit al enterro: mori a ta 
nit. 
He sabut ser morta esta tarde tainbe de una 
terciana Dna. Catarina Granada, muller de 
Comelles. 
He rebut la declaracio ab Planes del Olicial 
de Alaro sobre excès del Halle en el bail contra 
Milicia. 
El Conde de Ayamans me ha enviât a de-
manar esta tarde, som anat vestit y alli, présent 
Arrom y Planes, me ha dit el nombrament de 
Escriva en Arrom, y este ha dit que el Marques 
lo havia iïrmat He respost de modo que no en-
fadas al Conde, pero be han entes uns y altre 
que yo no volia cedir del dret de anomenament. 
He rebut de un pages de Petra, que fa 1 g § 
cens per terra la Cabayera 1 5 § : deu ara 6 
pensions, 
2 4 . Som anat a donar los dies a Bartomeu 
Serra; la matexa hora de les 1 1 que vingue: des-
près som anat a escriurer el meu nom en casa 
de Dn, Bartomeu Asensio, Contralor. 
Antes de vesprea es vinguda ma mare ab 
una lilla de Elena: li lie dat retgea y 3 pomes. 
25 . He assisttt a el Vel nègre en Sant Ge-
roni, que ha donat Dn, Francesch Ferrera una 
filla de Dn. Juan Moragties, 
Despres de Vespres he cridat en la sala a 
Vicensa y, présent Dois Pre, se es disculpada 
de la injuria y falta de respecte del dia 2 2 , Ha 
démenât li perdonas: he respost que consultai 
ab son conlessor la obligacio. 
i5o 
Han aportat en casa la anfabra oliera en-
vernisada, que tenia Juan ¡íujosa, essent aixi que 
abans havia dit a Dois Pre, que se era rompuda 
y havia tirât a la PORTEL la los trossos. 
He asistit a ta llisoneta de Civil, ipie ha dit 
Josep Conlesti, sobre la llei T. de J u r e dot: li he 
arguit yo, Serra, y el Dr, Carrin Pre, que vaitx 
elegir ahir: Propina 3 1 s, 8. Immediadament a 
les 5 de ta tarde es estada la llisoneta, que ha 
dit Sebaslia Cabot, sobre la llei T . de contrae/:. 
em\>. Hem arguit los matexos que de antes. Y 
noto que ahir se escusa Martorell, a qui havia 
nombrat: Propina 3 1 s. 8. 
Han aportat de casa de Montserrat 3 cara-
goleres per la galería del carrero. 
Josep Mota es vingut a dirme que el dis de 
Sant Bartomeu a la nit posaren a la preso a el 
D r . Tur Damia de ivisa y apartat. 
N 0 soin anat a la Visita per el temps y e s -
tar refredat. 
2, Son) anat antes de mitx dia a casa del 
Sor. Rora a stiplicarli les de mudar a la Torre 
del Angel el Dr, Tur de lvisa, per esser inde-
cent la preso, en que se troba, apartat de co-
municado a un Advocat dels Reals Conseils. 
He pagat el compte de teína al picapadrer, 
que son 4 tl, 5 s, 4: li he dit que lo avisaría 
quant lo necesitas. 
He pagat a el ferrer, fill de Mestre Palerin, 
9 11, i s, 8 s. rellevant 20 s just del compte, 
que ha lirmat. Ben entes que antes ya tenia re-
buts aparte los 3 2 s. deis retxats del estudi de 
la Torre. 
Es vingut Dn. Miquel Togores a empenyar-
se para que yo donas páranla de votar per la 
Cátedra a el fill del cirugía Muntaner, supo-
santme que el Dor. Hernat Contesti renunciaria 
la sua oposicio. He respost que si el suposit 
era cert, tendría yo arbitre per poderlo servir 
segons son merit, 
Poch antes eta vingut a la tarde dit Mun-
taner menor, a el qual he respost ab mes gene-
ralidad 
He rebut de el Sor. Antoni Company Pre, 
p er (US de un Diaca, beneficial de Sineu, una 
dobla sens p a p e r t n a , ab carta del día 3 1 , en 
que em diu esser el valor de una alzina veñuda, 
3 He rtbut del Sor. Josep Pou una dobla 
de 6 11. 10 a compte del debitori que feu. 
He escrit carta a el Senyor Antoni Company 
Pre en que, ab expresio de usar el nom de 
marit y Procurador general llegitím de Dona 
Antonia Ana Serra, li don comisio per cobrar, 
E! Sr Juan de la casa del Marques del Re-
muer, antes de dinar, es vingut a disculparse so-
bre el dîner, que diu no ha pogut replegar en-
care. He dît tendría paciencia Tins el dia que 
el correu barca partis; que en falta pledetjaria, 
2 6 . Aliir sen ana el correvet petit; no 
vattx escriurer carta: vuy sen va el Senyor ln-
tendent Xiuieno ab sa familia ¡¡amado ala Cor-
le. Antes de ahir sen ana Vargas. 
He pagat la llista de teína de picapadrer,y 
compresa la dotzena de mitjans 3 7 $ 6 y la 
mitja pedra 8 %, importa 6 ® r8 § . 
2 7 . Han aportat figues de moro dos coves 
a les Capuchines. Antes, el disapte día 2 5 , ha-
vien aportat semblants dos coves a Santa Cata-
rina de Sena. 
28. Ha prédicat en el Socos el capella del 
Régiment de Dragons del Rey; sermo el millor 
que hage sentit y crech durant una hora. 
29. Es vingut hora baxa Dn, Pedro Mos-
coso y en nnn estudi me ha entregat tres do-
bles de vint de cordo, la una de elles nova, y 
ha dit que de vny en avant correría la casa per 
el Fiscal que vendrá. La nit antes ja jague en 
la casa de Cardona. 
3 0 . He cobrat del Sr. Bernât Garau les 20 
II. de 3 mesos de salari de Advocat de Pobres. 
He entregat a D. Pedro Moscoso a la tarde 
per ma de Dois Pre les 4 <È 1 1 § 4 que sobra-
ren de les 3 dobles de vint, respecte que estes 
sumaren 7 2 . 8. 6 y los onze mesos 1 9 diners 
sois importen 67 llinres 17 sous 2: y de esta 
partida, que son 902 reals, he dat recibo ab 
expresiode finiquito, 
3 1 . He asistít fent cap a les 4 de la tarde 
3 les conclusions de Liéis y Canons, que ha 
defensat Josep Contestí: Padri el Dr. Borras: 
li han arguit yo, Serra, Bennasar, Pelegri: es 
surtit per 6 blanques: Propina: 9 sous y 6 d i -
ners, y 6 sous 2 diners. 
Imediadament ha defensat iguals conclu-
sions Sebastiu Cabot. Padri el Dr. Borras: li 
han arguit yo, Serra, Mir, Auli: es surtit per 7 
blanques: en un y altre ha tingut vot Llorens: 
Propina: Idem. 
Tota la tarde ha plogut fort y trons forts; 
y a la nit. 
i. Septembre. Disapte. He pagar per la 
soldada a Vicensa 1 8 A lsabet 10 s, y he 
compensât 8 s. de numero de los 4 durets bas-
trets. A Catarina 9 s. y he compensât 9 del nu-
mero de les 6 lliures bastretes salvo. A Jaume 
35 sous. 
y fer los albarans testimonials de lo que vage 
cobrant, del modo que lo acostumava en vida 
de Bonaventura. 
La mare de Ana Mota es vinguda, y li he 
entregat Ijs baptismes seu y de son pare, y la 
justificado de la sua familia honrada ten Mila, 
que yo tenia desde lo any 1 7 8 0 . 
Es vingut el actual Decano Doctor Gabriel 
Verd y havem conferencia! sobre les eleccions 
faedores. He dit no teñir inconvenient en los 
que ha proposal: Decano, Bennsser; Secretan, 
Serra; Tesorer, Sureda; Dip, 3 r Miquel Serra. 
4. Terradet compost ab tests de floquets, 
aufabegues y caragoleres. 
Debitori de t8 tfi. 1 5 ha otorgat el pica-
pedrer Antoni Quetgles, per el lloguer del 
estudi del quarter, ab moratoria de 3 0 
5. He asistit, fent cap a les 8 del mati, a 
un grati de Teologia, que se ha conferii a el 
cátala Don Juan Barcelo: Padri el P. Fr. Tho 
mas Juan, Dominic Propina 4 y Sindich. 
He asistit a tes 4 de la tarde, lent cap, a dos 
graus de Teologia, que se han conferii a los 
catataos Don Jaume Oliva, y Don Francech 
Sarinanell. Padri del un el P. Thomas Juan y 
del segon el ! \ Puigserver. Propina. 8 $ y 
Sindich. 
6. Clau entregada del estudi del quarter. 
Figues de moro altres dos covos a Santa 
Catarina. Refresch a casa de Don Francesch Fe-
rrer, en que se cremen les Bul íes veyes,aque som 
estat convidat; es estat aigu;- de teronge xina, es-
teléis farsits ab quartos, y xoquolate ab coques. 
7 . Han enterrat a Don Juan Brondo a les 
onze, mort ahir a la nit. No he asistit per esser 
estat al temps de la visita de Cárcel; pero som 
anat despres a consolar. 
Paga el suis del estudiet del quarter per 
dos mesos adelantáis 20 %. 
Paga Antoni Rossello de la Font de Alaro 
50 ffi. 4 y 5 ®. 6. ab 1 lista de feína. Ha apor-
ta! pomes. 
8. disapie. He asistit a les Completes de 
la festa dels Advocáis, que han ccmensat a les 
7 per haver estat aguardan! al Real A c u e r d o , y 
no es vingut Jutje algún. Ha fet la doma Don 
Francesch Ferrer. 
9. C o m un io a los Misioners. He asistit a 
la festa, en que tampoco ha asistit Jutge algún; 
essent axi que les cadires les havíen enviades. 
Han oficial Don Francesch Ferrer, Don Juan 
Dameto, y Dols Pre: ha predicai el Doctor 
Roig, menorqui 35 minuts. 
iSl 
La tarde som anat a tes monges Catarines. 
He enttegat a ma germana 1 1 estelets de pasta 
de figarre, y tres estels y coret iarsits del re-
fresch del canonge Kerrer. Despres som anat a 
Santa Magdalena, he perlat ab Sor Bennasser 
y ab Sor Juana Puig. 
1 0 . El Conde Puig se es partit per Roma, a 
veurer a son germa y venir ab un fili dels dos • 
La Senyora del Doctor Canals de Soller, 
envìa un cnvonet de pomes bones, Dat 1 
Elcccions dels empleats son estades a la 
tarde eri casa del Decano Verd, Son Bennasser 
Nicolau Decano per 8 vots; Serra Miquel, Di-
putat leicer, per 5 vots: Tesorer, Sureda An-
toni per 5 vots; Secretari Setra Ignaci per 8 
vots: Mestru ile Practica, b'ornari. Advocats 
pera pobres, Clar y Coli. 
He enviat a Sor Maria Ignacia un coloni 
cult farsit y a la Comnnidat dos covos iigues 
de moro. 
Aniversari a que he asistìt, lo lian celebrai 
el Dr. Mulet, Barcelo, y Dols Pre a les 9 2 / 4 
del mati, ab la solemnidat de estil y candeles. 
1 1 . He enviat a Sor Maria Ignacia la 
capseta ab tres unses justes de tabacti, valor 
1 5 s. 2. 
He atistit a les 8 del mati a un grau de 
Teologìa, que se ha conferit al page semina 
rista, Juan Miralles, pagai per el Bisbe. Padri el 
P, Sastre, obseivant. Propina 4 s. que he tornat 
al seu Onde Antoni Miralles, Impresor: retench 
]a de Sindich Confarencia en moti estudi a la 
tarde del Dr. Nico'au Bennasser y lujals, havent 
acordat los dos punts que faltaven ab salvedat 
de drets. 
1 2 . Som anat al mati a Santa Magdalena a 
donar la enhora bona a la Mare Priora Dameto 
elegida dia io, y la Mare Vicaria, Sor Maria 
Lluisa Puig del Rellotge. 
Som anat despies a casa del Doctor Macia 
Mir, y havem acordat de peraula lo que y coni 
se ha de entregar per son genre a la tornerà. 
Saloni de Santany ine Ita regalai dins un 
paner deu reìms calops per penjois. 
Desde les 1 2 fins bora baxa ha plogut y 
tronat: pero ab algun intermedi. 
1 3 . El Capitol ha tingut la Junta de Vo¬ 
cals per elegir Canonge al mati: lian discordai. 
Don Bartolome Asensio paga u L . per el 
lloguer de Agost y Seteuibre. 
Catarina cuinera ha fet Hit desde el mali y 
pensam esser refredament, segons ha dit Se-
bastianet. 
i5a 
El Balle de la Pobla, Serra, es vingut a la 
nit donant quexa. de que los Milicians no res-
pectaven les sèves ordes Ha dit me escriura. 
1 5 . Eleccio de Canonge en persona de Don 
Miquel Serra l're a les onze del mati. 
t8. Es vingut a! mati a mon estudi el 
Canonge Don Franeesch Ferrer, y de ofici 
havem conferenciat sobre la Cátedra, de que es 
interino el Rector de Sant Jaume. 
Som anat a donar la enhorabona al Ca-
nonge Serra. 
1 7 . El Rector de Andraitx envia dos 
pollastres y carta per ma del custos del üratori 
de sa Reco, y envío yo a Dois Pre a casa de 
Noguera pera el sju asumpte. 
1 8 . El Auditor de Guerra envia carta, en 
que avisa pera anar detna a casa sua, 
1 9 . Vaitx a les deu del mati a casa del 
Auditor de Guerra; este me entrega la senten-
cia île t'onset de Campanet, y la matexa a la 
tarde ley remet corregides algunes paraules 
dins carpeta per ma de Dois Pre. 
He pagat a Margarita monge deu reals cas-
tellans per ma de" Vicensa, y ha fet albara de 
4 mesos. 
He entregat a I.lorens dins la sua sala, 
present nia mare, a les 1 1 3 / 4 les 20 lliures de 
la mesada, y son dues dobletes en paper bones, 
y lo demes reals castellans. No he volgut 
excutir raons. 
Es vingut el Relador Eluxa ab son fill opo 
sitor a la Cátedra: no he excedit de paraules 
generals, l'och despres es víngut el Vicari liar-
celo de Sant Jaume, tambe opositor, y me ha 
dit faria recurs, 
J O . He cobrat de Jaume Jorda, criât de 
Truyols, 7 E. per lloguer atrasat de la botiga 
del carrero. 
Som anat a la tarde a casa del 'Retador 
Nadal, en que concurrent el Doctor Fiuxa, 
Bauza y el Procurador Antoni Cirer, se ha co-
mensal a veurer el fet acordat entre el Capítol 
y Torrella. 
Dois Pre se es sangrat per rao de una 
fluxio a los nils. Margarita monge envia una 
coca ensucrada. 
2 i i Dois Pre se es sangrat altra vegada 
per dita rao. No he avisai nieige y he suplit 
donant 3 sous de cada una. 
Z2, El Doctor Bartomeu Ripoll de Bahtx 
envia un covonet llarch de serves verdes, y 
altra de melicotons: este lo he umplit ab 12 
coques de tres, y 24 medritxos, y dins lo altre 
covo li be enviât a [uanet 1res coniis gtosos, 
y beurer 1 s. 
Vicensa me ha enfadat a la tarde ab los 
seus judicis del tôt temeraris. 
2 3 . Diutntnge. Î le pagat a el vidrier del 
Cad 3 2 s. per los dos retxadets de fil de ferro 
de la entrada, y mes li be donat 6 sons per dos 
vi ires de quant se muda a les cases Montserrat, 
y un en les mies. 
Dois Pre ha dit Mlssa a la capella, v despres 
ha berenai de xoquoiate, y Limbe berena estos 
dies. 
24. El p;;trn Pujol ha enviât 12 lliures de 
cacau, v très melons de L ' I s a , bons. Dat a la 
criada, mitja ptssela. Es per una Juntay peticio 
que vaîg fer el dia del Corpus. 
Soin anat a la tard'' a les tnonges Catarines 
y he entregat a la Prinra les 30 lliures, que el 
Senyor Miquel Garau me entrega ahir per cens, 
Despres he régalât a ma germana dues 
retjoles de mitja lliura del xoquolate de vuy. 
Som anat despres al hort devant los C;q>u-
chins y alli son vinguts Dois v les criades lîet 
y Catarma. 
He pagat 4 1,. 17 s. 4 per mitja Ctiita de 
xoquolate per la Senyor*, que ha treballat el 
xoquolater d t nrt. 
La bassina de plata, que ahir va manllevu 
la Senyora tia de Serra, la ha toruada vuy. 
Junta al mati ab el Doctor Juan liover 
sobre Beiloto y son genre, y este ve a la tarde. 
2 5 . Junla al mati de! D.tetor Bover y del 
genre de Beiloto, y despres es vingut Beiloto. 
He enviât a Sur Maria Ignacia un pollastre 
cuit en 4 trossos. Despres ella me ha enviât un 
panaret de prunes nègres: s. 4. 
Kl Escriva Planes me lia entregat 9 II. 6 s. 
per dret de firmes en la causa eritniual del mi¬ 
licia Bernât Cabeza. 
26 . He asistit a les 8 del mat! a la lliso 
de ptlnts de I.leis, que ha dit Antoni Vtarcelo 
catala sobre la llei Citm tatitunt 7 de probat. et 
presump, Li han argumentât yo Dr. Eiol, His-
querra, Auli, Pelegri. Tentants, yo, liorras. Ad-
vertint que toeava argumentar a lîorras, pero, 
corn este no asisti ahir a los puuts, encare que 
ha asistît vuy, no lia arguit: V atenent a que 
liauria asistn ahir, si se li.igiles picat a la tarde, 
que era la dota, y se adelanta al mati per 
abreviar v poKOeSsen los catalans anarsen ab ni 
corren, se ha acordat per el Collegi que estos 
pagassen los 3 2 s. cada un de una propina su-
pernuineraria per Borras, y el Canonge Bisque-
I 5 3 
rra li ha cedit la propina del argument y del 
tentant, per haver tentât per eli. Propina mia 
4 11. 18 s. Padri, Serra. 
lmmediadament ha llegit altre català, ano 
menât Francesch Ferrer. Li han arguit Bisque-
rra, yo, Bennasser, y Auli. Tentants, Bisquerra, 
y yo, Punt sobre la Ilei / de his qui sunt sui vtl 
alienijuris. l'ropina 4 11. 1 8 s. Padri, Serra, El 
primer tengiié bene valde condirne. El segon sola 
a provai. 
He asistit fent cap, a les 4 de la tarde, a un 
grau de Lleis, conferii a Marcelo. Han arguit 
yo, Caimari, Capo y Palou. Propina 1 II, 12 s, 
y la de Sindich, 
lmmediadament, a les 6 es estât el altre 
grati del dit Ferrer. Han arguit Borras, Caima-
ri, March menor y Marcelo: Propina, 12 s. y 
Sindich. Padri de los dos graduais, Serra, 
Esta nit he escrit per el correu, que sen va, 
a Zayal), a la condesa de Munter, y a Da Ca-
tarina y se son embarcáis los dos graduais. 
Ha fet la entrada a la Catedral el Canonge 
noti, Dn. Miquel Serra. No som estât convidat 
ni menos a el refresch que ha tingut a la nit; 
pero ha tingut la dissort de que, a les 9 o antes 
se tía mogut temporal de vent y trons y los 
11oins de la galeria no han pogut cremar; ni 
partira el correu. 
27 , En la iglesia de la Merce a les 4 de la 
tarde es estada la funció del Collegi de Ciru* 
gians. He asistii per curiosidat. Ha consistit 
en un exordi a la trôna, que ha dit un ailot en 
llati bo. Despres, en el Presbiteri el defendent ( 
que es Morei, ha dit un quart de llisso en llati 
sobre el punt que se li senyala ahir, un aforis-
me de Hipócrates desperatis mortis desp. remed 
adhib, ha dit 4 conclusions textuals Despres li 
han arguit els catedratichs de Cirugía, Socies, 
Muntaner, Marco y Janer. Ha donat bones so-
lucions, resumint tot en llati molt be. Uns y 
altrcs se son lluits. Conduit tot, se ha tocat lo 
acte per el seti Notari, en que se li ha donat el 
titol de Cirujano latino. Som anat a fer volta ab 
Dois y Serra a el Moli. 
Noto: que el Sor. Bernât Frontera Pre, ha-
vent me encontrat en el carrer ab Dois Pre, me 
ha entregat dos propines de 4 s. cada una, y 
una a Dois y ha expressat que, sens dupte, era 
estât descuit no convidar. 
1 8 . He asistit fent cap a les 8 del mati a 
un grau de Medecina del català )uan Baptista 
Albareda Padri, el fili del metge Jordi. Este ha 
fet el 4 argument. Propina, 4 s. y la de Sindich. 
Bartomeu Ripoll me ha enviât un covonet 
de melicotons. Dal 1 s a Josep despres haver 
berenat. 
29 . Ab el pinco del pairo Capó al mati 
son arribats desde Alícant el Sr, Fiscal, y Sor. 
Alcait ab les sues Sres.: el primer, ha aposen-
ta! en casa del Sor La Hoz, y el segon en casa 
de Roger Pre, carrer deis Moliners. Som anat a 
la tarde a donarlos la benvinguda; no los he 
trobat, pero he visitât les Sres. 
He régalât a la Sra. del Dr. Ignaci Serra un 
paner de figues de moro, triades, que ha enviai 
Llorens, 
Ahir, essent día de visita de Cárcel, no vin-
gueren los senyors; seria per falta de nombre. 
Nota: Me som enquietat en grau superlatiu 
per la falta de obediencia de Dois Pre, quí sa-
bent que yo no volta envías ligues bordissots a 
ma germana y haver manat al criat no les hi 
dugues, per no exposarla a menjar alguna, puis 
fins poch ha es tercianaria, se es valgut del seu 
misatget y les hi ha enviades, quant yo era a oir 
Missa, No he volgut admetrer disculpa, y he 
dinat dins la mia alcova; eli alla fora. 
3 0 He pagat una dobla de cordtì a el fus-
ter Liado, per lafeina fêta el mes pasat en la 
cinia del hort de Serra, per mes que volia yo 
escusarme, havent excedit la orde que tenia de 
sols remendar. 
He entregat a la ñora de Vicensa, filia de 
la hostalera, una dobla de vint redona, présent 
la sua mare, la quai ha dit havia perd ut el de-
bitori, que jo li entregui als .. y ha usât la pre 
caucio de que Dois Pre, de orde sua em fes re-
cibo. Me ha tornai los 3 s. 6 puis el Dep. eren 
1 5 du rets. 
Primer octubre. Dilluns. He pagat t6 II. s. 
manco un dobler a Espinosa per el visindari de 
Dna. Catarina, y per el de casa de Serra. 
He cobrat de Bernal Solivelles flux 1 5 11. s, 
compreses 2 11. 1 8 s, de adob de sinia. 
He cobrat de Geroni Estrada 4 11 10 s. per 
mitx any de lloguer del estudi, comensal a pri-
mer j u n ) . 
He cobrat del escola de Santa Catarina de 
Sena dos durets a compie del debitori. 
Es vingut el Canonge Ferrer y havem dis-
rorregut ser util no donarse per entes del Aulo 
de ta Audiencia sobre Catarina, 
He pagat a Vicensa 1 8 s. a Isabet 18 s. a 
Catarina 9 s. y 3 5 s. a Jaume, criats. 
2 Ha déposât Juan Vilalonga, Milicia DE 
Binasalem \t 11. s. per gastos procesáis, y gas-
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mati y essent arribada per sos peus a mon ter-
cer o quart estuJi, ha volgul estar tot el dia, y 
a la nit per forsa la he muntada a el seu quarto. 
Havent Dois Pre, anat a casa del Sor. Mos-
coso para que li entregas el valor deis vidres, se 
es escusat dient que havia pagat la casa cara 
etz. 
El Canonge Ferrer y son germa ei Conde 
son vinguts al mati, a interessarme para que lo 
apadrinas per el grau de Canons: he consentit, 
y han vist la casa. A la tarde som anat a visi-
tarlo. 
El Sor. Fiscal ha fet la entrada en la Au-
diencia; som anat a visitarlo a la tarde, y lo he 
vist. 
Dn. Miquel Soler es vingut a ferme visita a 
a tarde. Y ha ditque a la nit se embarcava per 
[visa, a Madrid, y torna ri j a Nadd. 
He enviât a ma germana, Sor Maria Igna-
cia, un pollastre gros viu, y a ma mare un plat 
serves. 
1 0 , He entrtgat a Llorens en el estudi 
gran de Dois dos durets en or per compensarlos 
dia 1 9 . 
1 1 , He assistit fent cap a les 3 de la tarde 
a un grau de Teologia, que se ha conferii a el 
menorqui Dn. Francesch Quadrado. Padri, el 
P, Arbona. Propina 4 s. y Sindich. 
luimediadament es estada la funcio del gran 
de Teologia, que se ha conferii modo lanontcali 
al P, Comissari de la Provincia de Sant Fran-
cesch. Padri, el P, L. Simo. Havia picat antes 
dei grau; y axi a la vista sois ha médiat una 
hora de estudi, be que he sa but que havia tres 
dies que estava confabulai el punt y arguments. 
He vist la funcio, y ha llegil cosa de un quart 
del cap. 2 del Mestre de Sentencies, Misteri de 
la Trinidat, y de Escriptura, sobre Moisés 
minyó posât dins la eanastre, Li han arguii, P, 
M, Pasqual, Dr. Puigserver, Lector Tomas luán 
y Lector Sastre: es nemini disipante, tanouam 
bentmnitus, valde conili çmun, mallo valde con-
dtçnum. El Maiol terna lus propines (pie tepar-
tír de Dn, Francesch. 
1 2, Tinch entes que el Rector non de San-
ta Eulalia, Dr, Company, vuy ha fet la funcio 
de el possesori déla Iglesia v Parroquia. 
Per rao del mal temps de vent no pogueren 
partir ahir a la nit les dos galères. 
1 3 . A les 8
 tli del mati he assistil de pa-
dri a e) grau in utroquf iure, que se ha eonterit, 
mort canonicali, al Conde Dn. Anioni Ferrer de 
Sant Jordi: ha llegit sokment de Canons sobre 
to de socorros al tenor de la sentencia de 28 
setembre. Advertint que es surtit fiador per les 
6 II. s. que deu pagar el seu company Gaspar 
Vicens, granader: se posen libres, 
3 . Lamo Cosme de Son Fuster me ha en-
tregat les 200 11, s, de la tersa de Sant Miqnel, 
ben entes que en lo albara se conten 3 5 II, 1 5 
s, de jomáis de treurer terra de mon estudi, 
ordì de! muí, escarada de desfer un tros de pa. 
ret del carni des mitx, 6 11. s. de fer la era: y se 
han rebaxat de son credit 3 II. s. de un 
molto y 8 II, 6 s. 8 de xexa de este any. 
Y he expressat que ultra les zoo II. se ha hagut 
rao de la bastreta, segons resa el nou arren-
dament, per ser el primer any, 
4. He pagat a el Sor. Juan Frau, Procura-
dor de les monges de Sant Geroni 3 1 11. s. per 
el dot y vitalici de Sor Margarita Ignacia, ma 
germana de 25 fabrer, 
5. He pagat a Dn, Juanot Terrers possei-
dor del Benefici de Binasalem, que poseía So-
livelles, 6 II. s. per la pensio deis 29 setembre. 
He fet la declarado jurada, demanada per 
el Dr. Josep March, enviantla a el Escriva Ros-
selló, Notari, per ma de mon criat; antes he 
vist al Dr. Ferragut, 
6. disapie. He cobrat de Antonina Bauza, 
vídua Roig, de Sant Juan 3 2 s. per cens meu 
de Fiols. 
• Lamo Esteva Verd de Andraitx me ha re-
galai un paner de calop. 
Ahir vingue el Asessor de ívisa Dn, Miquel 
Soler ab un xabech ab sa muller y familia: som 
anat vuy a ferlos visita. 
Han corregut la Vila, esto es Cintai, de 
munt dos ases, los dos soldats suisos, que foren 
capturáis, fent moneda falsa de tressetes y do-
blers, y seis ha donat 8 anys de galeres: vatx 
fer la defensa. 
7. Es estada la Missa nova del fili de Juan 
Frau, Beneficiai en la Catedral: es estada a el 
Sant Esperii, y despres he dinat en casa sua, y 
tambe Miquel Serra, Relador Eluxa, Caimari, 
Planes, v tambe el inetge barber Ferrer. Ab este 
he tingnt despres de dinar una forta disputa so-
bre art luba. 
8. He pagat 3 2 s. fentme gracia de 3 s. 
per 14 vidres que dexa de adobar el Sor. MUS-
COSO. 
He cobrat 3 0 s. de la moratoria que vatx 
fer a Quetgles, picapedrer, del deute de lloguer 
de) estudi, baix el quarter del Sepiliere, 
-.). La Sra. es volguda abaxar a les 7 del 
Ü 
el cap, 4 2 de eleceiûne ti eltt. pota. Li han ar-
guii Serra, Hennassar, Serra, Pelegri; es surtit 
timi/, ben et va/de condig: se Vian repartit les 
propines de totes les funcions, y se han entre 
gat les del Hachiller a Aliti y Mir, y los 3 argu-
ments de la agregacio a Auli, l'elegri, y Fron¬ 
tera per dispostelo de I)n Francesch, qui ha 
dit en publich, que a litol tie gracia per el temps 
de son Rectorat donava el argument del grau a 
un ciels collegiats sens torn aigu, ates que ells 
vu y han renunciat el recurs que tenien posât a 
la Audiencia sobre esto. No he tornai les pro¬ 
pines per no haverse acceptât, 
A la tarde el dit Conde me ha régalât 2 4 
retjoles de xoquolate ordinari: d a t a Antoni, 
6 s. 
He repartit a les 3 criades y criât meus 9 
doblers en piata en albricies del grau: que tot 
son 6 s. 
He emprestat a et escultor Mestre Biel 
aigos 8 reals castellans, dich 24 s, y una capsa 
tabach. 
El Sr. Fiscal y e! £r. Alcait son estats vuy a 
la visita de Carcel, primera volta, y ha asststit 
Chacon, 
1 4 , Son vinguts a darme les gracies el 
Conde y Dn, Francesch, y havem repetit les 
expressions respectives. 
Som anat al mali a visitar a ma mare, qui 
esta en Hit per cambres. Li he enviât un pollas-
tre. 
He pagat a el picapedrer per la llista de lei • 
na de acabar la botiga 3." y remendos, 3 II, 
1 2 s. 
He cobrat del granader Vicens de Binasa¬ 
lem, la sua respectiva multa, que son 6 lliuresl 
mes 2 sous 2 diners. 
He cobrat de Esteva Busquets les 16 II. de 
la tersa de Son Cladera, vensuda dia 29 setem-
bre: ben entes que li he admes una llista de feina 
important 4 lliurfcs 1 5 s. de adobar les canysa-
des. Les canyes les sen aporta de Son Fuster, 
pagades apart. 
He rebut del Sor, Antoni Company Fre, 
per ma del Dr. Cacies Misser 1 12 11. 2 s. 6 di¬ 
ners, ab carta en que em diu ser de arrenda-
ments de Sineu, 
1 5 , He escrit carta a dit Company Pre, 
acusant el recibo: enviada a dit Gacies, 
Som anat a visitar al Rector de Santa Eula¬ 
lia. Despres a la Tesoreria a posar la firma per 
el Itoguer de casa. Despres a Santa Magdalena, 
en que he manifestât a Sor Juana Puig la con-
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signa original del credit del compte. Y despres 
he oit el sermo excellent de Santa Teresa, que 
ha prédicat et capitelli del forn Sunyer, que ha 
durât una hora, y tot lo ha oit el Bisbe. 
Despres, a la tarde es vingut el Dr. Tries so-
bre la catalana Cordera, y som anat a perlar 
ab ella presa. De alli a casa de Serra per haver 
vingut Miqnel, dientme trobarse Bartomeu 
sangrat. 
Dois Pre, despres de haver dinat, me ha Jit 
escriuria a sa mare, pasaria a viurer ab ella. 
He respost que esto moit havia lo esperava, y 
no lie volgut escutir raons relatives al dia de 
Sant Miquel. 
1 6 . El Dr. Turrello Pre, de bon mati, es 
vingut a interesarse per a que Dois Pre quedas 
en casa. He dit, si. 
He cobrat de los succesors de Escnlastica 
Burguera de Santany dotze lliures; he dat teci-
bo, feta gracia d-1 demes honorari, 
Catarina de Valldemosa es vinguda antes 
de dinar; ha aportat 26 pomes. 
Han sangrat demati, segona sangria, a Se-
rra, Som anat mati y tarde a visitarlo. 
17. He asistit unich catedratich a les 8 J * 
del mati al grau de Teologia, que se ha con-
ferii a Dn Francesch Campes Pre, calala de 
Vich: Padri el P. Mestre Veny: Propina 4 sous 
y Sindich 
lmmediadament es estada la Junta del Claus-
tre pie, en que ha concorregut el canonge Lobo; 
se ha discorregut sobre la provisi© de les dos 
Catedres vacants. V de conformitat se ha acor-
dat que se devien fixar nous cartells, expressant 
el non modo de examen de arguments, y que 
se intelligencias a la Ciutat en consequencia• 
del recado de que ha donai noticia el Sr. Rec-
tor. Tambe se han llegit les cartes enviades a 
Dn. Archimbau, relatives a venda de llibres, y 
les respostes, y haverse acudit al Rey. Se ha 
dit que el Sr. Rectot podia veurerse ab el Sr. 
Regent, manifestantli que la inaccio de la Uni-
versidat no eraconsentiment, si sols aguardar 
resolucio rea], suposada la representacio. 
ig. He enviât a Margarita monge 5 pesse-
tes noves de la messada per ma de Vicensa. 
He entregat a Ltorens, présent ma mare, en 
la sua primera quadra a mitx dia, les 20 lliures 
en durets y piata, compresos 2 durets bastrets. 
De estos ha dat un duret a ma mare, 
El correu barca es vingut al mati, lie tingut 
carta de la Condesa y de Zavall, y son vinguts 
per graduarse dos de Lleis y ut) de Medicina. • 
m 
ï o . En Sant Francesch han fet Provincial 
al i\ Falliser de la Calatrava y Definidors,,, 
a i . He pagat per ilista de feina 7 lliures, 
1 1 sous, per una carretada cals de esta SEMANAI 
y altra de les antécédents semanes a Boiras. 
4 llîurw, 4 sous. Are sstam iguals 
El marit de la muda de Felaniu me ha 
aportat 1 8 ous, y ha dit que magranes no en te* 
He pagat a el sabater de Bet, ctiada, per 
unes sebates nègres mies, 22 sous, 6 diners. 
2 3 . Es vingut el Dr. Mulet Fre, de part de 
Dn. Juan Dameto, canonge, démenant me 
apadrinas a los dos catalans. He otorgat, y a la 
matexa tarde he examinât a un dels dos. 
Catarinade Vaildemosa sen es tornada a les 
2 de la tarde: he posât dins el paner arros y pa. 
Bordils de Felanitx aporta un c o r l e r o vi ne 
gre. Sor Maria Ignacia envia dins un platet 1 2 
bunyols comuns ab mel; dat al escola 6 diners , 
24 . He examinât al mati el altre catala de 
Canons, Ii he dictât 3 planes de llisso perem-
paltar la sua. 
He dictât la peticio per la cosina de Dn. 
Juan Bisquerra, la quai torna ahir a suplicar. 
He asistit fent cap a les 3 2/4 a la {tinta 
dels 4 Claustros en que ha concorregut Lobo, 
se ha resolt per el seu vot pro maiori patte que 
se recorrega a el Conseil démenant declar el 
modo com en Mallorca han de proveirse les 
Catedres de Patronat de la Ciutat, y que se di 
laten les funcions de oposicio de Canon; supo 
sat el pediment del Dr Barcelo Pre, qui se 
oposa a fixar nous cartells, que se resolgueren 
dia 17 octubre. Y havent discorregut que per 
diterents asumptes de la Universität se necessi 
tava Agent en Madrid, se ha acordat de confor-
raidat anomenar y donar poder a Dn. Diego 
Moreno Sauça; Dn, Francesch, en son propo-
ait, lo ha duptat observant. Crech ha dinat ab 
los promesos en casa de Dna, Rafela Montis. 
A Dn. Antoni Ferra lo he empenyat para 
que perlas a losgermans Palous em permatessen 
la fmestreta, y Ii he enviât el paper del allana-
ment de Socies. 
2 5 . He dictât entre les g a les 11 del mati 
a el catala grrduando de Civil, la llisso de 
punts entera. 
He asistit a les 3 de la tarde fent cap a un 
grau de Medicina del catala: Padri el Dr. Joidi : 
Propina 4 s. y Sindich. Se anomena D Josep 
Coma y Soler. 
A la nit es partit el xabequet correu: no he 
CSCrit car ia . 
26 . El amo Jordi Company de Sant Juan 
me ha enviât 40 durets en or per ma de un ira-
giner; li lie dat 3 s. 
Un homo de la Pobla ha aportat un pex 
congre y dos pexos petits, 
2 7 . He enviât este pex a les Capuchines. 
28. He pagat la semana de feina, que son 
5 lliures 1 sou 6 diners, haventse empleat un 
dia en remendar les botignetes de Magdalena y 
de Medo Damiana, casa de Calafat. 
29 . Desde les 8 2 /4 tins a les 1 t 3 / 4 he es 
tat en el quarter ah Planes rebent les déclara-
cions y careos del Milicia Serra de la Pobla so-
bre robo, y a la mare, y filla. 
A la tarde he asistit de Padri, musa verde, 
a la llisso major que ha dit Dn, Pau Val 1s Pre 
de Tarragona sobre el cap. si quis I. lie eohabît 
e/er, et mu/ier. Li han arguit Bisquerra, Borras. 
Propina: 3 lliures, despres he près xoquolate. 
Nota: que el Sr. Roca, Oidor, ha asistit al 
costal del Sr. Rector, y per respecte se diferi-
ren ahir per la tarde los punts estant convocats. 
3 0 . He asistit de Padri a lej 4 de la tarde 
a la llisso de punts de Lleis, que ha dit Dn, 
Tomas Vives de Altafulla de Tarragona, so-
bre la llei exemplo 11 et in pritnis 2 de act. emp. 
ttvend. Li han arguit Serra, Bisquerra, Ailli y 
Bennasser, puis el Sr, Roca, qui ha asistit, noha 
volgut arguir. Tentants Serra, Bisquerra. Pro 
piiia, 3 lliures: despres he près xoquolate alli ait 
3 1 . La Mare Priora de Santa Magdalena 
ha enviât 3 0 panels pasta ferma, y 12 enseima-
des: dat a! donat 4 s. 
He pagat 5 lliures, 4 sous, 6 diners al xo-
quolatet de Cort, per haverme anyadit 4 lliures 
de cacau a les 1 2 que li envii régalades, y axi 
ab lo sucre cnrrcmonent y canyella en tôt he 
suplit dita partida. Advertint que sols son 1 3 
lliures, 9 peces xoquolate. 
El Dr. Pujals y Dr. Nicolau Bennasser son 
vinguts a la tarde y havem comprovat el borra¬ 
dor de les llquidacions de Valls: y axi li he tor 
nat el procès y tôt pera posarse en net. 
He pagat a Planes 2 lliures, 4 sous, del de¬ 
posit de los dos Milicians de Binasalem per los 
seus drets en la sua sumaria y tinch recibo. 
Primer novembre He cobrat les 1 5 lliures 
de la Advocacio del Capitol, y he firmat albara 
en el llibre, alli en el archiu ait que diu a 24 de 
sembre 1 7 8 6 . He dat al Sr. Cabanelles Pre per 
Missa 6 s. 
He enviai a ma mare y Llorensdos enseima-
des, Y he dat a Antoni Corrox una enseimada, 
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essent viribjiit par (erse saber de una nina 
de vu y, 
He pagat a Vicensa 1 8 s. Lo.i i S s, los ha 
compensât lsabet y me ha dat 2 s.; y a xi son 
20 s., que fa que sols deu are 5 II. A Catarina 
he entregat 9 s. y los aitres 9 s. los compen 
sa a compte. A Jaume he pagat los 3 5 s.: 
soldades. 
2. Soin anat ah Llorens y Mois Pre a les 
7 2 /4 a Sant Miuuel aont este ha dit les 3 
Misses. He dat per el Oitci 21 s., y en la abso-
lucio 3 s, A esta ha asistit ma mare: Dois xo-
quolate. 
Despres som anat a Sant Francesch aont 
en el altar major he fet dir sis Misses, caritat de 
S s. son 3 0 s, 
La Medona de Son Fuster ha dinat en casa 
havent duit un paner de figues martjnenques, 
Li he dat enseimada. 
3 . La Sra. Mas, vidua del Mora de Porre-
res, se es despedida per tornar alli, Li he en-
senyat la mi a casa a ella, sa fi lia y criada. 
Bartomeu Ri poil de Balitx ha enviât dos 
coves olives verdes, y demunt algunes nesples. 
He donat berenar al misatget, y a Josep tragi-
ner, y mes a este per beurer 3 s. y pera Juanet 
un paner ab 1 0 panets de Santa Magdalena. 
Som anat a) mati ab los graduandos a con-
vidaraISr . Regent. Se es escusat. 
He asistit de Padri a Valls Pre a les 3 2 /4, 
grau de Canons. Li han arguit Borras, Auli, 
Ferrer y Fluxa: es nemine discrepante tanquam 
betiemtntus. 
Immediadament, a les 4, he asistit al grau 
de Lleis que se ha conferit a Tomas Vives, 
tambe de Tarragona. Li han arguit Serra, Fron¬ 
tera, Muntaner, y Valls Pre: es tanquam bent-
méritas et valde condîgnus. Propina 3 4 s. y les 
de Sindich 24 s. Advertesch, que en un y altre 
grau heduit musa verde, com en les funcions 
privades; que despres he pujat al quarto, y he 
près xoquolate. 
4. He pagat al picapedrer la llista de fei-
na, que importa 4 lliures, 1 6 sou s 2 diners. 
Mes he pagat a tiorreo una carretada, 3 lliu 
res, 2 sous. 
Sor Juana Puig, o la sua monge de obedien¬ 
cia Sor Antonia Salom me ha enviât una coca 
ensucrada de grandaria de un plat de polla. 
Som anat al mati a casa del Tinent Coronell 
y ab lo cntxo som anat ab ell a el Tedeum de 
San Carlos. 
5. He enviât al Onclo Onofre sis coques 
de tres doblers, y dos panets de pasta ferma de 
Santa Magdalena, de retorn del paner de 16 
pomes envia ahir. Sopa y ha berenat Juan. 
Som anat a les 2 3 /4 de la tarde ab Planes 
al quarter, aont en el quarto de banderes he 
rebut lo restant de la declarado del Milicia 
Guillem Serra de La Pobla. Tambe be explorât 
de peraula al Milicia cotxer, qui atrepella ab 
lo cotxo a el Sr, Moscoso, 
El graduât cátala Tomas Vives es vingut a 
la tarde hora baxa, y despres de haverli en 
senyat la casa me ha entregat una dobla de 
vint de cordo nova per ell y per el seu compa-
ny. Sen van ab un barco esta nìt ab el Comisa-
ri de Sant Francesch. 
He entregat a Vicensa, a lsabet, a Catarina, 
y a Jaume criats 3 sous a cada un per els graus. 
El Dr, Guillem Roca es vingut a la nit a 
les 6 ab el Procurador Cirer. Havem conferen-
cia! sobre liquidado de la muda de Felanitx. 
El rellotge de butxaca nou de similor lo he 
aportat esta tarde a casa del rellotger Mugnerot 
perqué havia acabat el registre y encare ade-
lantava sinch minttts. Lo he recobrat dia 6: no 
ha costal res. 
6. Es vingut el Dr. Pou sucrer, y me ha 
demanat volgues ensenyar les materies y apa-
drinar a son fili' he dat paraula, 
7. He examinât la literatura del fili de dit 
Pou, per el mati: es babil. 
Despres de haver donat los punts a la tarde 
a Contesti som anat ab Borras y Serra a Jesus. 
No me ha provat la volta, y he resolt que los 
graduandos forasters han de entregar dos do-
blers y los no bachillera 3 . 
8. He rebut per ma del Sr. Rector de Si-
neu 1 2 0 II. ab carta del Sr. Antoni Company. 
He pagat a Joan Bujosa una dobla de 6 11. 
to diners per composicio dels 6 mesos que 
menja en casa com a criât supernumerari, y 
tinch recibo. 
He asistit a la tarde fent cap a la llisso de 
punts que ha dit Josep Contesti sobre la Ilei 
6 6. D, de jure Dotium, y sobre el cap. 7 de De-
eimis. Padri el Dr. Borras, Arguientsyo, Serra, 
Pelegri, Frontera: tentants yo, y Serra: Propina: 
4 11. 1 2 s. Es surtit aprovat tanquam Benemeri' 
tus valde condîgnus. 
Despres som anat a la Comedia: Antioco y 
Zeleuco a buen Padre mejor hijo: y me ha afluxat 
el dolor de cap. 
9. He escrit ab fecha de ahir a el Sor, 
Antoni Company Pre acusant el recjbo del di-
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ner de ahir; y li he envtat per el matex condue-
le un paper de cafe pical y altre sens picar, 
He asistit a les 3 2 /4 de la tarde fent cap a 
ia lusso de punts que ha dit Sebastia Cabot. Pa-
dri Borras, sobre la Ilei 3 5 . D . pro Socio, y so-
bre el cap 5 de rebus Ecles: alien. Hau arguii 
yo, Serra, Mir y Alili, Tentants Risquerra y yo. 
Propina 4 11, il s, tanquam beneméritas. 
1 0 . No ey ha hagut visita, essent coni es 
disapte, perqué los senyors han tirai a anar a 
les 40 hores a Sani Cayetano. 
Ahir a les onze anaren los picapedrers al 
hort de devant los Capuchìns per Ter el rebos-
tet y mudar el portai. 
1 1 . He bastret y entregat a Llorens al 
mati en nion estudi dos durets, que ha volgut. 
He pagat la llista de feina que entre jornals, 
guix y canons pera la canonada del pou de 
casa, importa; 8 lliures, 1 sou, 6 diners. 
Ma mare es vinguda a la tarde, y ha bere-
nat de xoquolate y casca. 
1 1 . Junta a les 3 en casa dei Relador Na-
dal per proseguir el fet scordai entre el Capi-
tola Torrella y altres, Los advocáis, yo. March, 
Bauza y es vingut per son interés el Reiador 
Fluxa. 
1 3 . He cobrat de la Tesoreria en la Dresa-
na 14 lliures, 1 3 sous, 4 diners, pei el lloguer 
del quarter, Volta den Joli t . 
He cobrat de Esteva Roger de Alcudia per 
ma del criat de Canyar den lliures per terra te 
arrendada en Alcudia. 
Som anat a la Comedia que es: Amor y 
lealtad. 
1 4 , He asistit fent cap a les 3 2/4 en la 
congregado a un grau in utroque de Joseph 
Contesti. Padri Borras. Han arguii: yo, Mir, 
Bauza, Verd menor. Propina: 3 2 sous y Sindich, 
Junta despres deis 4 Collegis, en que per el 
vot de Lobo se ha acordat que, per evitar les 
amenases del Real Acuerdo, se pasas a les fun 
cions de les Catedres de Canons y de Escrip-
tura. Es per major part. 
1 5 . He asistit leni cap a les 3 2 /4 tarde a 
un gran de utroque jure q le se ha conferir a S e -
bastía Cabot. Padri Borras. Han arguit Serra, 
Bennasar, Bauza, y Contesti Joseph: Propina, 
1 2 sous y Sindich, 
Després ab Serra som anat a la Comedia 
El segundo Seneca de España y Principe Don 
Carlos. 
1 6 , He cobrat t i lliures de Don Bartolomé 
Asensio por los mesos de octubre y novembre. 
Es vinguda Catarina Estada, ma cosína, 
casada a Soller ab son fillet y el seu onclo ca 
pella a la tarde y havent vist la casa han be-
renat los tres. He dat 2 coques rosades y can-
yelló, y esto per haver enviât un paner nous 
y pomes. 
He asistit, a la nit entrada, a la Junta ex-
traordinaria del Collegi de Advocats, Se ha 
acordat se fes per Serra, comissionat, els pros 
pectes de la Practica, y que se aprovaría si 
conventa pera la major brevedat 
1 7 . No som anat a la Visita per la molta 
aigua. que no ha dat lloch, essent a Montisión. 
El llibre Constitucions de Catarina lo he 
beretat ab altre igual de Bassa. 
1 8 . He pagat a Mestre Bernât Palmer 6 
lliures, 1 3 sous, 4 diner?, per la llista de la 
feina feta en el hort davant los Capuchins. 
He donat berenar a ma mare, que es vin-
guda a la tarde. 
Na Magdalena, filia de Vicensa, ahir va 
parir una nina a les 8 nit. 
Un homo de Santany, cunyat de Vidai, pei 
son plet ha duit dos perdius. 
1 9 . He pagat a Margarita monge, ma ger-
mana per ma de Vicensa 30 sous, y son 1 0 reals 
plata. 
He entregat a (Llorens al mati en mon es¬ 
tudi 20 lliures, que son una doble y mitja, 4 
durets nous, 9 reals casteilans, y los dos durets 
bastrets de antes. De manera que sobren tres 
diners. Tinch albara. 
He entregat en ma del Sr, Juan Amengual 
en casa sua al malí el borrador que he treballat 
per el grau del Conde. 
He asistit a les 3 2/4 de la tarde fent cap a 
la Junta deis 4 Collegis, en que me he confor-
mât ab el vot del Canonge Lobo, y aixi es sur-
tida resolucio que la oposició se fassa segons la 
Cédula y la eleccio segons les Constitucions. 
2 1 . He despachat el correu ab carta a la 
Condesa de Munter. 
Som anat a la Comedia 2.» parte de; Cisma 
de Inglaterra, es lo que va de tetro a cetro. 
Han conduit la obra del hort devant los 
Capuchins: 9 jornals. 
2 2 , E s vingut lamo Jordi Company y me 
ha entregat dues dobles y 1 1 sous, y mes un 
albara de 20 sous de obra en Son Duran, 
Bernât Solivelles, alias Flux, arrendador 
del meu hort devant deis Capuchins, me ha 
comprat un Hit negre de cor de teronger, boa 
y nou, per 1 2 lliures, salvo lo que voldte re-
baíxar, a pagar dins un any axi com venseran, 
Y ¡o se han aportat esta nit. El tracto es estât 
en presencia de les 3 criades. 
Han comensal ta obra en ma casa de desfer 
la estable de la entrada. 
El fill del esculptor Mestre Biel, que sen va 
a les Indies, es vingut a despedirse. Li he ré-
galât dos pessetes. 
2 3 . Lamo Jordi Company, despres de 
haver dinat ab son sogre y dormit la nit antes 
sen son tornats los dos; li he umplit un paner 
que dugue ab magranes ubertes, de sis cas-
ques, dues lliures patates, y 24 querns de nous 
triades. 
Al mati he concordat abe l picapedrer de 
Sani Juan, presents los dits, que entregantme 48 
lliures convendría a firmar la venda de les 
cases que compra a el quondam arrendador de 
Son Duran: y tinch les z lliures de contra, que 
havia de dur, 
A la tarde he dictât al fill del Dr. Pou la 
llisso de punts del bachiller, 
24' Ma mare a la tarde es vinguda a mon 
estudi a quexarse de Llorens, L¡ he dit que si 
volía afavorir a la Sra. Mota li donas 4 dine s 
cada vegada que la acompanyaria, o me la 
envias y yo lits donaria. 
2 5 . He pagat a Mestre Bernât Palmer per 
la llista de feina 6 lliures, 8 sous, 6 diners. Des 
de el dijous es feina feta en la estable de les 
cases que habit per ferla botiga. 
He enviât a la Maria pobre, malalta al 
hospital, una capsa de tabach, dos escudets y 
dues coques. 
La Madona de Son Fuster es vinguda ab sa 
filia. Ha aportat un conii másele nègre. Los he 
dat berenar y 3 0 nous, dues pomes y magra-
nes. 
He asistít a les 4 a la Junta de la German¬ 
dat de Sant Francesch en que se han donat los 
dos sermons al Provincial passât. 
Los exercicis deis Missionistes pera los pa-
res de familia han comensal esta tarde a les 4. 
He oit el sermo. 
He emprestat el torn en 4 1 0 . Floro histórico 
a el fill del pintor, cabo de Dragons. 
26. Som anat al mati a donar la benvin-
guda al Jutje nou Don Joseph de Putg Valen 
cia, en casa del Marques de Bellpuig. Arriba 
ahir a la nil. 
Catarina de Valldemosa es vinguda a mitx 
dial ha duit dins paner 3 6 pomes. 
2 7 . He tingut el gros enfado de haversen 
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aportat les eynes el fadri menobra y allot an¬ 
tes de berenar, sens mes motiu que haver dit 
a el primer lo que corresponia per no haver 
obéit a posar les estaques dins la estable nova. 
Son tornats a la tarde. 
He posai a la tarde catorze firmes a les 
liquidacions de Valls de Felanitx, que me han 
aportat, y no les he llegit per venir firmades 
de Pujals y de Bennasser. 
Catarina de Valldemosa sen es tornada ala 
vila despres de haver dinat. Li he posât dins el 
paner una lliura patates, una de arros y un pa 
doble. 
28 . Entrada de nit se ha pegat foch a la 
xamanea de la cuina de Sant Domingo. N 0 ha 
durât ni ha fet mal notable. 
2 9 . Sen han aportat la terra ab lo carro de 
Son Fuster que ey havia dins la mia entrada, 
ajudants, mestre, manobre y allot. 
3 0 . He cobrat les 1 6 lliures cumplides 
dels très mesos de salari de Advocat de Po¬ 
bres, haventse retingut Garau 4 lliures. 
i . e r desembri, disapte—H\ Sr . Don Joseph 
Puig, Jutge, ha près posesori en la Audiencia. 
N 0 es vingut a veure, 
Ahir el moro del Dr. Bartomeu Martorell 
Advocat y Notari, li Neva un bosi de closca del 
cap ab una cavegada. Esta sacramentat y oleat. 
He pagat a Vicensa 1 8 sous, a Isabet 8 
sous, y he compensât 10 sous, a Catarina, 9 
sous, a Jaume 3 5 sous y li he fet dir per Dois 
que yo cercaria criât y axi (etz.) 
2. He pagat a Mestre Bernât Palmer per 
la llista de feina de picapedrer 5 lliures, 1 0 
sous, 6 diners. 
Som anat al quarter a reber les declaracions 
a el cabo de Bunyola y al Milicia Bosch de 
ciutat, de les 3 a les 6. 
3 . He asistit a les 8 2 /4 a un grau de 
Teologia, que se ha conferit a Miquel Melis 
Pre Padri Dr. Mulet: Propina 4 sous y Sindich 
Som anat a la tarde al quarter a reber la 
declaracio al Milicia Sabater Quetgles, com 
pany de Bosch. 
Jaume, criât sen es anat entrada la nit. Li 
he fet donar 2 sous, sens haver fet mes que 
comprarcarn vuy y ahir. 
Ma mare me havia parlât este mati dins 
Montision pera que no sen anas. Herespost que 
en axo no se empenyas, que ténia motiu. 
4 . He cobrat de Jaume Billo 8 lliures per 
un any de lloguer de la botiga, junt a la mia 
entrada, que comensa a 24 mars. 
El Rector de Andraitx es vingut a ferme 
visita de reboso a las S de la nit. 
5. Bartomeu Ripoll me ha régalât dins 
un paner olives pansides. 
Dna Onisa Serra, Vidua de Vidal, me ha 
enviât un odre oh vei, Dat 6 sous. 
6. El Dor Bartomeu Martorell lo han en-
terrât esta tarde en el Socos, mort de una fe-
rida en el cap, que dies ha li feu el moro, son 
esclau. N 0 he asistit. 
La mare del Dr. Bartomeu Vicens Pre es 
morta de malaltia esta tarde. 
7. He pagat 6 lliures per la caritat de les 
matines de esta tarde en Sant Francesch de la 
Purissima. 
He bestret dos durets de or a el picapedrer 
Cirerol a rescabalar un duret cada diumenge 
de aqui a Nadal, 
He asistit esta tarde a casa del Dor, Nadal, 
Relador, per el fet acordat per part de Capitol 
contra Desbrull y altres. 
8. He pagat a Mestre Bernât Palmer, pi 
capedrer 6 lliures, 14 sous per la llista de feina. 
Mes, 3 2 sous per 4 carretades mitjans a 8 sous 
per la alcova de la botiga estableta. 
9. Lamo EstevE Verd de Andraitx aporta 
un paner olives pensides. 
1 0 . Han apomt del moll ab lo mulet 3 g 
menades de canyum, que son très quintara y 
mitx, remes del hort de Alcudia ab lo patro 
Burgos, andritxol. 
He cobrat 40 lliures del Sor, Montse, 
rrat per mitx any de lloguer de la casa de 
Serres, comensat dia primer. Dat a la criada 
3 sous. 
11. He bastret a Llorens, mon germa, dos 
durets, que li he entregat dins la mia entrada 
al mati. 
He pagat a el patro andritxol 6 sous per 
nolits del canyum rebut ahir. 
He cobrat un duret de or a compte de' 
deute del picapadrer, que estigue en el estudi 
de les cases quarter. 
He asistit a les 3 2 /4 fent cap a la Junta 
dels 4 Collegis, en que de uniformidat se ha 
resolt que se obéis lo manat per el Real Acuer' 
do en fer de prompta les oposicions a la Cate-
dra. Pero que se représentas que antes desitja-
ria la Universidat comunicacio del expédient y 
que entretant se manas a! Rector no exécutas 
les oposicions, 
Han aportat mitja quartera de melles de) 
hort de Antonia Aua, que es la reserv a. 
t i . He treballat y he présentât el pedi 
ment al Acuerdo per la Universidat resolt. 
1 3 . He cobrat cent y sis lliures, catorze y 
sis, dich 1 0 6 lliures 14 sous, 6 diners del 
P. Sabater, Superior del Socos, que me ha 
correspost de les liquidacions de Valls de Fe-
lanitx. He condonat el quebrat que son 10 di-
ners, y he recalât per Missa ¡2 sous. 
El fill del Escriva Major de la Audiencia es 
vingut hora de Vespres a notificarme el Décret 
a dita peticio, que es no lia lugar a ¿a suspen-
sión (etz). Despres som anat a casa del Canon-
ge Ferrer, a qui tambe se ha notiíicat y desde 
ab' íora anats a donar un pasetx per el moll y 
riba. 
1 4 He asistit a les deu 2 /4 del mati, fent 
cap, a la Junta dels 4 claustres, en que havent 
jo donat compte del dit (je liment, se ha acor-
dat recorrer a el Conseil; y que se deman copia 
del dit. 
Ha déposât en mon poder el granader Mi-
quel Antich 7 4 lliures, pera que les entregas a el 
Milicia Antoni Cerda. 
1 5 . Dois Pre. ab lo mulet es ana ta un 
enterro de bon mati, y es tornat a la nit. 
El Donat de la Racu de Andraitx aporta 
dos pollastres. 
El P. Caimari, Procurador del Carme, 
aporta la Advocado. Son 4 lliures, 1 0 sous, 8 
dîners: dat per Missa, 6 sous. 
El onclo Onofrc Estada envia un paner ab 
una olleta de mel, nous, ulives pensides, y pû-
mes de coûter, 
He pagat a Mestre Pere Juan, fuster, una 
dobla bona. Son 6 lliures, to diners: tinch 
albara, 
Han tapât el portai de la cambra, que antes 
era estable de la entrada. Puis esta ya con-
cluida la rebotiga, 
16 . He pagat a Mestre Bernât Palmer, pi-
capadrer, per la semana de leina, 8 lliures, tz 
sous, 4 diners, ben entes que me he recabalat 
de 3 2 sous de la bastreta de Cirerols. 
El pages de la muda de Felanitx me ha 
duit un gall blanch y gallina nègre, 
Lamon Vila del Rafal dels porchs de San 
tany ha enviât dos galls Dat 1 sou, 4 diners, 
Punts pera la llîsso de oposicio del Dr. 
Barcelô Pre. a les 3 2 /4 , sobre el canun cogantur 
divites 3 . dist 4 1 . en el quarto rectoral, pré-
sents los demes tres opositor*, y se li han posât 
guardes per esser romas en el quarto superior 
de la Universidat y picat paper demunt. 
He pagat Medfj Damiana per el mitx any 
que concini a 24 novembre rines lliures. Ara 
Tarar vint sous mes, puis 1 anyadire la boti 
gueta de Na Maria pobre, que mori al hospital 
ahir. 
i8 . Diti uns - H a llegit la llisso el Dr. dar-
celo Pre. y li han arguii Muntaner v Ferrer: la 
llisso la sabia moli poch.ha seguit y ha respost 
be a los argumentadors; estos tambe to han 
fet be. Antes liavia picat el Dr. Kluxa sobre el 
canon zi,, causa té guest 7, 
1 8 . He cobrat la Advo'-acio de la Con-
traria, que son 11 lliures, 4 sous: Dal 3-sous. 
Kl Dr. Gelabert de Manacor ha enviât dos 
capons: Dal 1 son, 8 d. 
I.a Sra. de Son Nebot de Porreres ha enviât 
dos endiots, Dat 3 sous. 
Ha llegit la llisso designali» el Dr Fluxa. Li 
han arguii Kerrer y Harcelo Los arguments son 
estais passables y la lli.sso propia un qu >rt: los 
3 de Decimis. 
19 La Priora de Santa Catarina envia sis 
coques. Dat 6 dîners. Altres sis a ma germana 
de Sani Ceroni y 1res estels de pasta real, un 
poc mes grossets. 
He entregat a Llorens dins la mia sala deu 
durets nous y 16 sous ab castellans, y ab los 
dos duros bastrets es la mesa da de les 20 lliu-
res. Mes he enviât a Margarita monge deu cas-
ellans. Tinch albara. 
Ha llegit la sua llisso el Dr Juan Muntaner 
sobre el canon sicut vit 11. causa 7 . quest, 1 , y ii 
han arguit el Dr. Barcelo y el Dr. Fluxa, estos 
lo han tel bastant be, y la llisso es estada tota 
propia, textual y ben dita y ha respost moli be. 
Som anat despres a la 1 lunedia de Tra-
inoyes que es: El amilo de etz. 
20 lia. Agusti Ruiz, dins una carta per 
sa cria da, ha enviât una dobla de vint de cordo 
nova: Li he reypost ab molta expressio y dat 
6 sous. 
El Dr. Torrello Pre ha enviât un covonet 
ab congrets y rosqullles, lo ordinari. Dat 3 sous. 
El Sr. Guiscafré de Aria ha enviât dos ca-
pons. Dat 2 sous. 
Dn. Franceschi Kerard, un indiot y indiota, 
Dat 3 s-ms. 
El P. Preposit de Sant Cayetano un indiot, 
Dat l sou, 4 dîners. 
La Mare Priora de Santa Magdalena dntze 
coques y dotze roilets garrovetes: 6 sous. 
El germa del Sr. Antoni Company Pre, que 
se diu lamon Jordi, aporta dues gallines. 
1 6 1 
He rebut per ma de este 34 lliures, 1 8 sous, 
que ha dit era el cumpliment de los roters de 
Son Duran de Sant Juan, Los tails son 4 lliures 
y tinch albara. 
He rebut tambe per ma de dit lamo Jordi, 
25 lliures, 3 sous, que ab les 5 lliures dels tails 
de Sineu, diu ser el cumpliment de les terres 
de Sineu, 
He pagat al calciner Cuyera per ma del 
meu picapadrer Cirerol, 2 lliures, i sous, per 
la carretada de cals atrassada. 
He cobrat de la taula 1 3 lliures, 17 sous 
del salari de la Cátedra. He dat al Conserge, 
que ha riuit la Polisa, 3 sous. 
He asistit a les 3 2/4 a la llisso de punts, 
que ha dit el Dr, Francesch Ferrer, sobre el ca-
non si quis 3 1 . causa 2 3 , quest 4, y li han arguit 
molt mal el Dr. Fluxa y el Dr. Muntaner. 
Despres, se han convocat los Drs. de Liéis, 
que havien concorregut a les 4 Hissons, y ha vent 
près el lloch junt a el Rector, el Sr, Roca, Oi-
dor, se ha acordat per dits Drs,, que en tots 
eren vint, que se consultas a' Real Acuerdo per 
saber si los Drs. havien de informar cada un 
separada ment. 
2 1 . Dn. Miquel Rossinyol enviat un indiot 
y per el matex criat to lliures Advocado, üat 
4 sous. 
Lamo, arrendador de Son Teulari, a qui 
defens en un plet, aporta dos capons. 
Dois menor de Santa Maria du un panerei 
de melles crues, y demunt cosa de una lliura 
de panses. 
He pagai a el llantarner de devant el forn 
del Call per los dos retxadets de la botiga, an-
tes estableta, 1 lliura 8 sous. 
He comprai una salsereta de mei de maig a 
I amo Jordi Company, y una unsa y mitja sa-
fra. He pagat de tot 2 lliures, 8 sous. 
He cobrat de l amo Cosme de Son Fuster 
cent xexanta lliures, esto es cent durets a comp-
te de la tersa. 
La Priora Je Santa Catarina de Sena envia 
un indiot, y per el matex Donat 10 lliures. 
Dat 4 sous. 
Mon onclo Baptista de Moncaire envia un 
covonet ab pomes vermeyes y de courer. Altre 
envia Francina, ma cosina ab pomes de courer, 
y algunes nous. 
Mon onclo Onofre ha enviat a Juan, y dins 
el paner que envia dies ha, li he retornat velia-
nés, patates, castanyes, dos coquea grosses pas-
ta ferma, y una iodiota. 
i6a 
He pagat al Metje Llabres per el cens Uni-
versidat les 57 ffi. 2 %. per ma de Dois Pre. 
2 3 . Dn. Eliseo Belloto per la Advoca-
cio ha enviât per son capellà 12 11. D a t o s , 
Mlssa, 
He pagat a Sala, acôlit bénéficiât en Santa 
Cren per el cens li fas, 1 5 11, 
He pagat a Me^re Bernât Palmer, picapa-
drer, per la llista de feina, ó ®. 9 «J. 8 diners. 
De estes me he retingut per comptes 1 6 s. 
He pagat a Juan Bujosa 11 11. per la mitja 
soldada de son llegat per tot lo any. 
He pagat a Medo Juana Maria 4 11. 1 0 s. per 
la mitja soldada llegada fins dia 3 1 . 
24 El Rector de Andraitx envia dos 
capons grossos, Dat al criât 2 s, 
El Marques de Bellpuig envia un indiot. Dat 
2 sous. 
Dois Pre, despres de dinar, sen va a Santa 
Maria ab una muía de casa sua. 
2 5 . Nadal. Som anat a Santa Catarina de 
Sena, y he entrega! a ma germana per son 
deposit 10 II. tot reals castellans de cordo. Are 
te de deposit 50 11. 
26. Ma mare, Llorens y criada son vinguts 
a dinar amb mi. 
Li envió per sopar brnu etz. 
El Dr. Miquel Borras y Bartomeu Serra son 
vinguts h la tarde y havem conferenciat sobre 
la censura que devem donar dels opositors a la 
Cátedra, 
27 . He er.viat a ma mare per ella y per 
Margarita monge, mitx indiot roslit, que havia 
sobrat del dinar de ahir. 
He enviât a Sor Maria Ignacia un flasque! 
quadrat de vi blanch mollar, y una lliura de 
retjea grossa, 8 s. 
He enviât per la Cnmunidat a la matexa 
separadament, dins de un covo de Barcelona, 
una botella gran de vi dois comprat, cent nenies 
de sucre. 9 s. y 4 8 pomes de courer. 
28. He asi S tit a la tarde, fent cap, a les 
conclusions de Lleis y Canons, que ha defensat 
Gabriel Sanxo, fil! del sucrer del Mercadal. 
Padri el Dr. Borras: li han arguit yo, y Serra: 
Bennaü-ar y Pelegn: Propina: 9 s. 6 diners y 
6 s. 2 diners. 
29 . He asistit a la liisso de punts a les 4, 
que ha dit el expressat Sanxo, sobre la lliî I, 
D. usufiuc. quemad tar. Li havem arguit yo, y 
Strra. V ha let les preguntes sueltas Dn. Fran¬ 
cesch Ferrer, puis Frontera, que estava per mi 
anomenat, se es escusat per caxal. Advertint 
Retorn a mon Onclo Baptista, patates, ve-
llanes, castanyes, 12 rosquilles de Sineu y sis 
coques de Santa Magdalena, 
Retorn a l amon Jordi (!ompsny, nous, po¬ 
mes y quatre coques de Santa Magdalena 
A ma germana de Sant Geroni he enviât 
una gallina negra. 
A Antoni, esparter, li he donat dues coques 
de les matexes, y sis pomes grossals, 
La Medona de Son Fuster ha aportat dins 
un paner, melles y 24 ous, y mes dos capons. 
Advocacio de casa de Fnrtesa, he rebut les 
1 5 lliures. El majordom res ha volgut. 
Advocacio del Marques de Vilafranca he 
rebut les to lliures y un indiot. Dat 4 sous. 
3 i , El Dr. Baitomeu Ripoll de Balitx envia 
una odre de oli. Dat 6 
Retorn que he enviât a dit Ripoll: es un 
indiot molt gros, y dins un paner un aumut de 
vellanes, un aumut de castanyes, 1 2 patates 
grosses y 12 rosquilles de Sineu. 
He enviât a ma mare una indiota, y tos do» 
capons pintats de la Medona de Son Fusten 
que son molt grossos. 
He enviât a Santa Catarina de Sena un in-
diot, el mes gros. 
Ma germana me havia poch abans enviât 3 
coques, 4 diners. 
He enviât als Capuchins 2 capons. Y mes, 
dos bugies Nargues, noves per el Belem. 
He enviât a les Capuchines lo matex de 
capons y bugies per el Bele.11. 
He enviât ats Pares Cayetanos dos capons 
de )os mes grossos, fins, nègres. 
Miquel Llado de Son Cosmet de Campos ha 
enviât dos capons. Dat t *§. 8 diners. 
Fra Sebastia de la Cartuxa, germa de Cata-
rina, ha enviât un covonet ab magranes, pomes 
y rem penjoi. Dat 2 
Dn, Bartomeu Asensio paga 5 11. >o s. pe r 
ei mes de desembre de doguer. 
Dna, Beatriu Ferrandell envia les JO 11. 
de la Advocacio, Dat 4 § . 
El Marques de Bellpuig envia les 1 0 <S. de 
la Advocacio, Dat 3 6 
El Sr. Mateu Moragues envia una polla de 
Indi y dos capons. Dat 2 sous. 
El Sr. Guillem Gelabert de la Plassa de 
Binasalem paga per el cens 6 H>. 
He pagat a la fornera, vidua de Mestre Pere 
Sunyer a compta de pa nègre, 40 11. 
He pagat per el meu vesindari a compliment 
1 5 % . 2 «£. 2 diners. 
i 6 3 
que dit canonge Ferrer es anat a votar com a 
I>r. el nltim dels très. 
Som attat a la nit a la tragedia molt bona | 
que t s Costiti as Bey de G teda. 
3 0 . Dois Pre, antes de dinar, se es restituii 
de la Vila, sots ha duit sis llimones. 
He pagai a Mestre Bernal Palmer per la 
Minta de feina 3 II. 2 s, 7 diners, o mes ver 3 II. 
3 s . de les quais mette retingut tos ió sols que 
faltaven y tenia bastrets al picapadrer Cirerols. 
Nota: ahir coneluiren la obra de la botigueta 
de (.an Calafat, qtie antes habita va Maria la 
pobre, y are Vtedo Damiana, 
Som anat a la Co medi a La Conquista de 
Malhrca: se din es composta de Miquel Hover, 
Agent tiscal: Es llaca. 
3 1 . La coalcada, segons se me ha dit, era 
de 26 Cavaliers 
He firmat lo acte de quitacio de 6 s. cens 
per Antonia Ana en poder de Oliver Notari 
bavent posât per testimoni a Dois Pre y un fili 
de dit Oliver, ausent, y la djada la ha posada 
de 1 0 de novembre. He retirât lo albara de 
recibo de les 10 lliures del capital, que vatx 
reber ya al 9 de Desembre de 1 7 8 5 . Vide la 
plagueta dit dia. 
1 7 8 8 
Dimars frimerjatut. He cobrat de Ber-
nât Solivelles, alias Elux, quins<" lliures, dich 
1 5 lliures, per la tersa del hort dins Ciutat que 
dévia pagar el dia de Sant Thomas. Pero no 
ha pagat les 3 lliures del Mit y axi deu are les 
metexas dotze lliures, 
He pagat a Vicensa 1 8 sous, a Isabet 8 sous 
y he recabalat 1 0 sous, a Catarina 9 sous y he 
recabalat altres 8 sous; soldades. 
Ma mare es vinguda despres de mitx dia; 
y ha refegit dinant ab mi. 
Retorn a la Medona de Son Fuster un 
aumut nous, milx vellanes, deu patates, dotze 
neules, 4 unses torrons, 
3,—Ahir y vuy he dictât de part de tard la 
llisso de punts Civil a Matti Pou. 
4 . — Ma cosina de Tuent, que ahir aporta 
un paner ab murions, es vinguda a berenar 
vuy ab son fii; segon. Li he régalai una retjola 
xoquolaie de lliura. 
He cobrat a la tarde del Marques del Re-
guer per ma del capella Juan 180 iliures de la 
pensio de fruits del abintestat, sens perjui dels 
fruits anteriors. 
5.—He assistit a les 10 del mati fent cap a 
un grau de Teologia, que se ha confeiit a Fran-
cescli Arbona, Pre. Padri P. Sastre, Observant. 
Propina, 4 sous. 
He cobrat de [ordi Reus de Biniamar, pré-
sent mon cosi Miquel Serra, sinqttanta lliures a 
compte de cens. 
6.—He cobrat de un suiz, qui esta al estudi 
de las mies cases quarter, 3 2 sous. 
Soin anat ab Llorens a les onze 2 quarts a 
casa del canonge Bisquerra, y havent aguardat 
fins a les 1 2 , no es surtida, si es que fos vingu-
da, la cosina. 
Després de donats los punts a Sanxo som 
anat ab Dn, Krancesch, Borras j Serra, assi a 
la porta de Jésus, y nos som introduits en el 
clattstro del Canne per haverse posât a plmirer. 
Alli havem confereneiat sobre censura de C a -
tarina. 
7,—Ahir va cobrar Dois Pre. y me ha en-
tregat los 3 2 sous del suiz ut supra. 
He cobrat 3 lliures de Margarita, lilla de 
Vicensa, y segons estil, he fet albara de 3 10 
per mig any conduit a primer dezembre. 
He assistit, tent cap, a la llisso de punts que 
a les 3 ha dit Sanxo sobre la llei 3 de Donatione 
inter vivos et uxotem, y sobre el capitol 1 1 de 
etate et qualitate. l.i han arguit yo Serra, Ben¬ 
nassar, l'elegrï. Los tentants Serra, Bisquerra. 
Propina 3 lliures, 2 sous. Y mes 3 sous per 
haver manat el Rector se repartissen los 3 2 
sons, que si fos vingut avuy se haurien entregal 
a Gelabert, He dit no valgues per exemple. 
Inmediadament, havent quedat los Catedra-
tichs y Coliegiats, ha proposât el Rector, a 
instaneia de Aulî, el que se déposas la propina 
del Padri de Gracia, com en los altres Collegis, 
y no obstant de haver votât yo que se estigues 
a la consuetut, tots los demes han dit que se 
estigues a les Constitucions. Y el Sr, Rector ha 
dit que en el primer grau se comensatia el ter». 
N 0 se ha escrit el Décret ni el meu vot. 
He régalât a Dn. Ignaci Serra per ma de 
Dois pre. les gazetes sabbalines desde la pri-
mera de Mars 79 fins al tues que rnori Ventura, 
que ténia yo duplicades, para ((lie les beneficii. 
8, El vet de la Bisquerra, neboda del ca-
nonge Bis:uerra, es estât a les deu a Santa 
Margarita. He assistit essent axi que no ha ces-
sât de pleurer tôt lo mati. 
La madona de son Fuster ha duit présent 
rie tocino: esto es corp, costetles, Hangonissa, y 
sis botifarrons. 
9 He pagai dins el mes, per escusar exac 
ciò la tal la corresponent a mos bens, a los de 
Serra, y a los de Dna Catarina. En tot son 85 
lliures, 6 sous. 
El Sr. Sebastia Burdils de l-elanitx me Ira 
enviât un paner y dins un présent ordinari de 
tocino y demunt panses. Dat 1 sou. 
to. Es vingut en casa tl canonge Eerrer y 
haventli ensenyat en confiansa la censura sobre 
Catarina, ha dit que li aparexia molt be. l'Iou 
tot el dia. 
1 1 . He enviât a Son Fuster pera pasturar 
très indiots, que han qu^dat. 
Som anat ab Serra a la Couiedia: E l Di-mi¬ 
ne Lucas, 
î a . El Marques de Bellpuig es vingut en 
casa y rne ha ensenyat la iirstancia contra el 
Capita Truyols, que despres me ha pasat. Ha 
consentit que yo anomenas Escriva de Mili-
cies. 
1 3 . He assistit fent cap a les 4 de la tarde 
en la iglesia de la Universidat a un grau de 
Lleis, que se ha conferit a Gabriel Sanxo. 
Padri el Dr, Borras, Han arguii yo, Dr, Clar 
Dr. Francese!) Ferrer, y Dr,, ultim, graduât de 
Bunyola El exordi a la trôna de octavos a la 
Anunciala, y quamquam, tot ordinari. Propina 
3 2 sous y Sindich. No se me ha convidat al 
refresch, 
Despres som anat a la Comedia: E l Magico 
de Barcelona, y desde el corrai he acompanyat a 
la Sra. tia y cosina Serra. 
1 4 . He assisti! a les deu del mati ut supra 
a la Congregacio a un grau de Medicina, que 
se ha conferii a el fili segon del metje Jordi 
Barceló. Propina 4 sous y Sindich. 
Nota, que acabat el grau ha intentât el 
Rector que lingues en junia Catedratichs y 
Colltgiats de Lleis sobre extendrer la resolucio 
de Padri de T o m , Em som escusat de tornar 
entrar. 
He comprat en el Estany en persona un pot 
de tabach de dues lliures, 6 lliures, 4 sous, 4 
diners. 
Es vingut bora baxa y ha quedat per criai 
un jove de Binisalem, anomenat Guillem. 
Guanyara 24 sous. 
1 5 . He cobrat ce.m a Procurador general 
de Dna Catarina 82 lliures, 1 5 sous, 6 diners, 
de Antoni Canaves, Notari, pagani per Dn. 
Juan Bordils. 
He acordat ab Juan Aldi, fili del Dr. Alili, 
rpie seria Esciiva de Miliiies interino, per estar 
at tardant vinga Bartomeu Muntaner. 
Catarina de Valldemosa es vinguda antes 
de initx dia. Ha apnrtat un panerei en sinch 
tnagranes y penjoi negre. 
1 6 . Han mort en rasa drrs loci nos de 
past, lo un lie 1 2 roves, a rao de 40, lo altre de 
onze roves, a rao ile 39, valen per haverlns 
pagat lamon Cosine 
De casa de Serra han aportat présent de 
tocino, lo a costumât. 
1 7 . He assistit a los punts, que se han do-
nat de Lleis per dema. Y antes se ha conferen-
ciaty resolt ab lots los vols, coni près el canon-
ge Bisquerra, que el graduando deposilas nova 
propina per Padri de Gracia, com en los a'tres 
Collegis, y comensas per Bisquerra, el signent 
fos el lorn a Collegiat, el 3r. a Catedratich. 
Despres, soni anat a casa del Major ile Mi 
licies, li he ensenyat el Anto nombrament rie 
Juan Auli de Escriva interino Lo ha aplaudit, 
Despres som anat a donar el bon dia y fer 
visita a Dn. Antoni Muncibai. 
Despres soin anat a la Comedia nova, moli 
bona; Guardar le alt ad al Rey sin o/e rider Padre 
ni Esposo. 
1 8 . —He pagat o entregat a el patro Cifre 
del correi! pera entregar a la Condesa de Mun¬ 
ter Clariana, 56 diners, y 1 5 sous, 6 diners, 
que son 90 lliures, 8 sous, 6 diners, De estes 
me ha dat recibo, 
He assistit a les 3 de la tarde a la bisso de 
punts de Lleis, que ha dit el catala Joseph Es-
tany sobre la Ilei 3 . d. de ino/ testamento. Los 
tentants forem jo y Serra. Han arguit Bisque 
rra, yo, Frontera, y Mir. Propina: 4 lliures, 
12 sous, y Sindicn, Se han dat ,1 Bisquerra les 
3 lliures de la propina de Padri de Justicia o 
torti. Padri de gracia, Borras. 
1 9 . — He assistit, fent cap, a les deu del 
malt a el grau de Dret Civil, conferit a dit Jo-
seph Estany y Marlinez de Utgell. Padri Bo-
rras. Han arguit Serra, Frontera, Muntaner 
opositor y Sancho. Propina 12 sous. 
He pagat la mesada dels aliments de ma 
mare, que he entregat a Llorens al mali en el 
seu primer estudi. 
He emprestat per alguns dies a Margarita 
ma germana per el Bellem les alaques de lamia 
Sra. per ma de Vicensa y son los des rosaris 
grossos de les mans, les braseroles y los botons 
de predres Vichs, que son 1 8 . 
A 1 a nit havent qnedat a dormir en casa la 
Medona de Son Fuster, han conduit el treball 
de totes h s avcries negre?, y queda tot penjat, 
y salada la xuya, Catarina de Valldemossa tam 
be ha ajudat molt he, pero Dois Pre, de res ha 
cuid/t, bavent près el puni per no haverlei yo 
démenai 
20. He let présent de tocino t casa de 
Serra, a ma mare, a Margarita, ina germana, a 
la Medona de Son Fuster, a Margarita del 
Sitjar. 
He despachat el correli ab cartes per la 
condesa de Munter y per Dna Catarina, 
2 i. Catarina de Valldemossa sen va, des-
pres de haver dinat. Li he posai dins el paner, 
una llitira arros très panets crevais, un bosi de 
xuva ventra, una llangonisa, 4 botifarrons, dos 
blanchs, y dues costelles llargues. 
Junta a les 3 de la tarde ile los DI) que 
assisi iren a les Hissons dels riposi tors. Se ha acor-
dat el informe de que los cartells y oposìcions 
se havien fet segons la Cedula. Estaven pré-
sents los 3 Censors. Y antes en el quarto recto-
ral los 3 ha vieni entregat al Rector la censura 
dosa. 
Som anal a casa del Marques de Bellpuig y 
haventli llegii e) auto Je nominatio de Auii, 
h*, aeordat. 
Despres som anat a la Comedia: La Nitttï. 
canlada y bona molt. 
Es mort a les 7 de la nit el l\ I), Hugo 
Cladera, Caituxo. Requiescat. 
22 Alili Juan aporta a firmar el auto de 
son nom brament de Escriva interino de Mili-
cies v despies la fa présent al Sargent Major, 
2 3 . l i e dictât a Auli el Ofici segon al Re¬ 
gent per reclamar a el Milicia Taverner, y des-
pres e s anat a ensenyar el borrador a et Major 
y Marques Bellpuig, 
14. Dr. i'ujals y Dr Amer son vinguts al 
mati, v havem acordat el borrador de les liqui-
dacions ciels Suaus de Felanitx, 
He régalât a Llorens los borseguinsde va 
quêta negra, que son casi nous, y li he enviât 
per sembrar un amut nielles. 
He assistît fent cap a un grau de Teologia 
en Sant Francesco que se ha conferii a Fasqual, 
Diaca. Padri, et P. Arbona, Observant. El 
exordi a la trôna el fili de Borras, el quamquam 
ordinari. Propina 4 sous y Sindich. 
He assistit despres, fent cap, a les Complètes 
en que ha fet la doma el canonge Lobo. 
2 5 . He rebut de Juana Maria, muller del 
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cotxer del Conde de Ayamans, 3 lliures, 1 0 s. 
per mitx any que inmensa als primer novem 
lire del estudi de casa de Calafat. 
El Conde de Ayamans me ha tegalal un 
bossi de vadelta ronyonada, que pesada son sis 
tetses. Dat 1 sou. 
He assistit, fent cap, a la festa del H, Ramon, 
en que es vingut el Capitol y la Ciutal ah el Al 
caït. Ha oliciat Lobo y Barcelo Juan Ha pré-
dicat el P. M. Veny mitja hora, bastant be. 
He assistit a la tarde, fent cap, al grau de 
Teología, que se ha conlerit al Rector del Co¬ 
llegi. Octaves a la trôna del fill major de Dn. 
Cuillem Callar, y Padri, el P. Caimari. Obser-
vant. Propina 4 sous y Sindieil. 
26. He assistit, fent cap, al aniversario que 
ha comensal a les 8 y mitx quart del mati, fent 
cap. No han assistit los Dominicos ni menos 
assistiren al grau de aliir ni de antes de aliir. 
Han oficial, Barcelo y Ministre Lobo. Propina 
ala ciimpaneta, 4 sous. 
Me han régalât les filles del Dr. Canals, de 
Solier, un covonet ab nous y dotze pûmes ver» 
meyes molt grosses. 
Arrom es vingut a la tarde a redargüir so-
bre la nominado de Escriva de Juan Auli, y ha 
dit tenir 100 peses de 8 perseguir el em-
penyo. 
Han aporiat sis bugies que es una de cera, 
queem toca de la testa per Sindich, Les tenia 
el germa Ramon. 
2 7 . Som anat al mati a visitar a ma mare, 
que ya he encontrat sengrada y te m no sia mal 
de costal, 
La Medona de Son Fuster y Cosme, despres 
de liaver dinat, sen han aportat dos pesades de 
canyum, cada una de 3 9 lliures, y axi tres ro-
ves ,3 lliures, a pagar quant vendria el restant, 
Juan Arrom es vingut a la tarde y me ha 
dit ab modo molt arrogant, que tenia cent pe-
ses de 8 per fer tenir y haver el titol de Escri-
va, que ha posât demiint el bufet No lo he 
llegit, y sols hedit que semblant expressio yo 
no la merexia; antes li havia dit que Juan Auli 
sols tenia el titol de intetino. 
2 8 . L amo Pere Juan Verd de Andraix 
me ha régalât dos bresques de mel, y sen ha 
aportat copia de la provisio en el plet del abin-
testât. 
Ha déposât el ferrer, cabo de granaders, dos 
duréis per entregar al Milicia, sobre les 74 II. 
de altre deposit. 
Han enterrât en Sant Francesch a Dn. Ra-
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mon Cavalleria, que mori ahir. Y ahir enterra¬ 
ren a Mestre Gabriel Oliver l'alerm, ferrer, que 
moi. rl iiiatex dia, 
29. Soin anat ab los cosins Serres a casa 
de On. l'ère Serra de Marina a don ir la enhora 
bona del masetet. 
La ciutat ha llegit les censures île Ins oposi-
lors a la Caledra de Canons y p e r major part ha 
aproval a l'avor de Mtintaner, y este ha jurât a la 
tarde en la Universität. Lq se per Bartomeu. 
He enviât a ma germana Maria Ignacia, per 
ma de Dois Pre, la capsa de tabacli. Sou 1 5 s 
Mes per ma de Vicensa un botil initjanser de 
vi hlanch dois, très megranes aubars, sis pomes 
vermeyes grosissimes de Canals, mitja lliura 
retjea, una graxonera de sopa ab tayades y un 
capn farsit, 
El P:, Comenedor de la Merce me ha enviât 
dos tortadates. Dal i s. 
He despachat ab Planes el procès de Venrell 
sirugia, el del sargent Sanso y el del cabo 
Grimai. 
3 0 . Soin anal al mati ab Bartomeu Serra a 
donar la enhora bona a la mare de Juan Mun-
taner de la Catedra. Eli a les 9 era vingut a dar 
les gracies. 
Som anat despres a casa del Coronell, lo he 
trobat sangrat. Y me ha dit que no dexaria el 
empenyo per sostenir la sua nominacio de 
Arrom. 
Ferrer y Fluxa, opositors, son vinguts a la 
tarde, Em som escusat per ocupat. 
Som anat a la nit a laComedia: Manos blâmas 
tto ofenden. Era per los comichs. He donat una 
pesseta al entrar. 
3 1 . Som anat a la Merce a donar el bon 
dia, He vist el oncio frare, 
He enviât a Sor Maria Ignacia una ensai¬ 
mada ab tayades feta en casa, que démena, 
grandaria plat de polla. 
Ferrer y Kluxa son vinguts al matî. He fet 
dir a les criades que era sortit. Y al recurs que 
ells han fet al Real Àcuerdo se ha dit a les 1 1 , 
no ha lugar. 
Som anat ab los germans Serres a la nit a 
casa de Dn. Pere Serra: Ha donat aigua gelada 
y xoquolate abundant. 
Cria de canaris posada vuy. Son dues famé 
lies, y un dels 3 mascles. 
Primer fabrer, He pagat a Vicensa 1 8 s., a 
lsabel 1 8 s, sens compas per este mes; a Cata¬ 
rina 9 s. A Guillem 12 s. 1 0 dîners: are guanya 
27 sous, 
Dn, Joachim Costabella, de Menorca, me ha 
régalât una salsereta envernisada de mei y una 
pesa formatge. 
La Mare Priora de Santa Magdalena regala 
12 ensaimades; dolze casques y 36 dolses bas-
cuit. Dat al Donat 4 sons. 
La Priora de Santa Catarina de Sena envia 
1 3 endivies blanques. Dat fi diners, 
He enviât a ma mare un capo per fer brou, 
suposat no lo havia antes volgut. 
2 . De la Catedral han enviât un siri de 
lliura, Dat 1 sou. Altre siri de lliura, de la 
Confraria, Dal 1 sou. Altre siri de 4 unses de 
Sani Fraucesch. Dat, 8 diners, 
He enviât a ma mare dos enseimades de 
Santa Magdalena, altres dos a Sor Maria Igna-
cia ma germana y dos penjois, lo un lo havia 
enviât ma mare. 
Som anat a la tarde a Santa Magdalena a 
donar les gracies a la Priora. De alli 3 Santa 
Catarina ile Sena a donar les gracies a ma ger-
mana de la coca y escudella de 11et vermei de 
ou enviai: 1 sou. 
He régalât a dita ma germana en el torn una 
retjola de xoquolate y 1 2 sous, 
3 . Kl Sor. Joseph lias, estant yo en taula, 
ha enviât una carta en rao de lloch. 
He assistit a les 3 de la tarde a ta Junta en 
casa del Dr. Frontera, a que ha concorregut el 
Dr. Contesti. Nos ha dat Dn. Joachim Costabe¬ 
lla de Menorca a cada un dels Advocats 3 duréis. 
Som anat despres a la Comedia que es: 
Carlos V sobre lunex: antes de acabar han anat 
los comichs a los palcos a demanar guante. 
Los he donat 3 sous, ya no estava Muscoso ni 
el Corregidor. 
4. He despachat a la tarde el pediment de 
introducci 1 per part de Joacinm Pons y Costa-
bella de Menorca y he e^tes la Junta del dia 3 
per dit asumpte. 
Som anat a la Comedia: E l Medico por 
fuerza. Es la entrada a favor de la graciosa. 
Dat 3 sous. Ha fet en la entrada 85 duros y 4 
dobles de 20 . 
He près onze Bulles, les 4 de difunts, y les 
7 de vins, y les he escrites per Dots y criats. 
He tomai resposta a lias, que li lie enviât a 
mitx dia, y eli a la tarde me ha respost que 
acudirá denta o dia 6 a la Audiencia, 
5. Som anat a la Comedia: L a Ntteii, que 
han exécutât, molt be cantada. 
6. Som anat a et sermo a la Catedral, que 
es de (. 11 dits, del Piioi c t l ( aime. 
•j. He assistit, fent cap, a les deu del mati 
al grau de Teologia, que se ha confeiit a Mei 
chor Vidal, subdiaca, bénéficiât en la Catedral. 
Padri: el P. "io Puigserver, Dominich. Propina: 
4 s. y Sindich. 
He assistit a les 3 de la tarde idem a un grau 
de Teologia. Padri dit P, Pio, que se ha confe-
rii a Macia Ferra y l'ar, subdiaca, bénéficiât en 
la Catedral. Propina 4 s. y Sindich, 
El menorqui Un. Joaehim Pons y Costabella 
se es embarcat a la nit. 
He rebut del Sr. Antoni Company Pre per 
ma de un pages q 11, 2 s. que ha enviât p rece 
dides de 1 2 quarteres y mitx garroves, 1 IL 1 8 5. 
2 diners de cens de Llorens Buades: Respost 
dia 
8. Ma mare es vinguda a la tarde, ha bere-
nat de xoquolate. No he conversât molt per 
esser anat al Miserere. 
Esta tarde ha estrenat Auli, Escriva, el em-
pieo en testimonisde sumaria contra el Milicia 
Vich, tixedor. 
9. He entregat a Llorens dins la mia qua-
dre deu pessetes en piata pera pagar la xada de 
brodi, que ha feta fer per cavar, que diu valer 
10 s., y lo demes es per regalo del treball en 
el torrent. Mes sen ha aportat a Son Fuster el 
picaso meu per escardar pedres. 
Mon ondo Onofre me ha enviât per Juan 
dos covos de olives nègres. Dat per beurer 3 s. 
y li he comprai un paner de 1 s. 6 diners, y dins 
he posât 6 ensaimades y 6 casques, que han 
costai 6 s. 
He assistit de padri a les conclusions de Lleis 
y Canons, que ha defensat a les 3 de la tarde 
Marti Pou y Crespi. Han arguit D, Antoni Bis-
querra, 1>. Miquel Borras, D. Miquel Frontera 
y Dr. Macia Mir. Padri de torn, Bisquerra. Se 
me ha entregat la propina de Padri de gracia, 
que son 20 s.; la que no han volgut admetrer 
paie ni till. Despres som anats a Jesus, Munta 
ner, Serra, Borras y yo, 
Les braseroles, dos rosaris y botons de Vich 
los he recobrats de Margarita monge, que lo 
tenia. Li he enviât un gali capo per sangria. 
He rebut del Sr. Antoni Company 8 sous 
dins una carta, que ha dit esser el vertader valor 
de les garroves, erro cornes en la carta del dia 
7. supra. 
to. Som anat ab Llorens a casa del Can-
yar, a donar la enhnra bona de la nina. 
He assistit a la tarde, fent cap. a les 3 a un 
grau de Teologia que se ha conlerit a Benet 
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Pons, subdiaca. Padri el P, Arbona. Observant. 
Propina 4 sous y Sindich. 
Despres es estada la lusso de Marti Pou so-
bre la Ilei I eie he r e d trtst. que concorda ab ¡0 
ante heredis inst. de iegatis. Li han arguit Ho-
rras, Serra y de preguntes Muntaner, Despres 
ab el Rector y dits Catedratichs y altres amichs 
som anats a casa de dit Pou, ahont se nos ha 
dat aigua gelada de cancella y llet, ab esca-
Ions, qtiartos y enseimades y xoquolate ahun-
dant. 
He rebut del suiz, que esta a la botiga del 
quarter, dos durets, y li he adines apart 24 
sous per clau y compostures. 
1 1 . He assistit, fent cap a les 9 del mati, a 
un grau de Teologia que se ha conferii a Ga-
briel Ferrer y Ferrer, subdiaca, de Saut Jaunie. 
Padri el Dr. Mulet. Propina 4 sous y Sindich. 
1 2 . El correu es vingut al mati, y al e n 
trar en el inoli ha espirat un mariner. Les no-
ticies son que sen van el Regent, el liisbe y el 
Contador. 
He cobrat de Juan Jorda de Síneu per Anto-
nia Ana de pensio de 86 y 87 , 10 lliures 6 sous, 
1 3 . El Escrìva Antoni Vives, me ha en 
tregat 1 3 lliures, 6 sous, 8 diners, del salan de 
provisio entre Venrell cirugía y el c i b o de 
Pollensa. 
16. He cobrat de Dn. Bartnmeu Asensio 
onze lliures per los dos mesos de janer y febrer 
de lloguer de casa. 
Lamo Pere Juan Esteva Verd de Andraitx 
aporta una páguera que pesa tres terses, 8 
unses. Esta págttera la he regalada a les mon-
ges Capuchines de limosna. 
Se me ha entregat a la tarde per ma de Ros, 
el billet de notificado de la demanda de Jo 
seph Bas, Not. sobre latrines del hort de cases, 
que habitava Bonaventura Serra: Careix que 
posa el pediment dia 14 
Ahir vingue el P. Comenador de la Mer 
ce, y ein demana fes el pediment per el Con¬ 
vent sobre demanda en la Curia Eclesiástica 
sobre deute que demana un xoquolater. 
1 7 . Es vingut extraordinari a la tarde, y 
per eli he rebut carta de Dna. Catarina del dia 
9. No partira dema el correu. 
1 8 . Som anat al mati a parlar ab la Mare 
Priora de Santa Magdalena, per haverme en-
viât a demenar per el Donat. Es sobre Granada. 
Ahir no li vatx dar audiencia, 
A la tarde han tingut conferencia en mon 
estudi Serraba y Ginard. 
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sa mare y genna <n c^sa ( sen es anat per al-
guns dies a Santa Maria. 
Catarina de Balux es viuguda anies de Ves 
pres, y he dictat per ella una carta al Conde 
de Ayauians, Curador de Dn. Tomas Veri, 
A la nit he acord.it ab la Company, vidua, 
'dia del arrendador que era de Son Durar), nos 
partissem el preu de la casa. 
27 El Oficial de la Pobla me ha entregat 
sinch dureis per Serra, Milicia, a compia. 
Condusions de Lleis de Tur de lvìsa. Pa 
dri Serra, y de torn Alili. Li han arguii Munta-
ner, Bisquerra, Frontera y Auli. Propini, 6 sous 
2 diners, a Ies 3 2 / 4 . 
Despres soni anat a Santa t.atarina de Sena 
y he entregat a la Priora una lìiura retjea per 
ina germana, sengrada. 
He regalat a el Sor, ' ;iacon un exemplar 
noti de la Dìsseitacio del Fobie lioccorita de 
Bonaventura y lamina. 
He cobrat 46 de Mestre Bauza Monjo, 
picapadrer de Sant Juan, comprador de cases 
del quondam Antoni Company, arrendador de 
Son Duran. 
2 8 . Un senyor de Manacor, qui es vingnt 
ab el metje Riera, haventme fet mirar dilerents 
papers per t i consei, ha dexat demunt la taiiia 
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He comprai un pareli de coloms de casta 
grossa, veis, per 2 1 
He assistit a les 3 2/4 tarde a la bisso de 
punts de bachiller, que ha dit | uan Tur, sobre 
la Ilei 5. D de stn'itutibus, Soni estats tentanls 
yo, Bori ss, Muntaner. Propina, 3 1 sous. 
8 diners. 
Despres som anat a casa de Poti a ferii pro-
var la bisso, havent pical el mali. Han t re txo-
quolate y congrets, y he fet collacio alli. 
He cobrat per ma de Uuillcm, criat, les 20 № 
del salari de Advocat de Planes, 
29 . He assistit de Padri a Marti Poli en la 
funcio de bisso major, que ha dit a les 8 2/4 del 
mati sobre la Ilei I de action ttnp. et vend, V so -
bre el capitol Parroqtaanos de Deuoms. Li han 
arguii Munlaner y Bisquerra, Fronteta y Mir. 
Los tentants son estats Muntaner y Bisquerra. 
El torn de padri es a mi. Tinch sis II. en tot. 
Me ha regalata la tarde Leonart Bibilonì 
per son gran de defila una bassina de madritxos, 
que se ha judieal seran 7 0 8 lliures, y una 
rove de xoquolate de paslilles. He dat a la 
criada 6 sous y al criadet 3 sous. 
Printer Afars dissaptc. He assistit de padri a 
1 9 . He enviat a Margarita monge per ma 
de Vicensa un duro de plata. 
He entrega! a Llorens dins la mia sala ies 
1 0 lliures, Son 12 duréis nous, dues pessetes, 
mitja, y dos íresetes. 
He assistit al mati a un grau de Teologia" 
Padri el Dr. Mu let, que se ha c o n i m i al ca 
pella de casa de Vilalonga del Cali, Jaume Suau 
Pre. Propina 4 sous v Sindich. 
Junta en moti estudi a la tarde at) el Dr. 
Ferragul. present Dn. Krancesch Berard, sobre 
teñir major dret Dna. Isabel Cavalleria 
20. De Son Fuster han aportat un parei 
de coloms bordenchs per casta. 
2 1 . Temporal de mar, y en el Moll se han 
negat ires homos dins una llanxa. 
22. He pagat a Joseph Bas, Kscriva, per 
Dna. Caíatina 6 lliures, 19 sous, 8 diners, o 
mes ver, 7 lliures, per gastos de la e*usa sobre 
aigua del Moli de Alerò. 
2 3 . Bariomeu Ripoti me ha enviat dos 
covosde olives negres. Dat 2 sous y un paner 
de 1 sou, fi diners, ab devuit dolses de bescuit 
de Santa Magdalena, les mes grosses. 
He enviat a m a mare un plat gran "de es-
tany pie de figues seques, tríades totes, 
24 . Som anat al ni iti a casa de Mestre 
Pere Juan Jaume, fuster, qui se casa ahir, y he 
entregat a la novia un duro de dos Moni. 
He assistit de Padri a la tarde, musa verde, 
a Lsonar j Bibilorii a la lusso de punts, major, 
sobre la Ilei i § i /( usufruiti* tarulli loum que 
usu cons y sobre e) capitol pervenerabitein qui 
/itti siiti lisi timi, Foren los tcntants Bisquerra y 
Borras, Frontera y Vlir. Li han arguii Borras v 
Serra, Auli y Pelegri, El Padri de torn es estat 
Auli. La mia propina 3 lliures, que he tornai a 
el pare del dit Bibiloni. 
Som anat despres a la nit ab borras y 
Serra a casa Montaner a oir el Stabat Mater 
de Ayden. Antes han tret demunt una taula 
retjea, rollets, formetjades y vi. No he vulgit 
res, 
2 5 . He assistit, fent cap, musa vermeya, a 
un grau de Teología, a lestres y initja, que se 
ha conferii a Dn. Manuel Cabeza Mier Pre, S e , 
cretari del Bisbe de Urgell. Padri el Rector de 
Sant Jaume. Propina 4 sous y Sindich, 
lmmediadament, a les 4 es estat conferii a l-
tre grau de Teologia a Dn Sagismundo Farres 
Pre, de Barcelona. Padri el dit Rector. Propina 
4 s. y Sindich. 
26. Dols Pre, despres de haver dinat ab 
les 3 3 /4 tarde a un grau de Lleis, que se ha 
conferit en el Oratori interior a Leonart Bibi-
loni. Li han arguìt, Borras, Auli, Pomari y 
March: Propina 1 2 sous, que he tornai a dit 
graduât y Sindich. 
He entregat les sues mesades a Vicensa 1 8 
sous, a Isabet 1 8 sous, a Catarina 9 sous y 
compens los altres nou, a Guillem 27 sous. 
Ultra, he donat 4 sous, esto es, 1 sou a cada un 
per et grau de Bibilont. 
2 . He assisti! a les 3 de la tarde a la. Ju nta 
de Discrets de la Germandat de Sant Fran¬ 
cesch, assegut en falla de Vice Ministre al cos-
tal del Pare Ministre a la t;tula de Iront. Se 
han anomenat al canonge Dn. Francesch To -
gores, y Dn. Antoni Pueyo, Ministres, y tambe 
a Verd y altres per germans discrets, y sobre 
processo. 
3. Joseph Planes, Iscriva, es vingut, al 
inali y me ha entregat copia simple del Auto 
del Corone!! que se llitx de 29 fabrer, en que 
preve se entreguen les actividats o actuact per 
Juan Alili. He entregat el procès criminal de 
Vich, tixedor, y el Civil de Esperansa Capella, 
y li he dictât la resposta. 
He pagai a el Sargent de Brigada 13 lliures, 
r 6 sous, del socos de Rafel Pons de Campanet, 
fins a 31 de Desembre. 
He cobrat de Antoni Rossello de Alerò sin-
quanta quatre lliures per Dna, Catarina. 
4 . He entregat al crtat de mon parent 
Fio!, del carrer de Sant Miquel, el fardo de re¬ 
ceptes y pap™rs de Ponsos, per durlos a casa 
del Dr. Tries. 
He entregat et deposit que yo tenia del 
granader Miquel Anticli, sabaier, granader de 
Mitici es, que esta notât los dies 14 desembre 
1 7 8 7 y 28 janer de este any, per haverlos en 
tregat a Sebastiana Antich, de Muntuiri, pré-
sent el capella de casa de Vilalonga de prop 
Sani Fraocesch, Rnt Juan Melis, y fas nota 
que, per haver fallai a dit granader onze lliu-
res, dotze sous per poder satisfer de una les 88 
iliures, 16 sous, les he emprestades, y me ha 
fet debitori de dites 11 lliures, 1 2 sous a pagar 
dia 1 5 . 
5. Som anat a les deu del unii a casa del 
Marques de liellpuig, y, no haventlo encon-
tiat, som pasat a Sant Cayetano y dins la Igle 
sia li he entregat la copia del poder en notes 
de Miquel Serra, Notari. No li he pogut parlar 
del assumpte del dia 3, ni menos al major per 
ser surfit de casa. 
l6t> 
He firmat les liquidacions de tes germanes 
Suàus de Felanitx, ya firmades, per los DD. 
Pujals y Amer. Per son salari me ha entregat 
Suau de Felanitx fideicomisari, sexanta lliures. 
He dat recibo de 3 sous. Son 2 y mitja de 
20 faites. 
El sastre Calvô, de Alcudia, me ha entregat 
el compte de bens de dos anys, y li he dat re-
cibo, havent exedit les talles, remendos y cen¬ 
sal en 3 sous. 
5. He bastret a Llorens, mon germa, qua -
tre duros en or, que li he entregat dins la mia 
Sala, per haverlos demanat. 
Barioineu Ripotl, mon cosi, me ha enviât 
un paner de pomes; el paner era meu. Dat a 
Joseph 1 sou. 
He cobrat de un suiz, que habita el estudi 
del quarter, 2 lliures, io sous. 
Es vingut el Dr, Tous, mon cosi, ab son 
fil! a ta tarde. Li he preguntat algunes coses 
de Instituta y es cert que res sab o molt poch. 
Noto: dia 4 a la tarde vingue el procurador, 
Cirer, y de part del Marques del Reguer em 
d igueque .no vnlia plet algun, y esta semana 
enviaria el valor de la Perfumeria. 
Som estai convjdat y, som anat a la nit, a 
casa de Muntaner cirurgia, aont he oit el 
Stabat Maltr de Ayden y 3 aries a Dna. Jua¬ 
nita Escalada. 
6 . He dictât a Planes la diligencia, que 
havia de continuât a la notificacio del Auto 
del dia 3 , dient que io ténia antes, y que per 
obéir entregava los processus, un civil y altre 
criminal, ab expressio de ser to unich actuat. 
8. He assistit de padri a Marti Pou a les 
deu del matï. Han aiguit Serra, Bover, C a i -
maii y Bibiloni. Propina 12 sous y Sindich, 
El major de Milicies es vingut a mitx dia. 
N 0 li he parlât peraula del Auto del dia 3 , 
9. Este dia, que es diumenge, a les sis y 
très quarts del mati h ; cumplit 60 anys, per 
ser nat este dia any 1 7 2 8 , que tambe fonch 
bixest. Per memoria, 
He cobrat 4 lliures, 1 0 sous, de la muller 
de) Sor Geroni, de lloguer del estudi, 
10. He assistit a la funcio de llisso major, 
que ha dit Juan Tur, ivisench. sobre la llei 1 9 
de Pignoribus y sobre el rap. 3, ne sede vacante. 
Li han arguit yo, Borras, Auli, Bennassar. Este 
ha tingut la propina de Padri de torn; y de 
Gracia es estât Serra, La mia propina, per 
haverlo tentât, arguit y retat, en toi 4 lliures 
1 2 sous. El primer tentant es estât Bisquerra. 
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Dn. Francesch havia excedit in potu. Deu lo 
remedia. 
1 6 . J J i u r n e n g e , Som anat a la Missio, con-
fes F, Garcies, despres som anat a combregar 
a Santa Eulalia, a la tarde a la Veronica ab 
Bartomeu Serra y ab Paioli. 
1 7 . He assistit a les 3 de la tarde a un 
gran de Teologia, que se ha conferit a Miquel 
Ferrer, Pre. Padri el 1'. Sastre, Observant. Pro-
pina 4 sous y Sindich. 
En la processo dels Capuchins ha predicai 
el nebot de! Dr. Torello, 
Son vingudes al hort la Sra. tia y cosina 
Serra y les 3 criades y Bartomeu ab mi. Tambe 
les Sres. de casa de Muntaner, tambe les Sres. 
de casa del Dr. Borras que esta sangrat 
1 8 . He assistit a les 8 del mati a un grau 
de Teologia que se ha conferit, a Antoni Cam¬ 
pins, Pre, Bénéficiât en Sant Miquel. Padri 
P. Puigserver. Propina 4 sous y Sindich. 
Imniediadament es estat altre grau de Teo-
logia, que se ha conferit a Bernal Busquess, 
Diaca, Bénéficiât en la Catedral. Padri dit 
P. Puigserver, Dominic, Propina 4 sous. 
A la tarde, en la processo de Dimarts Sant 
he tinget les Sres_ y allots de Serra de Con, les 
Sres. de casa de Muntaner y Bartomeu Serra. 
He donai refresch de niadrilxos, canyellons, 
coquis rosades y confits de melles, MarTega 
per la Sra, 25 sous. 
1 9 . He entregat a Llorens, dins la sua 
entrada, les 20 lliures de la mesada y son una 
dobla de dotze nova, 3 1 sous, 6 diners y lo 
demes son los 4 durets del dia g. 
He enviat per ma de V'icensa un duro de 
piata a Sor Margarita per la mesada 
La Mare Priora de Sania Catarina envia 3 
rollos de un sou. Dat 6 diners. 
Ma germana de Santa Catarina envia un 
rollo gros, y una gerrela. Dat 6 diners. 
Sr. Moragues del carrer de Sant Miquel 
envia anyella grossa, Dat 2 sous. 
Guiscafre de Son Cardaix de Arta envia 
una anyella petita, Dat 2 sous. 
Billet de 12 pessetes pa, lo he dat vuy a los 
Capuchins, y dies antes, semblar.t a Sant Fran-
cesch, y altre a la Merce, 
2 0 . Dijous Sani, Dr, Gelabert envia una 
anye'la, 2 sous. 
Latito Vila de Sani any del Kafal altre, 2 
SOUS, 
La Madona de Son Fuster aporta les dos 
gallines, 1 8 ous, y faves tenres, Dat a la lilla 
He enviat a casa de! hostaler de la Llonge-
ta 1 3 manades de canyum per venòrsr, Son 3 
r o v ; . - cada sincri, y axi seran mes de 3 quin¬ 
tars y mitx. 
1 1 , Es vingut al mati a man estudi el 
Dr. Caimari, y nos havem congoxat de no ha 
vernos regalai cosa alguna del Dr. Pou. 
Ha quedat ab la incumbencia de saber son 
ìntent. 
He tingut Junta a la tar.'e en mon estudi ab 
el Dr. Ferragut, Dr. Nicolau Bennasser, sobre 
el fìdeicomis de Cavalleria major, y havem 
firmai la resolucio de ser la vacant de Dna. 
lsabel Cavalleria, vidua. Ha entregat el Dr. Fe-
rragut dos durets. 
1 3 . Es vingut al mati el Dr, Pou major 
de) Born, a donarme les gracies de haver tret 
a grau ab lluiment a son fili Marti, y me ha dit 
que el dissapte de Pasqua em regalarla. 
Ma germana de Sant Geroni me ha regalai 
sis rnllos de un sou y una olleta Ilei de mella. 
Dat 1 sou. 
Joseph Poti me ha entregat dos duros de 
piata a compte del debitori. 
El canyum de Alcudia, que me ha venni 
Antonina de la Llnngeta, ha valgut franch 40 
lliures, 9 sous, 6 diners, a rao de 14 lliures, 1 0 
SOUS, ultra lo que te la Madona de Son Fuster. 
1 4 . Juan Arrom es vingut a la tarde ab 
una dona querellant ab el pase del Coronell. 
Co he tractat de modo com si res hagues sue 
ceit. Pero res li he fet actuar. 
1 5 . Es vinguda a la tarde dita dona, y 
haventla feta carearab el Mtlicia Vicli de baix 
de casa de Kìbera, se han donat mutua satis-
faccio, y son quedats amichs com a veinats. 
El pages de Felanitx, marit de la muda, me 
ha aportat 24 ous. 
He assistit a les 3 2/4 de la tarde a un grau 
de Lleis en la Congregacio, que se ha conferit 
a Juan Tur. Padri Serra, arguents Muntaner, 
Bennasser, Cava, Pou: 12 sous y Sindich, 
Despres, Junta de los Catedratichs per es-
criurer al Agent demanant una pensio sobre la 
Mitra per salari de Catedres, abans que se prò 
veesca. 
He assistit a la visita general de Carcel. 
Serìors tots. Fiscal, Xacon, Alcait, Reladorsi 
Fluxa, Nadal y Vallespir major, Capei la, y 
P. Baptista Nadal, Dominic. He tingut que fer 
sols dos pediments. Som surtits a la una 2 / 4 . 
Nota: en el grau y Junta de la tarde es estat 
notatile, tant mes que el dia de Sant Rafel, que 
tï querns nous triades, quatre rollos de quatre, 
y quatre pomes. 
Sorti anat mati y tarde ab Bartomeu Serra 
a visitar monuments vestit de gala, ) ax! no 
sjm anat ab Llorens ni ab Dois Pre per dit y 
altre fi. 
He dat una tresseta a cada criât per rollos. 
2 sous, 
2 1 . La Mare Priora de Santa Catarina 
envia una anyella, Dat 2 sous. El Marques de 
Bellpuig envia un molto. Dat 3 sous. El Mar-
ques de Vilafranca molto semblant. 3 sous. 
He enviât a Santa Catarina de Sena el 
molto de Bellpuig, y a ma mare he enviât dos 
anyelles, la una de Arta, la altra de les mes 
grosses y grasa. 
Mati y tarde soin anat ab Bartomeu Serra a 
vis'.tar, y veurer les funcions, 
2 2 . El P. Agusti, Procurador del Carme, 
me ha entregat * lliures, 10 sous, 8 diners per 
la Advocacio. Dat 4 sous, 
La Sra. Mas, vidua de Son Nebot de Po-
rrerss, ha enviât una anyella. 2 sous, 
Bartomeu Ripoll de Balitx ha enviât 24 te-
ronges dins un covonet; retorn 20 dols«9 de 
bescuit grosses de Santa Magdalena y dos rollos 
de Santa Catarina grossos, pasta ferma. 
El Dr. Pou del Born, entrada de nit me ha 
enviât una rova de xoquolate de retjo'etee, 24 
enseimades de 8 diners y una bassina llarguera 
de quartos, seran dotzenes... He dat al criât, 
que es pujat dues vegades, 1 2 sous reals Ma-
Uorca. 
Han sengrat a Catarina, cuinera, per la 
inflacio del ull a les 8 de la nit; 3 sous. 
Dois Pre, despres de dinar, se es partit ab 
sa mula. 
2 3 . Dels quartos de ahir he enviât los se-
guents: a Bartomeu Serra, 1 2 ; a ma mare, 1 2 ; a 
Sor Maria lgnacia, 12 y dues retjoles de xo-
quolate de mitja lliura. 
De les 3 0 panades que feren ahir, he enviât 
vuy les siguents.1 a ma mare, 3 ; a Margarita, 
ma germana, 3 ; a les Capuchines, 6; a Mestre 
Bie) sabater, 1 ; a la filla de Bet criada, t. 
Me ha enviât la Mare Priora de Santa Ca-
tarina 3 panades, y Sor Maria ignacia, 2 . 
Som anat a la tarde a vititar a Sor Maria 
lgnacia, y en el torn li he régalât un duro de 
plata. 
2 4 . Som anat a casa de Moragues del 
carrer de Sant Miquel a dar la enhora bona a 
la parida, y a daralttes festes. 
i7 ' 
Ma mare es vinguda estant yo dinant y ha 
acabat de dinar ah mi. 
Km som inquiétât molt per haver fuit una 
gallina, He comprada altra despres de haverla 
trobada y he adobat el forât, 
2 5 . He pagat a Mestre Père Juan, fuster, 
vuit durets, a compte. 
Ma mare, Llorens y la criada son vinguts a 
dinar en casa y despres a la nit he enviât brou 
y indiot cuit. 
Ha plogut el mati aigua forta, de les onze a 
mitx dia, trobantme a la Seu. 
He enviât a ma mare, mes de mitx corter 
de carn rostida de ahir. 
Mon onclo Onofre ha enviât, pie de teron-
ges, el paner men que li envii, 
He sabut per Dn. Francesch Berard que el 
Fiscal se muda a Can Escofet. He diferit darli 
paraula per habitarles son recomenat. 
2 7 . Som anat a la Comedia, que es la 
pessa intitulada: El Delinquente hontado: la 
nova sobresalienta ha (et el paper principal. 
2 8 . Junta en la Universidat a les 3 en que 
per major part se ha elegit Clavari a mon cosi 
Bartomeu Serra. Tambe se me ha reelegit a mi 
en Sindich, y Dr. Mulet en Vice Rector, Y per 
ser ya tart, se ha diferit anomenar Consiliaris, 
be si se han elegit Contadors al Dr. Miquel 
Borras y Dr. Ferragut. 
Despres som anat abSe t ra a la Comedia: 
lambifn la afrtnta es veneno. 
20. He dictât tôt el mati a Joseph Pou la 
defensa del moro Amet Monserriu Marroco, 
sobre la mort del Dr. Martorell. 
Som anat a la Comedia, que es pessa nova 
E l Dtvorcio feli'z, en vers, molt bona, puis es a 
la lletra lo que passa en los cortejos, y acaba 
en que la Sra, desenganyada, torna a la amis¬ 
tat de son marit. La sobresalienta, que ha fet 
la Dama, lo ha exécutât primorosament ab tôt 
efecte, 
3 0 . He entregat al patro del correu Mateu 
Cifre sincb dobles de vint cordonades, cunyo 
nou, per entregar a Dn. Enmanuel Bellard, 
Pre, apoderat de Dna. Cataiina Muntaner. Son 
1 2 0 lliures, 8 sous, 4 diners. 
Dois Pre, hora baxa, se es restituit de Santa 
Maria. Serra =e es escusat de firmar la defensa 
del moro de Martorell, 
3 1 . Es partit a la nit el correu y en ell el 
conde de Formiguera, Pre. Van les cartes de 
ahir a la condesa, a Bellard y a Dna. Catarina. 
He cobrat en el archiu del Capitol les 15 
1 7 3 
Despres de la novena de Sant Joseph, que 
en Sant Domingo ha comensal, som anat ab 
Serra a la Comedia, que es: Et (/aleóte Cautivo, 
molt bona y enredosa, 
6, He pagat a la vidua de Cadera 5 lliu-
res per cumpliment de les 20 lliures del segon 
pías per talles, que li dech satisler, segons es-
cri ptura. 
He cobrat 4 lliures de Magdalena, filia de¬ 
Vicensa a compte del Iloguer del estudi y boti-
Los capeilans de Comesem.i son vinguts dos 
a la tarde, han vist la botiga en que se necessita 
finestreta per claror y aire. 
Som estat este mati a perlar al canonge 
Bisquerra en el Arxîu sobre el bachiller de 
Liéis de Linares, nebot del Inquisidor. Ha con-
cordat que no se li pot dar. Som anat a parti-
cipadlo al canonge Ferrer y a Serra, los quais 
despres a la tarde son vinguts, y he dit que yo 
no ey aniria, ni consentiría se donas. Lo matex 
he dit a Borras y Muntaner, que eren vinguts 
poc abans, y ya estaven desarisats, N 0 se si 
afl uxeran. 
7, El Mayol a les 8 del mati es tornat, 
avisantme per la tarde per lo matex. He dit 
que no ey aniria y haventme démena! el peu 
de Conclusion, ley he dat. Despres he vist a Se-
rra y me ha dit baix los lladoners de i'Iassa 
(¡ue la rancio no se tendría si el Fiscal deya 
que no fos a lloch al bachiller de suficiencia. 
He sabut per Serra, qui es vingut a la tarde, 
(pie se havia tingut la funcio de les conclusions 
y que deina assistiria el Collegi. Som anats des-
pres a la Comedia, bona pessa, intitulada: La 
Posadera. 
8, Es vingut al mat: el Dr, Borras, y ha-
ventli fet entendrer que ya que havia assis-
tit ahir, contra Io acordat, per lo menos tes 
que se observas la Cédula de no donarli mes de 
un grau, y no in uttoque, ha quedat que veuria 
a Serra. Som anat abans de idtx dia a la Seu, 
y lie perlât a Bisquerr.i, y havem acordat que 
no se disimulas, si que etz. A la tarde es vingut 
a les tres Borras, y bavent me dit que Serra y 
el Rector volien que fos in utroque em som 
vestit, y, antes que el Rector arribas, he dictât 
a Verd, Secretari, la protesta. Pero, ni la ha 
volgut admetre, ni ha permes que yo intervin-
gues, tractantme molt mal de paraules; pero he 
requirits a lots los del Collegi, pera que tingue-
sen présent la protesta de nullidat, que he re-
latât de boca. Som anat despres a donar no-
lliures de la Advocado; diu el recibo tt dé-
cembre. He donat a Cabanelles, Pre, per missa 
6 sous; antes he intéressât a Serra Pre perlas 
ais Palous. 
Som anat a la Comedia: El Toledano Moi-
sés, que es la historia de com Dna. Luz ab 
Dn. Frítela O Favila tingue a Dn. Pelayo, y to 
tira al riu dins un baulet, que fonch trobal per 
son onclo. 
Primer Abril, Dimarts. He ajustât les pre 
tensions de Vidal de Santany y de Bonet y 
abres, y per el treball me han entregat un du-
ret. 
He pagat los salaris o mesades a los criats, 
esto es, a Vicensa, i8 sous; a Isabel 8 sous y 
he compensât ro sous; a Catarina 9 sous y he 
compensât altrea 9 sous; y a Guillem, 27 sous. 
2. Hora de Vespres ab la calesa de dos 
tiros del Marques de Vilafranca, som anat a 
Son Fuster ab Dois Pre, ma mare y Llorens, 
y han viatica! y extremeunciat a Lamo Cosme 
Puígserver. 
Despres, entrada de nít, es estat Dn, Fran 
cesch Ferrer a mon estudi, en que ha llegit la 
orde del Conseil pera que suspenga conferir 
graus a los forasters, y tambe a los naturals, 
que no tinguen los cursos, que preven la Cédu-
la. Ha encarregat el secret y havem acordat la 
res pos ta. 
La tarde matexa han beneit en Santa Eu-
lalia les dos campanes noves, la una de t6, 
laltre de 8 quintars de pes. No he pogut assis-
tir per el expressat motiu, no obstant de estar 
convida!. 
Un home de Santany me ha consultât dos 
duptes de molta dificulta!, y llegit los papers 
he donat el meu parer sens escrit. Me ha dat 
12 sous. 
Ahir vaitx pagar les 4 sarries de carbo ca 
bal. 
3. Es vinguda maleta, y en ella la carta 
de el rey a la Universidat ut in/ra. 
4. Es vingut el canonge Ferrer a ensen-
yarme el Olici, que li ha passât el Regent, so-
bre suspensio de graus y certificacio que de¬ 
mana. 
5. Junta a les 3 de la tarde dels 4 Colle-
gis, en que se ha llegit la carta del rey y Ofici 
del Sr, Regent, que es sobre lo matex. En 
substancia, no vol el rey que los graus se confe-
resquen ab la facilidat, de que quada enterat 
el Conseil. Se ha acordat son cumpliment, fent 
yo cap y tambe el canonge Lobo, 
ticia a Bisquerra en el Arxiu, y havem acordat 
que en la próxima funcio, empringues yo la 
protesta y ell la corroboraría. 
He cobrat de Bernât Flux, arrendador del 
hort, 1 5 lliures per la tersa de Pasqua. Mes, lie 
fet recibo de 5 2 sous a compte del llit, 
9. He cobrat 1 0 lliures de la Advocado 
de Santa Magdalena, que me ha entregat el 
Sor. Antoni Cinard, Notari, y lie firmat albara 
en el seu llibre, sens diada, Dat, 8 sous. 
Arrom ha tornat ei llibre, Flos Santorum de 
mes de 1 any. 
Es vingut Dn. Ángel Mata Linares, nebot 
del Inquisidor, en nom de son oncle y seu, a 
donarme les gracies de no haver protestât. Es 
quedat content. 
Es vingut a la tarde Bartomeu Serra, mon 
cosi, y som anats a la Comedia, pessa intitu-
lada: E l Hablador. No ti he donat lloch de 
perlar de la funcio de ahir, com si no fos estât. 
1 0 , He cobrat 8 lliures, 10 diners, del re 
partiment del salari dels Catedratichs, que me 
ha aportat el Vedel. Li he dat 1 sou. 
He dictât tota la tarde a Pou la delensa de 
T. Vicens de Soller sobre desalio, y al mati la 
introduccio de la causa del Dr. Gelabert, Pre, 
en la Audiencia. Ahir entra el recurs, que 
vaitx firmar per Cabanelles, Pre, déclinant el 
for dels Inquisidors. 
Han sengrat per plenitut a Dois Pre y no es 
estât avisât metge algun. 
11 He dictât a Bartomeu Serra, -snon cosi, 
a la tarde el seu recurs a la Audiencia sobre la 
sua eleccio de Clavan. 
Despres som anats a la Comedia: La Ra' 
quel en España, de Dn, Alonso S." 
12. Han sengrat, segona sangria, a Dois 
Pre per plenitut y sens metge, 
El Conde de Formiguera Pre, es mort a les 
a delà tarde, Lo aportaren ahir ab un guixerper 
la porta deCalatrava,essent el corren en Andraig, 
He comptât un pot de tabach de una lliura 
perla Sra. Ha costat 3 lliures, 3 sous, 2 diners. 
1 3 . He cobrat onze lliures, que ha pagat 
Dn. Bartomeu Asensio, Contralor de Artillería, 
per los mesos de mars y abril. 
Som anal a la tarde al enterro del dit Con-
de ab los germans Serres. Y despres a la Co-
media: La Presumida v Hermosa. 
1 4 . He repartit una cuxa de rostit entre 
ma mare y Margarita, monge, ma germana, a 
qui he enviât tambe sis taronges per ella y dos 
per Margarita, 
I 7 3 
Som anat a la tarde a casa del Marques de 
Vilafranca ab Cladera, Notari, en que havem 
perlai de 1ns très plets que te. 
1 5 . Joseph i'ou me ha fet avisar el mati 
per la relacio que dema se ha de ter del moro, 
y a la nit me ha aportat el procès, 
He enviât a Sor Maria lgnacia per el Pan-
caritat, dues sobressades, esto es, de 4 lligades 
cada una, dotze formatjades de quemn, un bo-
til de vi blanch dois, una pessa de touons de 
Xixona y vuit teronges grosses molt. 
Vicensa estava resolta a anarsen per la ba-
ralla que ha tinguda de paraula ab Catarina, 
cuinera; pero a la nit es quedat tôt compost, 
apartades etz. 
He pagat a el xoquotater de Cort 5 lliures, 
5 sous, per mitja cuita. Son 12 lliures, 
1 6 . Som entrât a informar a la Audiencia, 
présents tots los Senyors, en la causa de Amet 
Monserriu, natural de Fes, de Marroco, esclau 
del quondam Dr. Martorell, Ha pérorât tauibe 
el Sr. Fiscal Villamil, 
1 7 . Et P, Pere Vaquer, Observant, es 
mort de veyura, puis te mes de 80 anys. 
1 8 . El Dr, Pujals es vingut a conferenciar 
al mati sobre revisio y procuracio de les li-
quidacions de Suaus de Felanitx. 
Som anat a la Comedia ab Serra intitulada: 
El Principe prôdigo. Llarga molt. 
Han sangrat, segona sangria, a Vicensa 
criada, N 0 es vingut metge 
1 9 . He enviât per ma de Isabet a Sor 
Margarita, ma germana, un duro de plata. 
He entregat a Llorens, présent ma mare, 
dins la sua propia quadre, les 20 lliures de la 
mesada. Ben entes, séparant un duro de or que 
li he entregat a elta. 
Han penjat a Amet quondam, are baptisât 
essent estats padrins dins la preso Dn. Juan 
Antoni Zavella y sa muller; esto lo diu el vul¬ 
go, pero la veritat es que el padri es estât el 
P. Genestar, Pre, Dominic, ab la Iglesia, Los 
noms son Pere, Joseph, Marti, 
Som estai a la Comedia: Mas vale tarde que 
n u n c a , en que la graciosa nova ha mostrat la 
sua molta habilidat, Tots los que han représen-
tât son dones. 
20. He pagat al Sr. Gomila, Procurador 
de la Confraria, 1 8 lliures per 3 pensions, a 
cumpliment. 
He pagat a Mestre Bernât Palmer, picape-
drer, 8 lliures, 6 sous, S diners, per la feina feta 
en la canonada del hort dins ciutat. 
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He pagat al Sr. Pere Barcelo. sucrer, 5 
lliures. Te are, 3 5 lliures, 
He pagat a Mr. Verdel un duret en or per 
composicio a cumpliment de débit de Bona-
ventura. No lo ha admes, 
Han aportat de Son Fuster un pareil de co-
loms vells, vius. Macìa ha dinst aqui. 
Sor Maria Ignacia ha enviât una coca, poeti 
mes que ordinaria. El capella Bartomeu, sens 
detenirse, ha dexat en casa el llibret y borrador 
de comptes. 
2 8 . He cobrat 6 lliures del cocher de To¬ 
rrella per el mitx any cumplit dia 1 6 . Dat 2 
sous. 
29 . He assistita les 3 2/4 de la tarde a un 
grau de Teologia, que se ha conferit a un bé-
néficiât en la Catedrul, Oiiver y Mas. Padri el 
P. Sastre, Observant. Propina, 4 sous y Sin¬ 
dich. 
Ahir vingue el Sor. Terrassa, germa del Ar-
diaca, conductnr de Junqueres, a perlar sobre 
el cens del Moli de Alerò. Tambe ahir vatx dir 
al Ministre, que envit Bas, que yo entenia no 
deurer pagar gastos, sobre la font de Alerò, de 
testimonis. 
3 0 . Arrom es vingut a la tarde y ha dexat 
el compte, que ha format de cens a Santa Mar 
garita, 
lmmediadament me he vestit y som anat a 
casa de Ginard y he dexat dit compte. 
Som anat despres a la Comedia, que se in-
titula: La S almi ta. 
Primer maig. Dijous Ascensw. Som anat a la 
tarde ab Llorens a Sant Geroni, y, ab prétexte 
de entrar los palis de plata, som entrât. Des-
pres, havenl vist la celda nova de Margarita, la 
de Sor Catarina Suau y les oficines principals, 
he donat una lliur;; confits de mella y retgea a 
la mongeta, fil la de Elena y de Massanes. 
He enviât despres per ma de Vicensa a dita 
Margarita dos duros de plata, que es lo que he 
entes li costaven sis cadires. 
He pagat a Vicensa per la sua soldada 1 8 
sous; a isabet 18sous sens recabalar, a Catarina 
9 sous y he recabalat altres 9 sous; a Guillem, 
28 sous. 
2, Festa de ma germana en Santa Cata-
rina. Ha oficiat mon onclo frare, Dois y un 
capella. Ha prédicat Fr. Rossello, mercenari, 
jove. No he assistit a causa de la Junta y per 
altres motius. 
Junta al quarto rectoral en que han conco-
rregut el Rector , yo, y los 4 Diputats. Se han 
He cobrat de Jattme Jforda, Hogater de la 
botiga del carrero, 3 lliures, 10 sous. 
2 1 , He comprat unes calses de seda, hlan 
(]iies, de casa de Musur C-anut, per 12 pessetes 
plata, que son 3 lliures, 12 sous. 
He enviât y régalât a ma germaiia de Sant 
Gerrmi dues cadires de repos, negrss, fusta de 
noguer, usades inolt. 
L amo Cosme Puigserver est 1 ttrde es mort 
en Son Fuster, de un desmai, que li ha acomes, 
proveintse. Esta va convalescent y anava per 
casa. Llorens estava alli, es vingtu, y sen es 
tornat alla ab Dois Pre despres de sopar. 
Les filles del metge Canals de Soller, han en-
viât un covonet de teronges. Dat al traginer 1 s, 
2 2 . He assistit a les deu del mati en la 
Jtinta tïnguda en el quarto rectoral per los Di-
putats, Mulet, Mas, Borras, yo y el Rector. 
Se ha acordat que los Bachiliers no devien 
entrar en el informe, que se ha de passar a el 
Sr, Regent. A la tarde he dictât a Puig el pla 
y nombre dels graduais desde 5 abri! 85, ha-
ventli emprestat les esqueles dels graus. 
2 4 , Les banderes noves de Milicies se han 
beneit en Sant Francesch al mati, en que ha 
oficiat el Sacrista Togores. N 0 ey som anat per 
no estar convidat. 
Soin anat a les deu del mati ab el Dr. S e -
rra, Pre, en casa de los capellans Palous y som 
entrats al hort. Sobre finestra. 
El Dr. Puigserver y la vidua de Cosme son 
vinguts a les onze. Ha dit ella y Joseph supli-
rien la falta. He dit aplaudia la resolucio. 
Margarita, monge, envia una coca del vel 
de Ferra. 
2 5 , Es estada la revista del segon Batallo 
de Milicies a la tarde en el Born. La del primer 
Batallo fonch ahir tarde. 
2 6 , He cobrat 6 lliures del coUer de To¬ 
rrella per el mitx any de lloguer de la cochera 
del quarter, que conclui a 1 6 octubre. 
Som anat a la Comedia o sarsuela, cantada 
molt: El Maestro ae la Niiia, 
La Mare Priora de Santa Calarina envia 4 
coques ordinaries, pasta ferma. 
He enviât 1 mon onclo Onofre vuit casques 
dins et paner, que ha enviât de set llimones y 
teronges. Dat 6 diners y dina Juan, 
2 7 , Junta en el quarto rectoral de los 4 
Diputats, Mulet, Borras, Mas, Darder, Rector, 
yo, Amengual, Se han llegit les cartes de dos 
graduais, y se ha acordat les copies que se han 
de représenta^ 
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llegit les cartes del Agent y una de Feliu, y se 
ha proposât enviar de aqui a Madrid un Cate 
draticn per agencipr. Me som oposat per motiu 
del Auto acordat y esto ja lo vatx advertir an 
tes de ahir a Muntaner, qui em perla. 
He pegat a Bas 6 lliures, 5 sous, per gastos 
de testimonis en la causa del Moli de Alerò. 
Enterraren ahir a la Marquesa del Reguer, 
etica. No vatx assistir per disgust, 
Ariom y Ginard tota la tarde han confe-
renciat en mon estudi sobre los seus comptes. 
Se proseguirà son arreglo. 
3 . Es vingut Joseph Puigserver de Son 
Fuster, convalescent, y segons se ha explicat, 
cuidara de Son Fuster ab la Medona vidua. 
Som anat a la Comedia: El Duelo mejor 
compunto. Es entre ondo y nebot. Este dona 
satisfaccio al mort son ondo, en la urna, accep-
tada per curador, 
4, He bastret a Llorens très durets, que lì 
he entregat dins la mia sala a la tarde. 
Ma mare es vinguda hora baxa y ha bere-
nat de xoquolate 
5. dilluns. Junta de los 4 Collegis a les 
3 2/4 tarde, a que he assistit, fent cap. Se han 
llegit les cartes, que se llegiren el dia 2, y ha 
ventse proposât: 1 ,° si convendria elegir altre 
Agent, som estât de vot ab altres, que no se 
necessitava altre, puis teniem a Dn. Fernando 
Moreno Sauça: 2 . ° , si convendria elegir algun 
catedratich en Diputat per passar a la Cort; 
som estât de vot que ni convenia, ni tenia fa» 
cultats la Universität per enviar Diputat sens 
preseir licencia del Real Conseil, segons el 
Auto 1 3 1 del Real Conseil: 3 . 0 se ha passât a 
elegir Diputat y per major part es estât elegit 
Juan Muntaner, Catedratich de Canons. He dit 
de nullidat de la eleccio: 4 . 0 , se ha propossat 
destinarli salari per cada dia, y per major part 
se havia acordat donarli 3 0 pesses de 8. He dit 
tambe de nullidat, per estar prohibit per altres 
ordes reals. Y aqui ha expressat dit Muntaner, 
que estava présent, que no volia salari diari, y 
que la gratificacio ladexava a la disposicio del 
Claustre, y seguidament se ha acordat, contra 
el meu vot, que se li entregassen de prompte 
200 pesses de 8 per el viatge. Mes, se ha acor-
dat que se pagassen de prompte 6 lliures al 
Secretari per el certificat y copies, que sen 
hauria de aportar o dirigirse al Agent, pergra-
titieacio de dit Secretari. 
6, Conclusions de Lleis que ha defensat a 
les 4 de la tarde Joseph Vives y Galera, Padri 
BartomeuSerra, de Grada,ydeTornBennasser . 
Li han arguii yo, Borras, Bennasstr, Pelegri. 
Propina 9 sous, 6 diners, y 6 sous, 2 diners. 
Y fas nota que, antes de comensar la filli-
ciò, he llegit al Rector y Collegi la protesta, 
dient de nullidat de la collacio de grau en un 
y altre dret, a este y demes que se presentaran, 
El Rector ha posat en el marge el Decret, de 
que yo coni a Sindich inforni. 
Han escurat y enfondit 4 palms el pou de 
la mia entrada. He dat als dos escuradors 24 
sous y 1 sou per calderes. 
Margarita, monge, envia dos coques y de¬ 
menat que dema se li duga principi. 
Som anat, hora baxa, a consultar a el Sor 
Fiscal sobre el asumpte de la protesta, infor-
mando de les indignes expressions del Rector 
està tarde y el dia del Bachiller de Mata Lina¬ 
res, y tambe sobre Diputat elegit per la Uni 
versidat contra el meu sentir. Me ha iprovat un 
y altre moltissim. Llavores som passai a ma 
casa, y he treballat el informe, que me ha ma-
nat el Rector, que entregare ab fecha de dia 7. 
L amo Jordi Company es vingut a la tarde. 
Ha sopat y dormii en casa, havent duit un pa-
nerei ab 1 8 ous 
7. Conclusions de Lleis, que ha LTensat 
Dn. Francesch Cortes del Valle, a les 9 mòti. 
Padri en tot Serra. Han arguii Muntaner, yo, 
Mir, Alili. Propina 9 sous, 6 diners, y 6 sous, 
2 diners. 
Nota: Despres de la funcio, presents los 
Collegiats, se ha llegit el meu informe, a que 
ha menat donas son sentir el Collegi, y tots son 
estats del vot de Borras, que ha duit escrit, e s -
forsant poderse donar el Bachiller in utroque. 
Llisso de punts a les 4 de la tarde de Jo-
seph Vives sobre la Ilei I. ad legetn. Li he ar-
guit yo, Borras y Muntaner. Propina 3 1 sous, 8 
diners. Y se li ha conferii el bachiller in utro-
que, y encara que -^ols ha tingut dos bolletins 
blanchs, ha dit el Rector, nemiue discrepante, 
Y acabada la funcio ha esforsat el Rector fes 
yo de retirar la protesta. Ha dit que no devia 
ni tenia arbitre, y que devia estar registrada 
pera los fins que tingen lloch No el Decret 
que haura donai. 
L anion Jordi sen es tornai despres de ria-
ver dinat No ha perlat ab mi per no haver 
tingut res que prevenirli. 
El Vedel me ha entregat 6 sous de un grau 
de Filosofia, per Sindich, 
8. Llisso de punts per el bachiller a les 9 
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del mati, de Francesch Cortes del Valle, a que 
he assistit y arguit, tambe Borras y [)r, Mun-
tañer. Propina 3 1 sous, 8 diners, y se lí ha 
conferit el bachiller in utroque, ab dos vots, 
nemine discrepante, per haver dit el Rector que 
podía dispensar en un vot. Es inaguantable que 
esta funcio y la de ahir sois durassen en tot 
pochs minuts.esto es, menos de la mitat de los 
5 quarts precisos, 
g. Catarina, cuinera, a les o del mati ha 
dit que sen volía anar de casa. Li he dit que si 
ey havia pensat be que sen anas; pero esentsen 
añada y duíta la roba, es tornada, y ab les ma-
jor ; sumisions me ha demenat la tornas adme-
trer. He convingut per servir a la Sra , 
Accio de gracies la ha celebrada la Au-
diencia en Sant Domingo, acompanyada del 
Collegi de Advocats y dependents ab cochos. 
No he assistit per que ha plogut molt fort tot 
el mati, y estar refredat. 
Paper en Dret, en 4 Tulles en 4 t , , per Dn. 
Agusti Ruis sobre Son Hugo, lo he treballat 
tota la tarde ab eil y Cirer. 
El Dr. Coli, Advocat, es vingut hora baxa 
ab recado del Sr. Fiscal dientme que mudave 
de casa, y que ya tenía allí possats los mobles, 
y que enviaría el diner. Ha dit Coli que el 
mitx any lo havia de rebre del matex Coli, Co-
mensa a primer octubre. 
1 0 . Visita general de cárcel, a que he 
assistit. Son estats los senyors Regent, Mos-
coso, Celeberri, Puig, Fiscal, Alcait, Reladors 
Fluxa y Vallespir, pare y Till religiös y capella. 
Som surtits poch despres de mitx dia. No he 
firmat peticío alguna. 
Defensa per dos soldats de España sobre 
haver permes entrar onze sachs de pebre bo 
per la murada del Puig. La he dictada a Pon 
la tarde de este dia: dos ful les. 
1 1 . He cobrat del Milicia Guillerm Serra 
de la Pobla deu lliures, cumpliment de les 1 8 
lliures en que fonch condemnat; y en el recibo 
he expresat teñirles en deposit. 
Som anat a la Comedfa: El Catn de Cata-
luna, hijo del Conde de Barcelona. 
1 2 . El criat del Sr . Fiscal es vingut el 
mati a ferme seber que ya se era mudat a altra 
casa. Ha dit que encara ey havia alguns co-
loms. He respost que no corria presa, puis no 
la demanava llogater, que volgues entrar. 
La Medona de Son Euster ha duit un parei 
de coloms veis. Li he regalat sis teronges, 24 
nous y tres fils de datils de Sant Domingo . 
A el fill de Joseph Pou Martinet he dat ta 
nous, dos teronges, e u . 
1 3 . Llorens, mon germa, el mati es vingut 
? dirme que ahir ma mare despedt a Catarina, 
la crîada. Som anat alla a les onze, la he envia¬ 
da a demanar a la criada, ha dinat y despres la 
he enviada a ma mare, Li he dat per ma mare 
4 teronges, y per ella 1 2 nous, 
Cararina, cuinera, es volguda anar al Hos¬ 
pital per posarse en cura radical deis ulls. N 0 
obstant, lo que li tinch bastret, li he donat per 
lo que necessit 6 sous, 
Som anat a la tarde ab Dn. Agusti Ruiz en 
casa de Dna. Isabel Cavalleria, ahont he en 
contrat a el Dr. Ferragut y Dn. Francesch Be-
rard. Se me ha encarregat el llibell y causa, 
Som anat a la Comedia: El hechizado por 
fuerza. N 0 val res la pessa. 
1 4 . He pagat sens exaccio per el meu 
visindari 1 4 lliures, 16 sous, t i diners. 
He pagat per el visindari de Antonia Ana, 
ma Sra. , sens exaccio, 9 lliures, 1 0 sous, to 
diners, 
He pagat per el visindari de Dna. Catarina, 
sens exaccio, 5 lliures, 7 sous, 1 diner. 
El criat del Sr. Fiscal es vingut a la tarde, 
y me ha entugat el rest de claus. 
He regalat a Margarita del Sitjar y a la sua 
fdla una camisa mia vella de escambrai per fer 
camietes, y mes un mocador petit de lo matex, 
altre de estopeta. 
1 5 . Son vingudes a la tarde la Sra, del 
Dr. Cava, germana tia, y cunyada y les nebo-
des sues, filles de Mo user rat, Los he donat a 
totes y a Cava, berenar de xoquolate, dos bas-
sines per muyar, y retgea y coques rosades. 
1 6 . He despechat ab el Procurador Cerda 
el procès de Dna. Isabel Cavalleria contra Dna. 
Catarina y son nebot Orlandis, 
1 7 . L amo Eâteva Verd de Andraitx apor¬ 
ta un brossât de ribeha, 
El Rector de Andraitx envia dues gallines. 
Datai seu misatge, 2 sous. 
Herecobrat el rellotgc de butxaea nou, que 
ténia Mugnarot per compondrer. 
He pagat al Procurador de la Merce très 
lliures per la pensio de este any, vensuda als 4 . 
Som anat a la Comedia ab lîartomeu Serra, 
despres de haverli dictât la resposta sobre Cla-
vari, intitulada: La Atca de .Voe, 
1 8 . Es vingut el barco correvet, y en ell es 
vinguda carta fidedigna de haver elegit per 
Canciller al canonge Dn. Antoni Bisquerra, 
Som anat a la tarde a perlar ab Sor Dame-
to, Priora, y Sor Maria Luisa, Vicaria de Santa 
Magdalena, 
Som anat despres a casa de) Marques de 
Vilafranca, qui lia volgut que passas allí a dic-
tar un paper per Ruiz, 
lo. Som anat al enterro a les.,, del mati, 
de Dn. Mateu Moragues del carrer de Sant 
Miquel qui mori ahir demati. No som pogut 
anar a, enterro del Sr, Juan Rotger per esser 
estât a la hora matex». 
He enviat per Vicensa a ma germana de 
Sant Geroni deu reals castellaos. 
He entregat a Llorens, présent ma mare, 
dins la sua quadre al mati, les 20 lliures, me-
sada, o mes ver, un dtlret a ma ma mare y lo 
demes a Lloren^, compresos 3 durets de dia 4 
Kl Dr, Pol l're, es vingut a la tarde, y hem 
llegit los comptes del Sr. Bartomeu. 
He enviat a ma mare 1res panades y un 
bossi rostit. Es île molto, que se mata ahir de 
past engrexat desde Pasqua florida. Fêtes 26 
panades, 
L amon Jordi Company sen es tornat hora 
baxa, Vingue ahir demeti, o mes ver, antes de 
ahir a la tarde, y dugue una manada de d u -
rons. 
2 0 , Som anat a Santa Catarina de Sena, 
y he perlât no sols ab ma germana, sino tambe 
ab la M. P r i o r a , présent Vicens, Pre, sobre los 
seus comptes, y este ha expresat voler dexar la 
Procura, y de altres asumptes. 
He cobrat 3 lliures, to sous, de la costurera 
que esta al estudiet, y es per mitx any, que 
conduira a 16 de Agost, 
Margarita del Sitjar ha dinat en casa, y li 
he regala! una panada. 
He enviat a Dois Pre, toc de vespres, a 
casa del metge Mas, a saber el estât de Cata-
rina, ruinera, y reservadament ha dit que la 
cura necesilatia mes de dos mesos. Dois Pre 
sen es anat a les 4 a Santa Maria ab el carro 
de casa Suau, 
He rebut de! escola de les monges de Santa 
Catarina un duret a compte del canyum. 
RI Kector de Andraitx se es despedit y près 
sucresponjat, y un capella, 
a i . Junta en el quarto rectoral a les to, 
en que han assistit el Rector, yo, Dr. Mulet, 
Dr. Borras, y Secreiari. Se ha llegit la repre-
sentado o apuntes per fer al Agent la repre-
sentado. 
Junta a les 3 de la tarde en casa del Rela-
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dor Nadal per el fet acordat entre el Capitol y 
Torrella. He assistit yo, y el Dr. March: los 
altres no 
He cobrat del Sr, Fiscal, per ma del Dr. 
Coll, 35 lliures per el mitx any, que comensa 
a primer de septembre, y lo albara es de fecha 
de este dit dia primer. 
Dois Pre es tornat de la vila, hora baxa, 
Som anat a ta Comedia que es: El Diezmo de 
las 100 Donzellas. 
Kl rellotge de similor, que havia tornat a 
casa de Mugnerot, lo he recobrat. 
Margarita, monge, ma germana, ha enviat 
dues coques, una ordinaria, altra mes grossa. 
2 2 . Corpus. He vista la processô defront 
de la casa de la Ciutat amb Bartomeu Serra. 
He entregat a Dn. Pau Vallbona el rest de 
claus de la casa del Fiscal y ell me ha entregat 
4 durets, salvo, 
2 3 Don Pau Vallbona es vingut y li he 
entregat el canvi de los 4 durets, que es estât 
1 1 sou*, 4 diners. Li he dat recibo de fecha de 
ahir, al) expressio de haver pagat per el primer 
mes, 6 lliures 10 diners: pero, la intelligencia 
es que sols he rebut 5 lliures, 10 sous, 6 di-
ners, 
He rebut del Sr. Bernât Garau les 20 lliures 
dels 3 mesos de Advocat de Pobres. Dit Sor. 
Bernât es vingut y havem perlât sobre la Pro-
cura de les religioses de Santa Catarina, a qui 
he manifestât el paper que antes de vespres, 
me ha enviat la Priora, de que la comunidat 
havia elegit a aquell que yo anomenaria per 
!'[•'.>' i i i i . lof de Mesada, Bastreta 1 5 0 lliures. 
Sobre esto tornara dema. 
24 . El pou de la casa ahont vivia antes el 
Sr. Fiscal, se ha escurat per 1 8 sous. 
He assistit a les deu a la Junta en el quarto 
rectoral. N 0 han assistit mes que Dn. Fran¬ 
cesch, yo, Dr. Mulet, y Dr. Borras ab Amen-
gual. Se ha corregit el poder que en borrador 
havia trasat dit Secretari, y se han llegit les 
cartes al Agent y altres. 
He despachat el correu que partex vuy ab 
cartes per la Cor.desa y Dna. Catarina, 
Som anat a la Comedia, sarsuela: El Licen¬ 
ciado Fat/alla. Los senyors no son vinguts a la 
visita. 
2 5 . Som anat a casa de Moragues del ca-
rrer de Sant Miguel y em som oferit a tôt lo 
que manerta la vidua y fîll. 
He pagat a Mr. Verdel 38 sous O diners per 
el cumpltment de la Uista de feina que li dévia 
e 
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'Bonaventura, haventlo convenant que loque 
era antes de 6 octubre estava pagat segons nota 
Bonaventura en llibret. 
2 6 . E! Sr . Bernât Garait a la tarde me ha 
tornat la resposta admetent el ser Procurador y 
bastreta. Immediadament som anat a tornar la 
resposta a la Mare Priora, la que me ha dat 
gracies. 
Som anat al hort de devant los capuchins, 
ahont he tei esporgar el germiner del terradet 
a la perfecció. 
Som anat despres a la Comedia: La Jura 
de Artaxerges, ben traduida, 
27 . He assistit a les 4 de la tarde a la 
Fisso de punts major que ha dit Joseph Vives 
sobre la Ilei, y sobre el capítol que ha senyalat 
Muntaner, no obstant esser estât Borras arguii 
de Tur, Han arguii Borras, Muntaner, Pelegri 
y Frontera. Padri de gracia Serra, K! torn lo 
ha tingut Borras. Los tentants, Borras y Mun-
taner. Propina 3 2 sous. 
Despres de la funcio, que entre Illuso y ar-
guments ha durât una hora justa, som tornat 
a casa, he comprovar, ab el Sr. Bartomeu Vi-
c i n a Pre, los albarans de les mesades y despres 
som anat a visitar al Dr. Poi, Pre, y li he donat 
notici de tot. 
2 8 . He assistit a les 4 2/4 tarde a la llisso 
de punts major que ha dit el nebot del Inqui-
sidor sobre el Datale predium de la Ilei Do-
tale D. de fundo dotali y sobre el cap. traíllalo 
Sacerdotio de Constutionibus li han argiiit Bis 
querrá, yo, Mir y Alili: Padri de gracia Serra: 
el torn lo ha tingut Pelegri, Los tentants, Bis-
querrá y yo. Propina mia 4 lliures, ta sous. 
Nota: que per subsanar el transtorn de argu-
ments no argüirá Borras a el que seguesca sino 
Serra o altre, a qui correspon. 
Xoquolate per la Sra. una cuita feta ahir, y 
pagada al xoquolater de Cort. Ha costai sois 
8 lliures, 16 sous. Son 2 3 lliures, 5 pessetes. 
2 9 . Antoni Calvo Sastre de Alcudia, que 
cuida de les terres de ma Sra,, es vingut a la 
tarde, y li he donat orde para que venes en en-
can! los trastos que havia en les cases, respec 
ta que los Serres no los han volgili admeti r 
en casa sua allí, si que tenien dada orde 
el seu majorai que si los hi entregaven los 
venes ali i. 
3 0 . Som anat a la Comedia de iluminado, 
en que los no abonáis han pagai 3 sous es; An-
tigono y Demetrio en que este alliberà de la 
preso a aquell, son pare, del poder de Alexan¬ 
a 
dre y este queda despres vensut. Es molt bona 
per los afectes de a m o r a el pare. 
3 1 . En la visita de carcel ha estât en mitx 
el Sr, Moscoso , a la dreta Celeberri, y a la 
esquerra el Fiscal, esseot axi que este sempre 
havia segui a la dreta. Y axi lo ensenya Ma-
riny. 
He rebut del Sr. Fiscal Dn. Juan Perez Vf-
llamil non durets en or per dos mesos y mitx 
de lloguer y los 3 sous, 6 diners, los he donat 
per eli al criât. Dat recibo. 
La Muntaner, alias Miraclet, vuy bora de 
vespres, se es feta retratar, y se ha observât 
molt he. A portava rebosillo encarnat, randa 
bianca y p'ilvos. 
Primer j'tny. Dmmengt. Mon ondo frare ha 
berenat en casa y yo ihspres, essent présent. 
Som anat a la larde ab el Sr. Bernât Garau 
a la grada de Santa Catarina, ahont havem 
perlât ab la Priora y havem quedat que dema 
passât se li entregaria el poder y eli entregaiia 
les 1 5 0 lliures y axi no han servit los diners 
que yo men he duit. 
Som anat a casa de la vidua de Moragues 
Ribes, ahont havem perlât dtls asumptes ab 
son (ìli. 
He entregat a Sr. Maria Ignacia 4 reals cas-
lellan , que me ha démenât. 
S .un anat a la Comedia, que es la historia 
de los Emperadors, Gradano y Teodosio, y 
coin la millier de este alli lera a los d o s de una 
conjuraiió. 
2 . He assistit a les 4 de la tarde en la 
Congregacio fent cap a U'i grau de Lleis, que 
se ha conferii ^ Dn. Joseph Vives. Padri Bar-
tomeu Serra. H.in argiiil yo, Pelegri, Ferra y 
Muntaner Tom as. Propina 3 2 sous y Sindich. 
He assistit fent cap a les 5 de la tarde de 
dit dia a les conclusions de Canons y Lleis, 
del Dr. Montis, Capelli) de Dragons. Padri 
Borra* Han argiiit Serra, yo, Alili, Bennassar. 
Padri de torn, Pelegri. Propina 1 5 s. 8 diners. 
He comprai una retar lega nova per la Sra. 
Ha costai 2 4 sous, 2 diners. 
E l P Capuchi, confesor de Bernât Flux, es 
vingnt a discuoiarlo v .F-menar perdo de ha-
verme, dit Flux, perdili el respecte ahir demati 
sobre la canonada. V.tilx eiitregar a n i e s 
tre Bcmat Palmer, que se imbava présent, 9 
sous p i teina casa hablt.ida del Fiscal. 
3 llern.it Flux e s vingut a demenarme 
perd , y luego despres he donat orde a Dois 
Pre para los picapedrers. 
Som anat a Santa Catarina rie Sena a les 4 
de la tarde ab el Sr, Bernal Garau, ti qua! ha 
enliegat en dnrels de or y 4 pesés les 150 lliu-
res de procura. 
He assistit a les 5 de la tarde a la llisso de 
punts del antedit Dr. Montis, que ha dit sobre 
el cap. 1 3 de vita et ione state cle?icotu»i. Han 
arguii yo Serra y Auli. Propina 3 1 sous, 8 di 
nera. Tot ha durât très quarts. 
He assistit a les 8 del mati a el Visto Bueno 
de los plecbs, y contra eslil ha assistit tambe 
Borras, be que la Consti tucto diu Catedra--
tichs. 
Llorens, mon germa, esta sangrat de vuy, y 
lo he sabnt per Dois despres de passât el Ro-
sari a les 1 1 , 
4. Ivi Decano del Collegi, Bennasser, me 
ha enviât plech, en que me encarrega 3 capi¬ 
tols de la practica forense que se ha concluir 
dins 8 dies. Advertesch que la fecha es de 29 
de Maig, El conserje dira elz. 
El Sr. Bernât Garau, présent el Capei la 
Bartomeu Vicens, sen ha «portât al mati el 
llibret cabreu, per copiar los debitcrs censa-
listes. 
La Muntaner ha continuât en deitarse re¬ 
tratar vestida coni dia 3 1 . 
5. He assistit al mati fent cap a les io a 
un grati de Teologia, que se ha conferii a Juan 
Oliver y Palou Diaca. Padri el P. Lector, Ar-
bona, Observant. Prop. 4 sous y Sindich. 
Som anat antes a visitar a Llorens. 
He cobrat deci ferrer Miguel Mayol, Doc-
loret, sinch duiets, 8 sous. 
Temporalidats envien carta de fecha del 
dia 3 para que el d'à ¡8 pas comptes sobre 
cens Congregacio. 
Decano del Collegi lo he visi a la Plassa. 
He perlât sobre el Olici rebut ahir ab fecha de 
29 sobre los capitola tocants a mi de la prac-
tica. 
Bartomeu Serra, mon cosi, ha enviât del 
grau de Vives sis escalons de pasta de quartos; 
seran dos cada un. 
6 . He cobrat de Dn. Bartomeu Asensio 
onse lliures per lloguet de l o s mesos de maîg y 
iurty corrent. 
7. He cobrat de Dn, Miquel Monsetrat 
per in i de una criada sua quotante lliures per 
mitx any de lloguer de les cases, que comensa 
primer de este mes. 
He enviât 7 0 e;'.ampes fines de Sani Bp 
navi nturaa casa de Serta per vendrer. 
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Ma mare es vingttda entrada de nit. Volîa 
que yo obligas a Llorens que callas y i no im-
pedís que la filia de Mota la acompanyas a la 
iglesia. He respost que yo no trobava conve-
nìent dirli tal cosa, 
8 He pagat a mestre Bernât Palmer, pi-
capedrer, 51 sous, 8 diners per la (lista de 
fcina fela en la canonada del hort. 
Som anat a casa del Marques rie Vilafranca 
bora baxa: consultar sobre cedir beneficis de 
Menorca a Quadrado. 
S o m anat a la Comedia: El Bruto de Babi-
lonia. 
He estât en casa de Vallbona a oferirme. 
g. He assistit fent cap a la junta dels 4 
Collegis, en (ine se ha acordat el informe a la 
Real Audiencia sobre cátala Mu lista de la Con-
fra ri a. 
ro. He entregat al licenciado, nebot del 
Dr. Mata de Porreres, el piedi de cabreva-
cions ab cubertii piegami, escrites. 
1 i. Margarita, filia de Vicensa, entrega la 
clan de la botiga del carrer. 
1 3 . La Medona de Son Fuster aporta un 
brocal de llet y aubercochs, Dat nous, vedanes, 
teronges a la al Iota sua, 
1 4 . De Son Fuster duen mitja qiiartera de 
guixes, y mitja de faves, estes a compta. 
15. He pagat e mestre Bernat Palmer de 
4 11. 18 s, per feìna de la canonada. 
Junta a la Congregacio del Collegi de \ d -
vocats. Eren los oficiáis meiiors, Contesti y vuit 
altres, y ha assistit el Sor. Eiscal, y ha seguii 
despres de el Decano. Se ha perlât sobre arre-
glar la practica forense y se ha convocai per 
diumenge vinent. 
Som anal a la Comedia: El A/edico fingido'. 
Es molt flaca. 
El Dr. Cava es vingut al mati y havem 
acordat la coni posicio entre el nebet del capella 
Ordì de Sant Miquel y el Dr. Torello, Dr. 
Escales y Sr. Joseph. 
El xabecli corren es arribat entrada la nit. 
16. He cobrat de Merio Damiana 2 lliures 
10 sous. He fet albita de vuy per mitx any 
vensut del lloguer de la botiga y^otigueta. 
Es vingut a la tarde el P. Mestra Tomas Juan, . 
Dominio ab el cátala Dn. Bruno Vives de Valis 
y hi he donai peíanla lo Ireuria a grau. Des- , 
prés lo he ensenyat la casa estudis y horiet. 
17 dimars Vax a el Cadastre a mudar el 
compte de Bonaventura en cap de Antonina. 
Ana y descarrech de este compte el Colombai 
1 * 1 
y Son Abrines, posantlo al compte de los he-
reus del Dr. Antoni Serra, y no haventse en-
contrat carregat Bonaventura de la quarterada 
de terra tencada, que fonch de Biniatria, he de-
gut escusar este descarrech. Be que dits hereus 
de Dn. Antoni queden entregats de lo primer, 
segon y tercer, desde la publicació del testa-
ment de Bonaventura y cobraren la renda ja en 
1 7 8 5 . 
He comprat y enviât a Sor Maria Ig îacia 
ires unses tabach per Dois Costa 1 5 snus, 
2 diners. 
Vatx a casa del canonge Bisquerra a donar 
la enhorabona de Cansiller. 
Vatx a casa del Sr. Fiscal a per'ar sobre 
practica judiciaria. Li he régalât despres per 
son criât dos exemplars de Gloriai de Mattona, 
en paper. 
El catala Va Ils tota la tarde ha estât en 
casa, y li he dictât el proemi y principis de lMs 
dos Hissons de punts. 
1 8 . Vatx a les den del mati a la oficina de 
Temporalidats y he firmat el compte, que ht 
format o dictât el Dr. Leonart Oliver sobre les 
1 5 lliures cens la Congregació, y sols dech 3 0 
lliures, compresa la pensio que eau vny, 
Vatx al hort dins ciutat a compondre la en-
canyisada del terradet per pasionera. 
1 9 . He pagat a Margarita, monge, ma 
germana, deu reals castellans. Tinch recibo. 
He entregat a Llorens en el portai del seti 
estudi a les 9, les 20 lliures de la mesada. Son 
1 2 durets, 5 castellans, 2 tressetes. 
He enviât a Sor Maria Ignacia, ma germana 
de Santa Catarina, un colomf cuit, farsit. 
He assisti! de padri de gracia a les 4 dos 
quarts de la tarde a Dn. Bruno Vives de Valls, 
catala, en la llisso de punts, que ha dit sobre la 
Ilei /(ereditai l. de hetedit petit. Y sobre el Ca-
pitol quamviî ! J de a etate et qua/Hate. Li han 
argùt .Bisquerra, Borras, Bennasar v Pelegri, 
Los tentants Borras y Bisquerra, Bennasar y 
Pelegri. El Padri de torn tocava a Serra y per 
estar fora a passât a Bisquerra. La mia propina 
es estadp 3 lliures. 
He dictât despres a Planes el Ofici respon-
siu a altre del Sr. Regent: fobia . 
El Sr. Antoni Company es vìngut a posar 
en casa la tarde. Ha aportat dins un paner 3 0 
rosquilles y 24 congrets de Sineu. 
Som anat a la Comedia, pessa bona: La 
Sutgray la Nuera, la matexa de ahir, y de 
dent*. 
2 0 . He pagat 20 s. a el ferrer del carrer dels 
Llums per una ratera de ferro ab mord.iletes. 
Planes es vingut al mati, y sen ha duit de 
orde del Coronell la sumaria rebuda per el 
ofici de 'a Pobla, y el testimoni de la que rabe 
el Balle sobre los très militars presos, respecte 
a no ha vernie conformât a el Ofici responsiu, 
dictât ahir. 
Som anat a la Comedia, que es estât la 
matexa de ahir, 
2 1 . He assistit de Padri a les 8 a un gr? n 
de Lleis y Canons que se Va conferit a Dn. 
Bruno Vives de Valls, de Tortosa. Li han ar-
giiit Borras, Frontera, Ferrer del Puig y Vives. 
Propina 1 2 sons. 
I l e despacbat el procès de la Universität 
sobre Clavari, en orde al recurs del Collegi de 
Medicina. 
Catarina de Valldemosa es vinguda. Aporta 
un paner eireres. 
L amo Verd de Andraitx aporta dues hres 
ques parade^, y
 e | s e u germa un paneroi de 
figues aubacors primarisçes, 
Margarita monge, ma germana, ha enviât 
sis congrets redons y una coca. 
2 2 . Missa nova a la Merce a les onse y un 
quart del Merccnari, nebot de lsabel coxa. Ha 
durât 1 8 minuts. 
He enviât a Catarina sis rosquilles de Sineu, 
que Ii ha duites Isabet al Hospital. 
Junta del Collegi de Advocats a les 5 de la 
tarde en que ha assistit el Sr, Fiscal, sentat 
despres del Decano y a les espalles el canonge 
Ferrer. Se ha llegit lo treballat sobre el judici 
criminal per los DD. Ramonell, Caimari, Mun-
taner y Clar per ells matexos llegit. Sols havia 
Serra, SecreWi, Frontera, yo, y Joseph March 
y los expressats, 
He pagat a mestre Pere Juan Jaume, fuster. 
4 durets en or per el concepte fins lo dia pré-
sent, loentench a cumpliment, puis les 2 lliures 
i]L:e faltarien son mitât de les 4 lliures que in¬ 
clou el compte de les portes adobades de Son 
Fuster, de que ya se bague rao en el albara re-
solutiu anterior, 
Guillcm, criât, sen es anat a la tarde a la 
vila ab licensia a tornar dema, 
2 3 Han comensat la obra de mudar el 
portai de la cambra alegida a la botiga, en que 
vivia la fiIta de Vicensa. 
He rebut de Bernât Solivelles, flux, 1 5 
lliures de la tersa de dema y mes 1 lliura, 1 0 
sous, a compte del llit Ii vatx vendre. 
He assistit, fent cap, a las 5 de la tarde a 
un yraii rie Teologia, que se ha conferit a Bar-
toineu Noguera y Hibiloni, germa i.niisaiiguineo 
ciel Dr, Noguera. Padri el P. Arbona, Obser-
vant. Propina 4 sous y Sindich. 
Junta en el quaito rectoral, antes y despres 
del grau, en que se han Megit les cartes dels 
Bisbes y del Agent, y el borrador de lo que se 
los escriu a tots. 
24 , Som anal a visitar a la parlera de Vall-
bona, visina, qui part dia 2 3 . Tambe som anat 
ab Llorens a fer visita a la cusina, i-asada ab e) 
nebot del cannnge Bisquerra, Sen va dema. 
El Dr, Vives de Valls es vingut al mati ab 
el P. Dominic, Tomas Juan, y me ha entregat 
dins un paperet 4 durets. Dévia ser major el 
regalo 
He sabut que ahir a la nit, a les nou, ma¬ 
taren un home a dévora el Temple. Se diu tal, 
Pastor de llinatje, que vivia al carrer dels Bo-
tons. Sens extremauncio. 
He rebut del Dr, Rafel Puigserver per ma 
de Joseph Puigserver, son germa, 1 9 6 lliures, 2 
sous, 6 diners, ab les quais y les 3 lliures, 17 
sous, 6 diners, que sobraren a la anterior tersa, 
per no baver bastat per los locinos les 40 lliu-
res que faltaven, he fM recibo de lot en llibre, 
esto es, de 200 lliures per la tersa de vuy, ben 
entes que en estes van compreses 8 lliures, 1 8 
sous, per Icina feta en el torrent, ab 1 lliure 1 0 
sous, de 4 mitx jornals de carro, de aportar 
pedres alli, N 0 se han contai les 1 2 lliures de 
les 6 quarleres onii duit, perque se compensara 
ab les dues q 11 artères de xexa el altas de la ré-
serva. Per memoria. 
l8l 
D O C U M E N T S 
SOBRE L'IMPOST Y ABASTO DE L'AYGORDENT 
Los capitols acordáis per los Honors Juan 
Llompart Regidor de la vila de Incha, Antoni 
Mayol Regidor de la vila de Solìer, Jaume Ben-
nasar de son Corrò Regidor de la vila de Cam-
panet, Antoni Torrelló Regidor de la vila de 
Sineu, Rafel Queglas Regidor de la vila de 
Muro, Antoni Mora Regidor de la vila de Po-
rre-ras, y io Manificb Doctor en quiscun drets 
Llorens Bauqà y Morey electos per les Univer-
tats forenses de este Reyno de Mallorca a ex-
cepció de les viles de la ciutat de Alcudia, 
Llummayor, Alaró, Sensellasy Binìsalem pera 
acordar y resoldre al modo com se a de pegar 
al Reyal Herari lo que ditas Universidats deuen 
anualment pegar per haverse dtgnat se Majestat 
(que Déu Guarde) llevar lo estany de aygordent 
en este Reyuo, e inseguii el poder que dites Uni. 
versidats han atribuit a los mencionáis Electos 
mediant actes rebuts lo un en poder del Discret 
Antoni Cirer Notari dels 1 8 deis corrents y lo 
He pagat a la Cornera, vidua de Pera Sun-
yer, (orner, 35 lliures a compte del pa nègre de 
los criats. 
He régalai al criât, a Vicensa, Bel y a sa 
filla, un sou a cada una del grau. 
El Sor. Antoni Company, Pre, y també 
Catarina de Valldemosa ahir, despres de haver 
dinat, sen tornaren a ses viles, y a esta vatx 
posar dins el paner una Nuira arros, pa doble, 
y dos botifarrons, 
2 5 , He comprat una marfega per la Sra, 
Ha cos.tat ab fil palomar, 24 sous, 
Som anat al mati a veurer que em dexava 
manat el graduât catala y el P. Tomas Juan. 
He escrit per el xebech correvet una carta 
responsiva a Dn. Juan Garcia. 
Som anat a la Comedia: £1 Villano del Da-
nuviû. 
2 6 . H e assistit fent cap a les 4 dos quarts 
tarde a la llisso de punts, que ha dit Antoni 
Pau Coll, sobre la llei 4 1 de candie, tndeb y so-
bre < I cap 22 de Decimis, Li han arguit yo, 
Boiras , Prontera y Mir. Los tentants los 111.1-
texos 4 y el torn de Padri lo ha tingut Froniera: 
el de gracia, Serra. Propina, 4 lliures, 1 2 sous, 
S o m anat despres a la Comedia: La Eugenia. 
28' He pagat a Mr. Canut quinse lliures 
menos un sou per la roba y enforro de un 
vestit de xainellot ingles, fosch, que te el sastre 
de Plassa, 
Dn, Antoni lgnaci Pueyo vingue la nit 
passada, y estigue de Its 9 a les onze, referint* 




altre en poder de Miqtrel Mora Notari, deis 20 
del mateix mes y any, son los seguents; 
1 0 t'rimerament que aja de formar una 
compañía de tots los que voldran enteresar se 
gons to contingut en los sigoents capitols a 
cuyo fi se publicaran los matexos en dits uni-
versidats perqué dins el lermini de vint d -es 
compareguen en casa del dit Doctor Haucá y 
Morey para expresar en que partida volen inte-
resar 
2 o . Que cuaisevol persona qui vulla ser 
socia en dita compañía deurá essegnir en béns 
o fianses la pertída ab que voldra enteresar te-
nin obligacio de adelantar lo que la compañía 
deu pagar al Rl. Herari per la tersa qui ve pa-
gadera per tot este mes hagut respecta a la par¬ 
tide que interesara, 
3 , 0 Que dita compaftia se obligara y do-
nara fianses per pagar al R. Herari lo que dits 
Universidats han de pegar annualment al Rl. 
Herari, a gust contento y aprovasió de dits elec-
tos promentent servar ¡indemnes ditas Universi-
dats no solament per al pago del Contingent 
si tambe per los danys y perjuis que feran, 
tinguen per no haver pegai d iu compañía 
al Rl. Herari al Continguent de dites Univer-
sidats, 
4. 0 Que en dits pobles forenses en son 
distrits, solement se podrá vendré ayguardent 
per menor, a compte de carrech y benefici de 
dita compañía, de manera que la niatexa com-
pañía designará los tabernés, los aparexara ser 
nesesaris en tos dits pobles y sos respectius 
distrites per el comú abasto y consumo per 
menor y vendré dits aygordents. 
50* Que dita compañía subministrará tos 
aygordents que per menor deuran vendré los 
tavernés designáis a qui per el treball de ven-
dré se pagará lo que se convindran ab la com-
pañía per quiscum poblé. 
6 , ° Que en dits pobles se vendía aygor-
dent per menor y en son respectiu distrita a 
raho de un sou y cuatre diñes moneda de Ma-
llorca la lliura essent de bona qualidat, a cuyo 
fi podran los regidors en sos respective distri-
tes elegir dos personas peritas para que visuran 
los aygordents y mediant jurament declaren si 
son de calidat vendible com es costum en este 
Reyna de manera que no essent vendible no se 
admetran. 
7, Que qualsevol persona de qualsevol es¬ 
tat y condició que sia podrá negociar comprar 
veremes y vins, ter aygordent donant rahó a 
dita compañía o al diputat que será, en la ciu-
tat de Alcudia y vilas forenses quant voldrá fa 
bricar havent de denunciar lu, la aygordent 
que ":i.111 s;i fabricada y lo mateix deurá practi-
carcremant el vi de cullita propia, y en lo cas 
de repesar los aygordents expressat la calidad 
si es llevos o llisa y si son fabricáis de vi de ne-
goci o de cullita propia, 
8 o . Que tots los aygordents fabricants de 
vi de cullita propia o de prensáis o de qualse-
vol tant de cullita ptopi com de veremes com-
pradas, podran los dueños compellir la Compa-
ñía o compar dit aygordent axí llisa com ab 
llevors essent de bona quaiidad com queda 
previngut en lo capito; ó a saber lo ab llavors 
a rahó de 2 II. 2 s, de dita moneda per quar-
tí , y la llisa a ralló de 8 II. 16 s. y haventse 
de transporta de un poblé a altre dita compa-
ñía pegara los ports advettint que dita compa-
ñía tindrá un mes de espera per pegar a los 
dueños el valor de los aygordents venuts durant 
este moratori per el temps de lOItX any conte-
dor desde el día se posará corrent |lo asiento y 
vendrá per menor a compta de dita compañía 
y pesat al mitx any deuiá la compañía pegar 
contant el valor deis aygordeuts fabricats de 
vins de cullita propia y de présent com queda 
previngut. 
O . 0 Que dita compañía podra compelir los 
dueños deis aygordents fabricats de vins de cu-
llita propia a que los venen dits aygordents en el 
preu que van expresáis en lo antécédent capítol 
y se adverteix que cuaisevol cosetxer qui vol-
drá renunciar la facultat de porer compelir la 
dita compañía a comprar los aygordents haurá 
fabricants de vins de cullita propia no podrá 
sercompellit a la venda y los tais aygordents 
se regularan y tindran son despaíx per major 
del modo que abaix se expresará respecta deis 
vían de negocí, 
t o . 0 Que los aygordents febricaran en dita 
ciutat de Alcudia y vitas de vins de negoci po-
dran los fabricants o dueños extreura del présent 
Reyno o vendre a cuaisevol persona per embar-
car sens haver de pegar cosa alguna; perà tin 
dran obligacio de denunciar y junil icar lo em 
barco y també ¡¡matex podran vendre dits ay-
gordents per el consumo de la Ciutat de Raima 
en el casque esta Ciutat no se agreg, no apropti 
lo resolt per dits electora, tenin ptr ô obligacio 
de aportar guia per justificar que an venuts los 
aygordent en dita Ciutat 
i l . " Que tots los fabricants dueños deis 
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aygordents podran consumir lo que prudente-
ment necesitaran per son propi us y de la sua 
familia, pegant deu sous de dita moneda a la 
compañía per cada quartí que en ses casas se 
consumirá, 
12.° Que qualsevol persona qui contrefera 
y no observará lo contingut en los antécédents 
capitols deurà per quíscuna vegada que será 
atrobat ab fraude o contrabando pegar 25 II. 
de dita moneda que se aplicaran un ters per 
repartir a los pobles del distrita ahon troba-
ra al contrabando, altre ters al acnsedor y H 
altre ters a la compañía, y los aygnrdents y tus-
tes menors de botes congreñades será perdut y 
de comfsy se aplicara a la compañía advertint 
que el repartiment deis ters expectant ais po-
bres se fera a direcció deis bonors rejidors del 
distrita haont se trobarà el fraude, 
1 3 . 0 Que tots lus aygordents que se trans-
paseran de un poblé a altre sia contrebando 
sino aporten guía encorreran en las matexas 
penas. 
14. 0 Que cualsevol persone de qualsevol es-
tât y condicio que sía degue denunciar dins el 
termini de tres dies contedors desde el día de 
la publicado de estos capitols tots los ayguar-
dents que vinguen en son poder y per esto de-
guen acudir a la persona que dita compañía 
tindrà designade a cade poblé y no esent legáis 
les denuncíacions o omitínt el denunciant inco-
rreran en las mateixas penas contingudas en el 
capítol 12. 
'S-° Q u e s e admetrà a cualsevol fabricant 
a mitxas a rahó de vuit per cent cada any. 
16 ,0 Que volent los dueños deis aygor-
dents es trobaran existent al dia de la publica-
sib de estos capitols vendre los tais aygordents 
a la compañia'se los pagará dins el termini de 
ufi mes en los preus designats essent de bona 
qualitat. 
1 7 . 0 Que dit asiento y compañía de que 
preservar per lo termini de sis anys cnntedós 
desde el día se poserá en execusió lo contingut 
en estos capitols a f¡ unicament de porer apor 
tarse de la compañía los que voldran y podran 
asociarse los que no venent voldran interesar 
y per lo demés contingut en estos capitols per-
serverará lo asiento y compañía. 
1 8 . 0 Que si sa Real Majestat (que Déu 
Guarde.) se dignas alliberar este Rey no del pago 
del contíngent podrá la compañia vendré los 
aygordents que tindrá compráis cora queda 
previngut en lo capítol 6 a cuyo li deuran de 
promte denunciar y dar rehó a les Universitats 
forenses de los ayguardets, que tíndran existents, 
compradas, y después de esto sessará lo asiento 
y compañía advertint que per tot el temps ven-
drán díts aygordents después de la liberado de 
sa Magestad, deura la compañía pagar al con¬ 
tingent pro rala que deurá pagar al R.I. Hetari a 
la persona o persones que dites Universitats 
destinaran que se deurá apltcar a benefici comú 
de las matexas Universitats, segws y hagut res-
pecta a lo que dites Universitats, han pegat per 
las tersa al present vensudes en lo a i n 1 7 4 6 a 
' 7 4 7 -
Die %•} fabrer 1 7 4 8 . Racompte y feu fee 
Juan Lichera, , y corrador aver publicar el pre 
sent paper an els Hochs acostumats de la pre-
sent vila ab so de tambor y an mes no se ha 
proseit etc. Jo Juan Vallori asistent de scrivá 
real don fee aver ser publicat el present paper 
etc .» 
(Arxlu Municipal de la vila de Selv* ) 
J . LLADÓ Y FERHAGUT 
L U L L I S M E 
Revistes 1 diaris 
Coronedi. P H. II manoscrito vatic. 
Lat. 9443 del «Félix di Raimando Lullo». 
(Arch. Ramanicum 1 9 3 2 , n.° 1 6 , pp. 4 1 1 ¬ 
4 3 2 ) 
— Gaston litchegoyen: Le Livre de V 
Ami et de V Aimé 
(Etudes Franciscaines, Revue publiée par les 
Frères Mineurs Capucins, Paris. N.° 260 (no. 
vembre-desembre 1 9 3 3 ) pp. 5 8 7 99; n.° 261 
Ijanvier févtier 1 9 3 4 ) pp 54 69; n.° 262 mars 
avril 1 9 3 4 ) pp. 1 7 2 1 9 3 
Comprèn la part pnblicada en aquesrts très 
numéros: unes notes nécrologiques sobre G 
Ktchegoyen (mort 1 9 2 2 ) ; una introduccio d' 
aquest, resum de la vida de R. L.; un estudi del 
matiix sobre el Btanquerita, fonts del Hibre d' 
|84 
V a r i a . 
Conferincia 
Dia 29 de maig a l' Escola Normal de Mes-
tres de la Generalität, a Barcelona, dona En 
Miquel Ferra una conferencia sobie el tema: 
Ramon Lull: la vida i les obres. 
La Causa Pia tulliana. 
Fer disposició d e l ' Excm. i Rdm. Sr. Arque-
bisbe-Bisbe de Mallorca, Dr. Josep Miralies 
Sbert, de 1 4 de juliol d'enguany fou reorgani-
zada la Junta de la Causa Fia Lui.liana de Ma-
llorca, la qual queda constituida en aquesta 
forma. 
Représentant del Prélat, M. I. Sr. Bartomeu 
Pascual i Marroig, Lectoral; Id del Capítol Ca-
tedral, M, I. Sr. Antoni Canals i Rul.lan, Ar-
xiprest; Id. del Clergu mallorquf, M. I. Sr. Mi-
quel Alcover i Castaner; Id. del Col.legi de la 
Sapiència, M I. Sr Nadal Garau i Estrany; Id. 
de les Ordes Religioses, R, P, Miquel Vidal i 
Montserrat, T. O. R ; Id. de la Vénérable Orde 
Tercera, Sr. jordi DezoaMar i MontU; îd. de la 
noblesa mallnrquina, Sr [oaquim Gua! de To¬ 
rrella i Guai; ld .de la Ciutat de Palma, Sr. Fe-
rran Truyols i Villalonga; i ld, del s estudîosos 
del saber lul'lià. M. 1. Sr. Antoni Sanclio Ne-
bot, Magistral. 
Per 1' expressada nova Junta foren presos 
els segùents acords: 
Nomenar Président de la mateixa al M. 1, 
Sr, Arxiprest i Secretari al M, 1 . Se, Magistrat; 
tecollir tots els papers de la Causa Pia, 
tant impresos com manuscrits, classificar-los, 
catalogar-los i depositar-loS a [' arxitl de la 
Cancellarla Episcopal; 
acceptar el salo <i' actes del palau episcopal 
per la celebració de sessions, que seran al 
menys, una abans del dia de la Conversió, i 
una altra abans de la festa del Beat i eentralit-
zar en la Depositaria Episcopal, en compte sé-
parât, els fons de la Causa; 
tenir constamment encesa una llàntia davant 
el sépulcre del Beat, 110sols ressuscitant pràetica 
antiga, sino t 'Tiibe imitant la introduira a Bar 
celona, esseni Prélat d'aquella ciutat el nostre 
actual, davant el de Sant Ramon de Penyafort, 
en ia Seu barcelonina; i 
acollir, ambtota gratitud, els oferiments del 
nostre paisà el caputxl R. P. Andreu de Palma 
de verificar, aquf i a l'estianger, indicis de pro¬ 
ves apodfetiques del martiri del Beat, i agrair 
les facilidats donades, a tal efecte, pel Rdm, 
Provincial dels Capuxins de Catalunya. 
Acord de /' Arqucolègica 
La nostra Societat Arqueològica Luliana, 
decidida a commemorar el présent centenari i 
desitjosa de donar a una aportació congruent 
amb e's seus mitjans, tota l'eficàcia i perdu 
rabilitat possible, prengué l'acord de contribuir 
a la publicació de l'obra inèdita de Ramon 
Lull amb l'edició d'un volum de tractats lui-
lians acoblats sota el teina i tfto! de: Escrits 
Missionals i de Croada de Ramon Lull, 
Els treballs per l'edicio d'aquest volum es-
tan comencats i l'obra sera realitat, Déu vo-
lent, dins el pròxim any. 
ESTAMPA D ' E N G B A S P . 
Amie e Amai, i sobre la mistica de R. L segons 
el dit llibre; i cometica la traducció francesa d' 
Etchegoyen del Llibre d'Amie e Amai. 
—Luli's Mission and Message (Ihe 
Modem World) 1 9 3 a , n.° a . , p. 1 4 | 
Reproducció de pregarles i pensaments de 
Lull sobre la conquesta de Terra Santa i la 
conversió deis sarrains. (Ex : / / Pernierò Missio-
nario, 1 9 3 a , n.° 4, p, toa) 
—Riber, Lorenzo. Un anti Lulio. 
(Boletín Academia Española Madrid, 1 9 3 a , 
n.° 1 9 , pp. 2 4 9 - 1 5 9 ) . Notes biogràfiques d' An-
selm Turmeda. 
—P. Andreu de Palma de Mallorca, O. 
M. C a p . ¿ e s idees juridiques de Ramon 
Lull (Idees relatives a varies rames del 
Drei. 
(Studia, Revista mensual, Palma de Mallor-
ca, Septiembre 1 9 3 4 , Any VI, n . ° 6 3 , pp. 2 1 7 ¬ 
1 9 . 
—Arbona Oliver, Miguel. Glossari. 
Llegint Ramon Lull. 
(Salier,?, setembre t y j 4 ) . 
